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RESUMEN  EJECUTIVO 
La  Ciudad  de  Huancané,  como  la  Provincia  más  antigua  de  la  Región,  presenta  
múltiples  Problemas  en  el  sector  Transporte,  por  la  misma  razón  que  no  cuenta  
con  un  Plan  de  Desarrollo  Urbano  (PDU).  En  la  presente  tesis  resalto  el  
Problema  del  Transporte. 
 
Para  lo  cual  el  presente  Trabajo  de  Investigación,  pretende  dar  una  Solución  
Técnica  a  los  problemas  existentes  en  la  Ciudad  de  Huancané,  teniendo  como  
Objetivos :  “Crear  un  Sistema  de  Transporte  Público”.  “Estimar  el  Flujo  Vehicular  
(Estudio  de  Tránsito),  Proponer  un  Plan  de  Desarrollo  del  Transporte  en  la  Ciudad  
de  Huancané”. 
 
Huancané  es  una  Ciudad  importante  en  la  Región  Puno,  la  cual  conecta  a  varios  
Distritos  en  la  ruta  :  Juliaca  -  Moho;  y  Distritos  de  Huancané,  en  la  que  se  
presenta  múltiples  Problemas  como  son :  Volumen  Vehicular,  falta  de  un  Sistema  
de  Transporte,  carencia  de  Señalización  y  falta  de  Terminales. 
 
Para  el  desarrollo  de  la  Tesis,  se  ha  recopilado  información  de  la  Municipalidad  
Provincial  de  Huancané  (MPH)  y  del  Gobierno  Regional  Puno  (GRP),  para  su  
posterior  proceso,  también  se  ha  realizado  el  Aforo  Vehicular  en  las  principales  
Vías  de  Huancané,  Estudio  Técnico  de  las  Vías  a  utilizar,  se  ha  Analizado  las  
diferentes  Rutas  que  se  presenta  para  Plantear  el  uso  de  Terminales,  Vías  
Principales  y  Secundarias;  así  de  esta  forma  ser  una  Ciudad  desarrollada  en  este  
sector  del  Transporte. 
 
Se  ha  llegado  a  los  siguientes  resultados :  Al  realizar  el  Estudio  de  Tránsito,  se  
ha  visto  que  el  mayor  Flujo  Vehicular  se  presenta  en  las  rutas  Provinciales  como  
son :  Juliaca  -  Huancané  y  Huancané  -  Moho,  llegando  a  un  Tránsito  Promedio  
Diario  Semanal  TPDS = 1770  Vehículos  mixtos.  Por  lo  que  se  ha  Planteado  el  uso  
de  las  Vías  con  mayor  Sección  Transversal  para  el  mejor  Planeamiento  de  la  
Ciudad  en  este  sector  Transporte,  considerando  el  uso  de  Vías  Principales  y  








Huancané's  city,  as  the  most  ancient  province  of  the  region,  presents  multiple  
problems  in  the  sector  transport,  for  the  same  reason  that  does  not  possess  a  
plan  of  urban  development  (PDU).  In  the  present  thesis  I  highlight  the  problem  of  
the  transport. 
 
For  which  the  present  work  of  investigation,  it  tries  to  give  a  technical  solution  to  
the  existing  problems  in  Huancané's  city,  having  as  aims: "create  a  system  of  
public  transport". "To  estimate  the  traffic  flow  (study  of  traffic),  To  propose  that  
there  should  be  designed  a  plan  of  development  of  the  transport  in  Huancané's  
city". 
 
Huancané  is  an  important  city  in  the  region  Puno,  which  connects  to  several  
districts  in  the  route : Juliaca - Moho;  and  Huancané's  districts,  in  that  one  presents  
multiple  problems  since  they  are:  traffic,  lacking  in  a  system  of  transport,  lack  of  
signposting  and  lack  of  terminuses. 
 
For  the  development  of  the  thesis,  there  has  been  compiled  information  of  
Huancané's  provincial  municipality  (MPH)  and  of  the  regional  government  Puno  
(GRP),  for  his  later  process,  also  the  traffic  appraisal  has  been  realized  in  
Huancané's  principal  routes,  technical  study  of  the  routes  to  using,  there  have  
been  analyzed  the  different  routes  that  one  presents  to  raise  the  use  of  
terminuses,  alternate  routes;  this  way  of  this  form  to  be  a  city  developed  in  this  
sector  of  the  transport. 
 
It  has  come  near  to  the  following  results:  On  having  realized  the  study  of  traffic,  
one  has  seen  that  the  major  traffic  flow  appears  in  the  provincial  routes  since  
they  are: Juliaca - Huancané  and  Huancané - Moho,  coming  to  an  average  traffic  
diary  weekly  TPDS = 1770  mixed  vehicles.  For  what  has  appeared  the  use  of  the  
routes  with  major  transverse  section  for  the  best  planning  of  the  city  in  the  sector  
transport,  considering  the  use  of  alternate  routes,  to  the  existing  routes  that  the  








En  el  Sistema  de  Transporte  Público,  (Infraestructura  y  Operación),  es  parte  
fundamental  en  el  Desarrollo  de  toda  Ciudad,  por  la  relación  directa  con  su  
evolución  económica  y  social;  de  tal  manera  que  la  aplicación  de  un  Sistema  del  
Transporte,  propuesta  con  base  en  un  Análisis  Sistemático,  Descriptivo  y  
Cuantitativo,  tenderá  hacia  el  Mejoramiento  de  la  Calidad  de  vida  de  la  Población. 
 
El  presente  Trabajo  toma  una  muestra  de  la  realidad  de  la  Ciudad  de  Huancané,  
para  lo  cual  usa  como  punto  base  el  Sistema  de  Transporte  Público. 
 
La  presente  Tesis  ha  sido  desarrollado  en  4  Capítulos,  los  que  son : 
 
El  Primer  Capítulo  trata  la  Evolución  del  Transporte  Público  en  el  Mundo,  el  Perú  
y  la  Ciudad  de  Huancané.  Enfocado  en  la  situación  Problemática  que  actualmente  
se  vive  en  dicha  Ciudad. 
 
El  Capítulo  Dos  detalla  el  Marco  Teórico  y  Conceptual  a  utilizar  en  la  presente  
Tesis,  donde  se  ha  revisado  Bibliografía  Nacional  e  Internacional,  entre  otras  Tesis  
relacionados  al  Tema. 
 
El  Tercer  Capítulo  describe  el  Estado  Actual  del  Sistema  de  Transporte  Público  de  
Huancané,  se  Estudia  el  Parque  Automotor,  la  falta  de  Señales  Verticales,  
Dispositivos  del  Control,  se  ha  realizado  el  Estudio  de  Tránsito  en  cada  Ruta  con  
el  fin  de  ver  el  Flujo  Vehicular  existente  en  dicha  Ciudad. 
 
En  el  Capítulo  Cuatro  se  ha  procedido  a  la  Ejecución  de  los  Resultados,  se  
describe  el  estado  de  las  Vías,  así  de  esta  forma  Proponer  un  Mejor  Sistema  de  
Transporte,  con  el  uso  de  Terminales,  Vías  Secundarias;  Habilitación  de  nueva  
Infraestructura  Vial.  Con  el  fin  de  Mejorar  el  Sistema  Operativo  del  Tránsito  
Vehicular  Planteado  en  la  Ciudad  de  Huancané. 
 
Al  final  lo  que  se  quiere  lograr  con  la  presente  Tesis,  es  la  mejor  Funcionalidad  
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CAPÍTULO  I: 
PLANTEAMIENTO  DE  LA  INVESTIGACIÓN 
1.1.- Título  de  Tesis.- 
“ESTUDIO  Y  ANÁLISIS  DEL  SISTEMA  DE  TRANSPORTE  PÚBLICO  EN  LA  
CIUDAD  DE  HUANCANÉ  -  2017”. 
 
1.2.- Exposición  de  la  Situación  Problemática.- 
Huancané  es  la  Provincia  más  Antigua  de  la  Región  Puno,  ubicado  en  las  
Coordenadas  Geográficas : 
 Latitud     : 15°12’15.07’’ 
 Longitud     : 69°45’42.06’’ 
 Altitud     : 3859 m.s.n.m. 
 
En  la  cual  se  Presentan  diferentes  Rutas  a  nivel:  Provincial,  Distrital  y  
Rural  (Centros  Poblados,  Comunidades  y  Parcialidades),  el  cual  se  
observa  en  la  figura  N°1.1 :  Rutas  de  Transporte  Público  las  cuales  son: 
1) Ruta  Provincial  : Huancané  -  Juliaca 
2) Ruta  Provincial  : Huancané  -  Moho 
3) Ruta  Distrital  : Huancané  -  Vilquechico 
4) Ruta  Distrital  : Huancané  -  Rosaspata,  Cojata 
5) Ruta  Distrital  : Huancané  -  Huatasani 
6) Ruta  Rural   : Huancané  -  C.  P.  Huancho  Lima 
7) Ruta  Rural   : Huancané  -  C.  P.  Kotapata,  Huarisani 
8) Ruta  Rural   : Huancané  -  Vizcachani,  Chojachi 
9) Ruta  Rural   : Huancané  -  C.  P.  Solitario 
10) Entre  otros. 
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Figura  N°1.1: Rutas  de  Transporte  Público. 
 
Fuente: Elaborado  por  el  Tesista. 
 
Muy  a  parte  Huancané  también  cumple  la  Función  de  ser  una  Ciudad  
de  paso  a  nivel  Regional  en  las  Rutas  a  la  Provincia  de  Moho  y  sus  
Distritos  así  como  son: 
1) Ruta  Provincial  : Juliaca  -  Moho 
2) Ruta  Distrital  : Juliaca  -  Conima  -  Tilali 
3) Ruta  Distrital  : Juliaca  -  Huayrapata 
4) Ruta  Rural   : Juliaca  -  C.  P.  Solitario. 
 
También  se  debe  indicar  que  Puno  al  ser  una  Región  Fronteriza  con  la  
República  de  Bolivia,  ingresa  el  (Comercio  Ilegal)  por  el  Norte  de  la  
Región Puno  que  se  desarrolla  en  la  Ciudad  de  Huancané  y  con  mayor  
frecuencia  en  la  Ciudad  de  Juliaca,  por  lo  que  se  realiza  el  Transporte  de  
Carga  con  Vehículos  Pesados. 
 
El  Transporte  Público  de  Pasajeros,  Productos,  la  Cantidad  de  Vehículos  en  
circulación  en  las  diferentes  Rutas  mencionadas;  las  Personas  en  
Movimiento  en  los  diferentes  Nodos  de  Atracción  Principal,  la  falta  de  
Terminales,  el  Comercio  Lineal,  viendo  que  dicha  Ciudad  aún  no  cuenta  
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con  un  “Sistema  de  Transporte  Público”;  trae  como  consecuencias  los  
siguientes  problemas: 
 
1) Volumen  Vehicular 
2) Posibles  Accidentes  de  Tránsito 
3) Mal  estar  en  los  Pobladores 
4) Ambulantes  en  las  Vías  Conexas 
5) Desorden  en  la  Ciudad 
6) Entre  otros. 
 
La  actual  Gestión  del  Alcalde  de  la  Municipalidad  Provincial  de  Huancané  
(2015  -  2018)  y  las  anteriores  Gestiones  no  han  tomado  interés  alguno  por  
Solucionar  los  “Problemas  que  ocasionan  el  Sistema  de  Transporte  
Público,  de  Carga  y  el  Sistema  de  Agua  de  Lluvia)”,  que  vienen  a  ser  
Grandes  Problemas  en  la  Sierra  del  Perú  donde  se  presentan  fuertes  
Lluvias  y  Granizadas;  muy  a  parte  se  debe  indicar  que  la  Ciudad  de  
Huancané  no  tiene  Vías  en  buen  estado,  Señalización  adecuada,  las  cuales  
se  encuentran  Deterioradas  y  ya  Cumplieron  el  Tiempo  de  Vida  Útil;  en  
resumen  la  Ciudad  de  Huancané  carece  de: 
 
 Marcas  en  el  Pavimento 
 Señales  Verticales 
 Señales  de  Reglamentación 
 Señales  de  Prevención 
 Señales  de  Información 
 Dispositivos  de  Control. 
 
1.3.- Formulación  del  Planteamiento  del  Problema.- 
Para  tener  un  Mejor  Sistema  de  Transporte  Público  en  el  ámbito  Urbano  -  
Rural,  tal  como  se  ve  en  la  Figura  N°1.2 :  imagen  Satelital  de  la  
Provincia  de  Huancané;  se  ha  realizado  los  siguientes  Trabajos : 
 
1) Estimar  el  Volumen  Vehicular  (Estudio  de  Transito),  en  las  5  Vías  
más  Importantes  de  Ingreso  y  Salida  a  la  Ciudad  de  Huancané. 
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2) Aforo  Vehicular  en  el  Ámbito  Urbano,  cuyo  Objetivo  es  ubicar  las  
Vías  de  Mayor  uso  e  intersecciones  con  Mayor  Flujo  Vehicular. 
3) Encuesta  a  los  Pobladores  con  el  fin  de  ver  los  Nodos  de  Mayor  
concurrencia  Peatonal,  con  qué  Motivo  y  que  Movilidad  utiliza. 
4) Encuesta  a  los  Conductores  en  dicha  Ciudad  cuyo  Objetivo  es  ver  
la  Cantidad  de  Vehículos  en  Tránsito  en  el  ámbito  Urbano  y  Rural. 
 
Estos  Estudios  se  realizaron  con  la  Finalidad  de  Mejorar  este  aspecto  
Transporte  mediante: 
 
 Uso  de  Vías  Secundarias 
 Señales  de  Tránsito 
 Proponer  un  Sistema  de  Transporte  Público 
 Instalación  de  Dispositivos  de  Control 
 Propuesta  de  Terminales. 
 
Figura  N°1.2 :  Imagen  Satelital  de  la  Provincia  de  Huancané  -  2016. 
 
   Fuente:  Google  Earth,  versión  -  2016. 
 
El  medio  de  Transporte  Público  es  un  Tema  de  Vital  jerarquía  que  
cada  año  ocupa  más  la  atención  de  todo  Profesional  basado  en  esta  
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área  de  la  Ingeniería,  ya  que  se  ha  realizado  Estudios  en  otras  Ciudades  
Importantes  que  presentan  Volumen  Vehicular.  Con  el  fin  de : 
 
 Mejor  Operatividad  del  Transporte  Publico 
 Proponer  un  Plan  del  Transporte 
 Disminuir  Accidentes  de  Tránsito 
 Mejorar  la  Calidad  de  Vida 
 Nivelar  el  Flujo  Vehicular. 
 
Los  Estudios  necesarios  ya  mencionados  son  de  vital  Importancia;  a  fin  de  
Mejorar  varios  aspectos  así  como  se  da  en  otras  Ciudades  del  Perú  y  el  
Mundo  es  por  esta  razón  se  plantea  el  presente  Trabajo  de  Investigación. 
 
1.4.- Preguntas.- 
1.4.1.- Pregunta  General.- 
 ¿Cuáles  son  los  Problemas  del  sector  Transporte  en  la  Ciudad  de  
Huancané?. 
 
1.4.2.- Preguntas  Específicas.- 
 ¿Qué  Estudios  Básicos  se  realiza  para  estimar  el  Flujo  Vehicular? 




1.5.1.- Objetivo  General.- 
 “Crear  un  Sistema  de  Transporte  Público  en  la  Ciudad  de  
Huancané”. 
 
1.5.2.- Objetivos  Específicos.- 
 Estimar  el  Flujo  Vehicular  (Estudio  de  Tránsito) 




 La  falta  de  Dispositivos  de  Control,  Señales  Verticales,  Marcas  en  el  
Pavimento;  genera  que  el  Tránsito  Vehicular  y  la  población  de  toda  
Ciudad  viva  en  forma  Desordenada;  al  cumplir  con  lo  estipulado  en  
el  Manual  de  Dispositivos  de  Control  del  Tránsito  para  Calles  y  
Carreteras.  La  falta  de  Educación  Vial  en  las  personas  quienes  
visitan  y  transitan  en  los  diferentes  Nodos  de  Atracción  Principal,  
hace  que  la  Ciudad  sea  Desordenada,  al  implementar  la  Educación  
Vial  y  Prevención  de  Accidentes  de  Tránsito,  se  Justifica  
Técnicamente  el  presente  Trabajo  de  Investigación. 
 
 La  Sociedad  en  la  que  actualmente  vivimos  hace  que  toda  Provincia  
y  Distrito  tienda  a  Desarrollar  desde  todo  punto  de  vista,  en  ese  
entender  viendo  que  la  Provincia  de  Huancané  aún  no  cuenta  con  
un  Sistema  de  Transporte  Público;  al  elaborar  la  presente  TESIS  se  
Justifica  Socialmente  el  Desarrollo  del  Transporte  en  dicha  Ciudad. 
 
 La  alta  Contaminación  Ambiental  producida  por  los  diferentes  
Vehículos  que  circulan  en  Desorden  en  la  Ciudad  de  Huancané  trae  
perjuicios  en  los  diferentes  Ciudadanos  del  ámbito  Urbano;  al  Mejorar  
el  Sistema  de  Transporte  Público  se  Justifica  Ambientalmente  la  
Calidad  de  Vida  de  los  Ciudadanos  en  el  ámbito  Urbano. 
 
 El  hecho  de  proponer  un  Plan  de  Desarrollo  del  Transporte  en  dicha  
Ciudad  es  de  suma  Importancia  para  mejorar  Económicamente  la  
Calidad  de  Vida  en  los  Ciudadanos,  por  lo  que  se  Justifica  
Económicamente  el  bienestar  de  los  Pobladores. 
 
1.7.- Matriz  de  Consistencia.- 
Se  presenta  en  la  Tabla  N°1.1;  donde  se  incluye  lo  siguiente: 
 Preguntas 
 Objetivos 
 Unidades  de  Observación 













CAPÍTULO  II: 
MARCO  REFERENCIAL 
2.1.- Antecedentes.- 
Como  Antecedentes  tenemos  3  Trabajos  de  Investigación,  relacionados  a  la  
presente  TESIS  de  lo  cual  se  indica  el  Resumen,  Objetivos  y  
Conclusiones  que  a  continuación  se  menciona: 
 Tesis  Local    : UANCV  -  Juliaca  -  Perú 
 Tesis  Nacional   : UNI  -  Lima  -  Perú 
 Tesis  Internacional   : UANL  -  México. 
 
2.1.1.- Antecedente  Local.- 
Dany  Rory  (2000)  Sustenta : ESTUDIO  DE  RE  -  ESTRUCTURACIÓN  DEL  
TRANSPORTE  URBANO  EN  LA  CIUDAD  DE  PUNO. 
Universidad  Andina  Néstor  Cáceres  Velásquez  Juliaca  -  Julio  del  2000. 
Presentado  por:  Danny  Rory  Iglesias  Salas. 
 
a) Conclusiones.- 
 En  cuanto  al  sistema  vial  existente  en  la  ciudad  de  Puno,  este  se  
sujeta  en  primer  lugar  a  la  topografía  accidentada  de  nuestro  medio,  
limitando  seriamente  el  servicio  de  transporte.  En  segundo  lugar  se  
tiene  características  viales  diseñadas  para  otra  época  y  que  debido  
al  excesivo  crecimiento  del  parque  automotor  y  carga  actual  más  aún  
si  estas  no  han  sido  ampliadas  para  mejorar  su  funcionalidad. 
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 Del  análisis  efectuado  se  desprende  la  existencia  de  un  sistema  de  
transporte  urbano  de  pasajeros  altamente  desordenado,  cuya  dinámica  
bajo  esas  condiciones  compromete  seriamente  el  desarrollo  de  las  
diversas  actividades  económicas  y  sociales  de  la  ciudad,  entrando  
inclusive  a  comprometer  en  cierta  medida  la  seguridad  y  tranquilidad  
ciudadana. 
 
 La  oferta  del  servicio  supera  a  la  demanda  en  un  aproximado  del  
2.70%  es  decir  existe  una  sobre  oferta  de  vehículos,  lo  que  significa  
que  no  es  necesario  el  incremento  de  más  unidades  de  transporte  
para  el  servicio  urbano. 
 
2.1.2.- Antecedente  Nacional.- 
Javier  Enrrique  (2010)  Sustenta : “ANÁLISIS  DE  IMPACTOS  DEL  
DESARROLLO  DE  PROYECTOS  URBANOS  EN  EL  SISTEMA  VIAL  
Y  DE  TRANSPORTE”  (p. 1). 
UNI  Universidad  Nacional  de  Ingeniería  -  Mayo  del  2010. 
Presentado  por:  Javier  Enrrique  Sotelo  Montes. 
 
a) Conclusiones.- 
Javier  Enrriq ue  (2010)  indica : 
 Se  demuestra  que  existe  una  relación  interfuncional  entre  el  uso  del  
suelo  y  el  sistema  de  transporte  en  la  zona  de  estudio,  por  la  
cantidad  de  personas  que  transitan  (90,000  a  100,000)  diariamente  y  
estas  personas  emplean  el  sistema  vial  y  de  transporte  público,  para  
movilizarse… Los  grandes  almacenes,  conjuntos  habitacionales,  etc.  
En  zonas  que  han  cambiado  de  uso  de  suelo,  hacen  que  estos  se  
convierten  en  grandes  atractores  de  viajes  y  modifican  el  tránsito  y  
producen  generalmente  los  siguientes  impactos  negativos  en  la  vía:  
La  velocidad  de  tránsito  en  esta  intersección  es  menor,  el  tiempo  de  
viaje  de  las  personas  es  mayor  (p.  81). 
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2.1.3.- Antecedente  Internacional.- 
Arturo  (1991)  Sustenta : “ESTUDIOS  DE  INGENIERIA  DE  TRÁNSITO  
PARA  LA  PLANEACION  REGIONAL  DEL  TRANSPORTE  
CARRETERO”.  (p.  2) 
Universidad  Autónoma  de  Nuevo  León  México  -  Noviembre  de  1991. 
Presentado  por:  Ing.  Arturo  Coronado  García. 
 
a) Conclusiones.- 
Arturo  (1991)  indica : 
 La  reorganización  de  las  empresas  para  convertirlas  en  entidades  
eficientes  podría  mejorar  sustancialmente  el  servicio  permitiendo  una  
utilidad  razonable.  La  organización  rudimentaria  que  existe,  se  
presenta  como  obstáculo  para  el  desarrollo  del  sector… Por  otra  
parte,  la  modernización  del  marco  normativo  e  institucional  del  
autotransporte  de  carga  mantiene  y  refuerza  la  autoridad  del  estado,  
abre  los  servicios  a  una  sana  competencia,  promueve  una  mayor  
disponibilidad  y  flexibilidad  que  evita  la  persistencia  o  aparición  de  
monopolios  y  propicia  la  reducción  de  costos  (p. 127). 
 
2.2.- Evolución  del  Transporte.- 
A  través  de  los  Siglos  se  puede  observar  el  Avance  que  ha  tenido  el  
Tránsito  a  medida  que  también  crecen,  tanto  el  Camino  como  el  Vehículo. 
 
Rafael  (1994)  Resalta : 
El  Siglo  X,  inicio  de  la  edad  media,  registra  un  aumento  en  la  
Población,  Comercio  y  como  consecuencia,  mayor  Tránsito,  influido  
principalmente  por  los  mercaderes  de  Venecia  y  el  contacto  con  el  
lejano  oriente.  Las  cruzadas  que  inician  en  el  siglo  XI,  contribuyen  
grandemente  a  la  apertura  de  muchos  Caminos  y  al  incremento  de  
la  Población  y  los  Viajes… En  el  Siglo  XII  las  Ciudades  crecen  
enormemente,  emergiendo  muchas  nuevas  vinculadas  en  forma  
estrecha  con  el  comercio;  su  trazo  es  básicamente  el  de  calles  
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angostas  agrupadas  según  una  cuadricula  Geométrica.  En  el  Siglo  
XIV  el  aumento  del  Transporte  y  el  Tránsito  llega  a  un  máximo  y  a  
la  vez,  se  inicia  una  rápida  reducción  debido  a  la  erosión  Social  y  
Económica  (p.  4). 
 
Rafael  (1994)  Resalta : 
En  el  Siglo  XVI  la  Población  de  Europa  se  duplica  y  el  Tránsito  se  
multiplica  en  razón  directa,  surgiendo  los  primeros  Mapas  de  
Caminos  y  reaparecen  los  Vehículos,  los  cuales  habían  sido  
desplazados  por  el  caballo  y  las  vestías  de  Carga.  A  mediados  de  
ese  mismo  Siglo  los  Conquistadores  Españoles  inician  la  
Construcción  de  Caminos  en  América,  para  extender  su  
colonización  y  explotación  de  recursos… La  Carreta  fue  introducida  en  
América  en  el  Siglo  XVI  por  el  Español  Sebastián  de  Aparicio.  El  
Construyo  la  Primera  Carretera  del  nuevo  Mundo,  entre  México  y  
Veracruz,  en  los  años  1540  -  1550.  Más  tarde  construyo  la  
Carretera  México  -  Zacatecas,  uno  de  cuyos  Puentes  más  antiguos  




Rafael  (1994)  Sustenta : 
Con  la  aparición  del  Vehículo  motor  y  la  tendencia  a  su  uso  privado,  
se  fueron  ampliando  problemas  del  Tránsito  Urbano,  debido  a  que  
paralelamente  aparecieron  los  Vehículos  de  Transporte  Público.  Así  
los  Sistemas  de  Transporte  Férreo  masivo  y  Transporte  Público,  
tuvieron  sus  orígenes  en  los  tranvías,  los  cuales  tendieron  la  
segunda  mitad  del  Siglo  XIX… El  Tren  Subterráneo  (metro)  
apareció  hace  más  de  un  Siglo  en  Londres,  Inglaterra,  el  
10/01/1863,  en  ese  entonces  la  Ciudad  más  poblada  del  Mundo.  
Las  últimas  décadas  del  Siglo  XIX  ven  la  aparición  del  automóvil  
con  motor  de  gasolina  y  renace  el  deseo  de  conservar  en  buen  
estado  los  caminos  que  habían  sido  abandonados… Volviendo  a  lo  
que  se  dijo  en  un  principio:  aceptemos  que  el  Hombre  apareció  en  
la  tierra  hace  unos  100,000  años;  que  hasta  hace  solo  unos  10,000  
años  conoció  la  agricultura  y  que  desde  hace  6,000  años  estableció  
los  primeros  centros  de  civilización  (p.  7). 
 
2.3.- Problemas  de  Tránsito  y  su  Solución.- 
2.3.1.- Causas  entrantes  que  dificultan  el  Tráfico.- 
Rafael  (1994)  Indica : 
Se  enuncian  5  Factores  que  podrían  ampliar  estos  Problemas  y  
deben  considerarse  en  cualquier  intento  de  Solución : 1) Variedad  de  
Vehículos  en  la  misma  estación : diferentes  dimensiones,  Velocidades,  
Camiones  Pesados  de  baja  velocidad;  Vehículos  tirados  por  animales; 
motocicletas,  bicicletas,  etc… 2) Superposición  del  Tránsito  motorizado  
en  Vialidades  Erróneas : pocos  cambios  en  el  Trazo  Urbano; calles  
angostas  y  pronunciadas  pendientes; falta  de  Aceras; Carreteras  que  
no  han  civilizado… 3) Falta  de  Proyección  en  el  Tránsito : Calles,  
Carreteras  y  Puentes  que  siguen  construyendo  con  detalles  
anticuados; sin  base  Técnica; previsión  nula  para  Estacionamiento... 4) 
El  Automóvil  no  considerado  como  necesidad  Pública : falta  de  mérito  
del  comando  en  el  Vehículo  dentro  de  la  Economía; falta  de  tasación  
del  Público  en  la  importancia  del  Vehículo… 5) Falta  de  asimilación  
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por  parte  del  Gobierno  y  del  Usuario : Legislación  y  Reglamentos  del  
Tránsito  impropios  que  tienden  a  forzar  al  usuario; falta  de  Educación  
Vial  del  Conductor  y  el  Peatón. (p. 15). 
 
2.3.2.- Tipos  de  Solución.- 
“Si  el  Problema  del  Tránsito  causa  Perdida  de  Vidas,  Bienes,  o  sea  
equivale  a  una  falta  de  Seguridad  para  las  Personas  y  de  ineficiencia  
barata  del  Transporte,  la  Solución  lógica  se  obtendrá  haciendo  el  Tránsito  
seguro  y  eficaz.  Hay  3  tipos  de  Solución  que  son”  (Rafael,  1994,  p.  7). 
 
1) Solución  Integral 
Rafael  (1994)  Afirma : 
Si  el  Problema  es  causado  por  Vehículos  modernos  sobre  Carreteras  
y  Calles  Antiguas,  esta  Solución  consiste  en  Construir  nuevos  tipos  
de  Vías  que  sirvan  al  Vehículo  dentro  de  la  previsión  posible.  Se  
debe  crear  Ciudades  con  Trazo  nuevo,  con  Calles  destinadas  a  
alojar  al  Vehículo  moderno,  con  Características  inherentes  al  mismo… 
La  Figura  N°2.2  indica  en  forma  reducida  el  Trazo  sugerido  
moderno,  el  cual  está  basado  en  las  Técnicas  giratorias  del  entorno,  




2) Solución  Parcial  de  Alto  Costo 
Rafael  (1994)  Afirma : 
Equivale  a  sacar  lo  Mejor  Posible  de  lo  que  se  tiene,  con  cambios  
necesarios  que  requieren  Fuertes  Inversiones.  Casos  como  Calles  
Angostas,  Cruceros  Peligrosos,  Trabas  Naturales,  Capacidad  Limitada,  
Falta  de  Control  en  el  Tránsito  etc.  Entre  las  medidas  se  puede  
tomar :  el  Espacio  de  Calles,  Playas  de  Estacionamientos;  etc.  (p. 18) 
 
La  Figura  N°2.3  ilustra  los  diferentes  tipos  de  Solución  de  Alto  Costo,  
tomando  como  referencia  la  Ciudad  de  Lima  -  Perú,  lo  cual  consiste  en : 
 
Figura  N°2.3 : Imágenes  de  Solución  tipo  2  (Alto  Costo). 
  
   
  
Fuente:  Internet  y  Google  Earth  -  2016. 
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3) Solución  Parcial  de  Bajo  Costo 
Rafael  (1994)  dice : 
Consiste  en  el  Beneficio  máximo  de  la  situación  existente,  con  el  
Mínimo  de  Obra  Material  y  el  Máximo  en  Regulación  Funcional  del  
Tránsito,  a  través  de  Técnica  depurada  como :  Disciplina,  Educación  
del  Usuario.  También  incluye  la  Ley  y  Reglamento  adaptados  a  las  
penurias  del  Tránsito;  Técnica  de  Vías  con  Tránsito  en  1  sentido;  
Estaciones  de  tiempo  limitado.  La  Figura  N°2.4  muestra  una  
Solución,  es  uno  de  los  primeros  Trabajos  de  canalización  y  red  de  
Semáforos – 1960,  Ciudad  de  Monterrey  N.L.  (p.  18). 
 
 
Descripción : Obsérvense  los  Carriles  protegidos  para  vueltas  a  la  
izquierda,  Solución  parcial  de  Bajo  Costo;  Ciudad  de  Monterey - México. 
 
2.4.- Ingeniería  de  Tránsito  y  Transporte.- 
Rafael  (1994)  Expone : 
Su  Propósito  es  ubicar  la  Ingeniería  de  Tránsito  dentro  del  contexto  
de  la  Ingeniería  de  Transporte,  puesto  que  el  Tránsito  es  una  parte  
del  Transporte… Los  4  conceptos  siguientes,  se  han  tomado  del  
diccionario  de  la  lengua  de  la  Real  Academia  Española  sirven  de  
base  para  entender  el  concepto  tanto  Técnico  y  Científico.  (p.  29). 
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 Trasladar.- Llevar  de  un  lugar  a  un  lugar  distinto  por  un  precio 
 Transporte  de  Carga.- labor  y  fruto  de  trasladar  carga  como :  
Productos  de  primera  necesidad,  Comercio,  entre  otros. 
 Transitar.- partir  de  un  lugar  a  otro  distinto  por  Caminos,  Plazas  
Públicas  y  otros  entornos. 
 Tránsito.- labor  de  Transitar,  desde  una  zona  a  otro  lugar. 
 
2.4.1.- Estructura  del  Sistema  de  Transporte.- 
Está  basado  en  las  2  indicios  primordiales  que  son : 
 El  Sistema  global  de  Transporte  de  una  Región  debe  ser  visto  como  
un  Sistema  multimodal  simple 
 El  Análisis  del  Sistema  de  Transporte  no  puede  separarse  del  
Análisis  del  Sistema  Social,  Económico  y  Político  de  la  Región. 
 




Rafael  (1994)  Sustenta : 
La  Relación  1  indica  los  flujos  F  que  se  exhiben  en  el  Sistema  son  
el  Producto  entre  el  Sistema  de  Transporte  T,  el  Sistema  de  
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Actividades  A… La  Relación  2  señala  que  los  flujos  F  causan  
cambios  en  el  Sistema  de  Actividades  A  en  largo  plazo,  a  través  del  
Servicio  ofrecido… Y  la  Relación  3  indica  que  los  Flujos  F  
observados  en  el  tiempo  generan  cambios  en  el  Sistema  de  
Transporte  T,  obligando  a  que  los  operantes  y  el  Gobierno  amplíen  
nuevos  Servicios  de  Transporte  o  varíen  los  existentes  (p.  31). 
 
“La  misión  del  Transporte  se  lleva  a  cabo  mediante  la  previsión  de  redes  
compuestas  por  la  siguiente  estructura,  esquematizada  en  la  Figura  N°2.6.  
A  continuación  detallada”  (Rafael,  1994,  p.  32). 
            
 
 
Rafael  (1994)  manifiesta : 
Las  Conexiones  o  Medios, son  aquellos  elementos  fijos,  que  unen  
los  Terminales  sobre  los  cuales  se  desplazan  los  vehículos.  Pueden  
ser  de  2  tipos : Físicas: Carreteras,  Calles,  Rieles  y  Cables; 
Navegables: Mares,  Ríos,  el  Aire  y  Espacio… Las  Unidades  
Transportadoras, son  unidades  móviles  en  las  que  se  desplazan : 
Personas  y  Mercancías.  Por  ejemplo : Vehículos: Automotores,  Trenes,  
Aviones  y  Vehículos  no  autorizados;  Cabinas,  la  Presión  y  
Gravedad… Los  Terminales, son  los  lugares  donde  se  da  inicio  al  
Viaje,  también  cumple  la  función  de  ser  un  lugar  de  cambio,  los  
cuales  son : Grandiosos : Terminal  de  Vehículos,  Aeropuertos,  
Ferroviarios  y/o  Estacionamiento  en  Edificaciones;  Pequeños : Parada  
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de  Vehículos  y  cocheras  distinguidas; Informales : Paradas  en  la  Calle;  
Otros: Estanques  de  Acumulación  y  Almacenes. (p.  32). 
 
2.4.2.- Alcances  de  la  Ingeniería  de  Tránsito.- 
“Definida  de  esta  forma  el  Marco  de  referencia  de  la  Ingeniería  de  
Tránsito,  en  esta  importante  rama  se  Analiza” (Rafael,  1994,  p.  35). 
 
Rafael  (1994)  Sustenta : 
Características  del  Tránsito, Control  de  los  Vehículos  y  Usuarios  
como  parte  del  Tránsito.  Se  Investigan : Velocidad,  Volumen,  
Densidad;  Origen  -  Destino;  Capacidad  de  las  Vías,  Carreteras,  
Terminales,  Análisis  de  Accidentes,  etc.  Así  poner  en  Seguridad  las  
Limitaciones  del  Usuario;  indicándose  la  rapidez  de  las  reacciones  
para  Frenar,  Acelerar,  Maniobrar,  su  Resistencia  al  Cansancio… 
Reglamentación  del  Tránsito, La  Técnica  debe  fijar  bases  para  las  
Leyes  del  Tránsito;  señalar  sus  Respuestas,  Justicia  y  Eficacia,  así  
como  Sanciones,  Procedimientos  para  modificar  y  mejorar;  
compromiso  de  los  Conductores;  peso  y  distancia  de  los  Vehículos;  
Equipo  de  iluminación;  Conducta  en  la  Circulación  etc.  Igual  atención  
a  otros  aspectos  como : Tránsito  en  un  sentido;  control  de  la  
Velocidad  del  tiempo  de  Parada;  control  policial;  Procedimiento  Legal  
y  sanciones  a  los  Accidentes… Señalamiento  y  Dispositivos  de  
Control,  tiene  por  objeto  fijar  los  Proyectos,  fábrica,  uso  de  Señales,  
Iluminación,  Dispositivos  de  Control,  etc.  Los  Estudios  deben  
completarse  con  Investigaciones  de  Laboratorio… Planificación  Vial,  
es  preciso  realizar  Investigaciones  y  Analizar  los  diferentes  métodos,  
para  planear  la  vialidad  en  un  País,  en  una  Municipalidad  o  en  un  
pequeño  área,  para  adaptar  el  Desarrollo  de  las  Calles  y  Carreteras  
a  la  necesidad  del  Tránsito… Administración,  es  necesario  examinar  
las  relaciones  entre  las  distintas  dependencias  Públicas  que  tienen  
competencia  en  materia  vial  y  su  actividad  Administrativa  al  respecto.  
Deben  considerarse  diferentes  aspectos  como :  Económico,  Político,  
Fiscal,  de  Relaciones  Públicas,  de  Sanciones,  etc.  (p.  36). 
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2.5.- Clasificación  de  una  Red  Vial.- 
2.5.1.- Sistema  Funcional.- 
Para  facilitar  la  Movilidad  es  necesario  disponer  de  Carreteras  y  Calles  
rápidas. En  resumen  las  Carreteras  y  las  Calles  Urbanas,  se  clasifican  en  3  
grandes  grupos:  Principales  (Arterias),  Secundarías  (Colectoras)  y  
Locales. 
 
Rafael  (1994)  revela :  
La  Clasificación  eficaz  asiste  la  Solución  de  algunos  Problemas  
mediante : El  Valor  de  la  Importancia  relativa  de  las  distintas  
Carreteras  y  Calles; el  Establecimiento  de  las  bases  para  la  
asignación  de  niveles; Evaluación  de  faltas,  comparando  la  geometría  
actual  con  las  Especificaciones; la  Determinación  de  las  necesidades; 
estimación  de  los  Costos  de  las  Mejoras… Con  la  clasificación  
Funcional  es  posible : establecer  Sistemas  integrados  de  una  forma  
lógica; asignar  Responsabilidades  para  cada  clase  de  camino; agrupar  
las  Carreteras  y  las  Calles  que  requieren  el  mismo  grado; relacionar  
las  Especificaciones  geométricas  del  Proyecto; establecer  bases  para  
Programas  a  largo  Plazo.  (p.  105). 
 
La  Figura  N°2.7  simboliza  en  forma  gráfica  los  grados  de  movilidad  y  
Acceso  de  un  Sistema  Vial. 
 
En  un  extremo,  las  Carreteras  y  Calles  Principales  son  destinados  a  
proveer  Alta  movilidad  y  Poco  o  nulo  acceso  a  la  propiedad  lateral. 
 
Mientras  que,  en  el  otro  extremo,  las  Carreteras  y  Calles  Locales  son  de  
accesos  no  controlados  que  proveen  fácil  acceso  a  la  propiedad  lateral,  
raramente  las  utiliza  el  Tránsito  de  paso. 
 
“La  Clasificación  Funcional  es  clave  en  el  Proceso  de  Planeación  del 
Transporte,  ya  que  agrupa  las  diferentes  Carreteras  y  Calles  en  clases  y  
Sistemas  de  acuerdo  al  servicio  que  se  espera  que  brinden,  mediante  el  
cual  contribuye  a  la  Solución  de  muchos  Problemas”  (Rafael,  1994,  p.  105). 
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2.5.2.- Sistema  Vial  Urbano.- 
“La  Figura  N°2.8  ilustra,  en  términos  de  movilidad,  accesibilidad;  la  
Clasificación  de  un  Sistema  Vial  Urbano.  Con  el  fin  de  unificar  y  simplificar  




Rafael  (1994)  Señala : 
Autopistas: facilitan  el  Movimiento  expedito  de  Grandes  Volúmenes  
de  Tránsito,  a  través  del  área  Urbana.  Tiene  una  separación  total  de  
los  Flujos  conflictivos.  Estos  2  tipos  de  arterias  forman  parte  del  
Sistema  o  Red  Vial  primaria  de  una  Ciudad… Calles  Principales: 
permite  la  corriente  del  Tránsito  entre  áreas.  Se  ligan  con  el  Sistema  
de  Autopistas,  Vías  rápidas… Calles  Colectoras:  son  las  que  ligan  
las  Calles  Principales  con  las  Calles  Locales,  prestando  a  su  vez  
acceso  a  las  feudos  colindantes… Calles  Locales:  proveen  acceso  
directo  a  las  Propiedades  ya  sean  Residenciales,  Comerciales,  
Industriales  o  algún  otro  uso;  además  de  facilitar  el  Tránsito  Local.  
Se  conectan  directo  con  las  Calles  Colectoras  Principales.  (p.  107). 
 
2.6.- Especificaciones  de  la  Sección  Transversal  y  del  Alineamiento.- 
Rafael  (1994)  Expone : 
Luego  de  varios  Estudios,  se  han  Determinado  las  dimensiones  
convenientes  para  la  Sección  Transversal  de  diferentes  Carreteras.  
En  nuestro  medio,  provienen  de  la  American  Asociation  of  State  
Highway  and  Transportation  Officials  (AASHTO),  han  sido  adoptadas  
en  América,  para  Proyecto  Geométrico.  Ejemplo,  la  AASHTO  fija  la  
Sección  Transversal  de  una  Carretera  de  2  Carriles,  con  Corona  
Ideal  12.20  m.  tomando  en  cuenta  que  la  Superficie  de  Rodamiento  
deberá  tener  7.20  m.  y  cada  Acotamiento  2.50  m… Para  las  otras  
Características  de  la  Carretera,  se  han  fijado  la  Función  del  uso  de  
la  Carretera,  la  Velocidad  y  los  tipos  de  Vehículos  que  la  utilizaran… 
Se  deben  tomar  como  base  los  Volúmenes  horarios  de  Tránsito,  
para  fijar  las  Normas  Geométricas  de  la  Carretera.  Desde  el  punto  
de  vista  Funcional  y  de  la  Ingeniería  de  Tránsito,  es  considerar  el  
Volumen,  el  Tipo  de  Vehículos  y  la  Velocidad  de  Proyecto. (p.  110). 
 
La  Tabla  N°2.1  indica  la  Sección  Transversal  o  el  Ancho  Mínimo  de  
la  Calzada  en  Carreteras  de  2  Carriles.  Lo  cual  está  en  Función  del  
Estudio  de  Tránsito  y  la  Velocidad  de  Proyecto.  Así  como  a  




“En  la  Tabla  N°2.2  se  resumen  las  principales  Características  Geométricas  
de  las  Carreteras  según  las  Normas  de  la  Secretaria  de  Comunicaciones  y  
Transportes  de  México.” (Rafael,  1994,  p.  110). 
 
Tabla  N°2.2 :  Características  Geométricas  de  las  Carreteras.
 
Fuente:  Ingeniería  de  Tránsito  -  Cal  y  Mayor. 
 
“Igualmente,  la  Tabla  N°2.3  presenta  los  Anchos  de  Corona,  de  Calzada,  
de  Acotamientos  y  de  la  faja  separadora  central  de  las  Carreteras.  Que  a  
continuación  se  observa” (Rafael,  1994,  p.  110). 
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2.7.- Clasificación  de  los  Dispositivos  de  Control.- 
Se  denominan  Dispositivos  para  el  Control  del  Tránsito  a  las  Señales,  
Marcas,  Semáforos  y  cualquier  otro  Aparato,  que  se  colocan  sobre  o  
adyacente  a  las  Calles  y  Carreteras  por  la  Entidad  Pública,  para  Prevenir,  
Regular  y  Guiar  a  los  Usuarios.  Los  módulos  de  Control  indican  a  los  
Usuarios  las  dudas  que  deben  tener  en  cuenta,  las  Limitaciones  que  
Gobiernan  el  tramo  en  circulación  y  las  informaciones  (guías)  estrictamente  
necesarias,  dadas  las  condiciones  definidas  de  la  Calle  o  Carretera. 
 
Los  Dispositivos  para  el  Control  del  Tránsito  en  Calles  y  Carreteras  se  
clasifican  en : 
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“Al  Proyectar  Dispositivos  de  Control,  lo  más  importante  es  lograr  la  
similitud  de  Formas,  Tamaños,  Símbolos,  Colores,  Ubicación,  etc.  De  modo  
que  satisfagan  una  necesidad,  llamen  la  atención,  impongan  respeto  y  
transmitan  un  mensaje  claro  y  legible,  se  ilustra  en  la  Figura  N°2.9” 




Descripción.- Se  observa  la  Instalación  de  Módulos  de  Inspección  
(Semáforos)  -  Distrito  de  Breña  en  Lima  -  Perú. 
 
2.8.- Señales  Verticales.- 
Son  Aparatos  situados  al  costado  o  sobre  el  Camino,  cuya  Objetivo  es : 
Sistematizar  el  Tránsito,  Avisar  y  Advertir  al  Usuario  por  medio  de  Palabras  
o  Símbolos  fundados  en  dicho  Manual. 
 
En  Perú  el  Ministerio  de  Transportes  y  Comunicaciones  (2016)  Sustenta : 
“Siendo  la  Función  la  de  Reglamentar  e  Informar  al  Usuario  de  la  Vía,  su  
utilización  es  fundamental  en  lugares  donde  existen  regulaciones  especiales,  
permanentes  y  en  aquellos  lugares  donde  los  peligros  no  siempre  son  
evidentes” (p.  13). 
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a) Señales  Verticales  y  su  Clasificación.- 
Según  la  Función  que  cumplen,  se  Clasifican  en  3  grupos,  los  cuales  son : 
 
1) Señales  Reguladoras  o  de  Reglamentación.- 
2) Señales  de  Prevención.- 
3) Señales  de  Información.- 
 
b) Forma  y  Color.- 
Tienen  forma  Circular  dentro  de  una  placa  Cuadrada  o  Rectangular,  a  
excepción  de  la  Señal  “PARE”,  de  forma  Octogonal,  y  de  la  Señal  "CEDA  
EL  PASO",  de  forma  Triángulo  Equilátero  con  un  vértice  hacia  abajo. 
 
Carlos  (2016)  Indica : 
Las  Señales  de  Prevención  tendrán  la  forma  Romboidal,  un  
Cuadrado  con  la  diagonal  correspondiente  en  posición  Vertical,  las  de  
ZONAS  ESCOLARES  con  forma  Pentagonal... Las  Señales  de  
Información  tendrán  forma  Rectangular  con  su  mayor  dimensión  
horizontal.  Las  Señales  de  Servicios  Generales  tendrán  forma  
Cuadrada  (p.  14). 
 
El  Color  de  Fondo  que  se  utiliza  son : 
Carlos  (2016)  Indica : 
AMARILLO.- de  Fondo  para  las  Señales  Preventivas; AMARILLO  
FLUORESCENTE.- de  Fondo  para  las  Señales  Preventivas  en  medios  
que  solicite  mayor  visión  diurna; AZUL.- de  Fondo  para  las  Señales  
Informativas  y  de  Servicios  Generales; BLANCO.- de  Fondo  para  las  
Señales  de  Reglamentación  e  Informativas,  para  las  Leyendas  de  las  
Señales  Informativas; NEGRO.- es  el  Fondo  de  las  Señales  
Informativas,  Símbolos  y  Leyendas  en  las  Señales  de  Reglamentación  
y  Prevención; ROJO.- en  las  Orlas  de  las  Señales  Reglamentarias  e  
Informativas; VERDE.- de  Fondo  para  las  Señales  Informativas; 
AMARILLO  LIMÓN  FLUORESCENTE.- en  general  para  las  Señales  
Preventivas  en  Zonas  Escolares,  Académicas,  Hospitales,  Áreas  de  
Recreación  Publica,  Áreas  Comerciales,  etc.  (p.  15). 
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c) Dimensión.- 
Carlos  (2016)  Indica : 
El  tamaño  de  las  Señales  de  Reglamentación  y  Prevención  serán  
Fijadas  en  base  a  la  Velocidad  Máxima,  ya  que  ésta  fija  las  
distancias  mínimas  a  las  que  la  Señal  deba  ser  vista  y  leída… Las  
Dimensiones  mínimas  de  cada  Señal  de  Reglamentación  y  
Prevención,  se  detallan  a  continuación,  las  cuales  han  sido  definidas  
considerando  los  siguientes  cuatro  rangos  de  velocidades  máximas,  
múltiplos  de  10,  menor  o  igual  a  50  km/h,  60 – 100  o  mayor  km/h  
(p.  18). 
 
d) Localización.- 
Para  garantizar  la  validez  de  una  Señal,  su  Instalación  debe  contemplar  lo  
siguiente : 
a) Trayecto  de  la  Señal  y  el  entorno  al  cual  se  somete  (Magnitud) 




d.1) Ubicación  Longitudinal 
En  Perú  el  Ministerio  de  Transportes  y  Comunicaciones  (2016)  Sustenta : 
“La  Señal  debe  posibilitar  que  un  Usuario  que  se  desplaza  a  una  
Velocidad  máxima  permitida  en  la  Vía,  tenga  tiempo  de  percepción  y  
reacción  para  efectuar  las  acciones  de  una  adecuada  operación.  Debe  
cumplir  con  lo  siguiente” (p.  19) : 
 Demostrar  el  Inicio  o  Fin  de  una  Restricción,  en  todo  caso  la  Señal  
será  ubicada  en  un  lugar  fijado. 
 Indicar  sobre  contextos  de  la  Vía  o  de  labores  que  deben  ser  
realizadas  más  adelante. 
 
En  Perú  el  Ministerio  de  Transportes  y  Comunicaciones  (2016)  sostiene : 
“La  Ubicación  Longitudinal  se  muestra  en  la  Figura  N°2.10,  está  en  
Función  a  las  siguientes  distancias  indicadas  a  continuación”  (p.  19) : 
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 Trayectoria  de  Visibilidad  mínima 
 Camino  de Legibilidad  mínima 
 Longitud  de  Lectura 
 Trayecto  de  Toma  de  decisión 
 Longitud  de  Lectura. 
 
Figura  N°2.10 : Ubicación  Longitudinal  y  Distancias  de  Lectura. 
 
Fuente : MDCTACC  (RESUMEN). 
 
d.1) Ubicación  Lateral 
Carlos  (2016)  indica : 
Debe  ser  al  lado  Derecho  de  la  Vía,  fuera  de  las  Bermas  y  dentro  
del  cono  de  atención  del  Usuario;  sin  embargo,  cuando  existan  
movimientos  vehiculares  complejos,  tales  como  Vías  de  uno,  dos  o  
más  Carriles,  tramos  con  prohibición  de  adelantamiento,  o  dificultad  
de  visibilidad,  podrá  instalarse  una  Señal  similar  en  el  lado  Izquierdo  
con  fines  de  mejorar  la  Seguridad  Vial... En  Zonas  Rurales.- la  
Distancia  del  borde  de  la  Calzada  al  borde  próximo  de  la  Señal,  con  
excepción  de  los  delineadores,  deberá  ser  mínimo  3,60  m.  para  Vías  
con  Ancho  de  Bermas  inferior  a  1,80  m.,  y  de  5,00  m.  para  Vías  
con  Ancho  de  Bermas  iguales  o  mayores  a  1,80  m.  En  casos  raros  
y  previo  Sustento  Técnico,  las  Señales  podrán  colocarse  a  distancias  
diferentes  a  las  indicadas,  cuando  las  condiciones  del  terreno  u  otras  
causas  no  lo  permitan... En  Zonas  Urbanas.- la  Distancia  del  borde  
de  la  Calzada  (Sardinel)  al  borde  próximo  de  la  Señal,  deberá  ser  
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como  mínimo  0,60  m.  En  casos  excepcionales  y  previa  justificación  
Técnica,  las  Señales  podrán  colocarse  a  distancias  diferentes  a  la  
indicada,  en  Función  a  las  Características  de  las  Veredas  u  otros  
elementos  de  la  Vía  Urbana  materia  de  Señalización  (p.  20). 
 
En  la  Figura  N°2.11  se  aprecia  todo  lo  antes  indicado. 
 




Fuente : MDCTACC  (RESUMEN). 
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2.8.1 Señales  Reguladoras  o  de  Reglamentación.- 
Carlos  (2016)  Indica : 
Tiene  por  Fin  notificar  a  los  Usuarios,  las  Limitaciones,  Restricciones,  
Prohibiciones  existentes  que  rigen  el  uso  de  la  Vía,  cuya  falta  
constituye  una  Falta  al  Reglamento  de  Tránsito;  así  como  a  otras  
Normas  del  MTC.  Además  Comunica  a  los  Usuarios  sobre  las  
Prohibiciones,  Restricciones,  Obligaciones  a  través  de  Símbolos,  es  
necesario  complementar  le  señal  mediante  Mensajes  (p.  25). 
 
a) Ubicación.- 
“Será  Establecida  de  acuerdo  al  Estudio  de  Ingeniería  Vial  respectivo;  
precisando  que  cuando  las  condiciones  del  Tránsito  así  lo  requieran,  
pueden  colocarse  al  lado  Izquierdo  o  en  Pórticos,  a  fin  de  contribuir  a  su  
observación  y  respeto.” (Carlos,  2016,  p.  26). 
 
La  Ubicación  Longitudinal  será  en  el  Punto  donde  existe  la  Restricción  
o  Prohibición,  en  el  lugar  donde  ocurre,  al  costado  Izquierdo. 
 
b) Categorización  de  las  Señales  Reglamentarias.- 
Se  Clasifican  en  5  y  son  los  siguientes : 
 Prohibición 
 De  Maniobra  y  de  Giros 







b.1) Señales  de  Obligación.- 
“Indican  las  Obligaciones  que  deben  Cumplir  todos  los  Conductores.  En  
general,  están  compuestas  por  un  Círculo  de  fondo  Blanco  y  Orla  Roja  en  
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el  que  se  inscribe  el  símbolo  que  representa  la  Obligación,  cuya  relación  




b.2) Señales  de  Restricción.- 
“Se  usan  para  Restringir  o  Limitar  el  Tránsito  Vehicular  debido  a  
Características  particulares  de  la  Vía.  En  general,  están  compuestas  por  un  
Círculo  de  Fondo  Blanco  y  Orla  Roja  en  el  que  se  inscribe  el  Símbolo  que  
representa  la  Restricción  o  Limitación,  cuya  relación  se  indica  a  




b.3) Señales  de  Autorización.- 
“Se  definen  por  estar  compuestas  por  un  Círculo  de  Fondo  Blanco  y  Orla  
Verde  en  el  que  se  inscribe  el  Símbolo  que  representa  la  Autorización.  La  
Orla  Verde  constituye  una  excepción  dentro  de  las  Señales  de  
Reglamentación,  precisando  en  el  caso  de  la  Señal  de  zona  de  
Estacionamiento  de  Taxis,  se  mantiene  con  el  Círculo  de  Fondo  Blanco  y  
Orla  Roja.  La  Tabla  N°2.6  indica  dichas  Señales.” (Carlos,  2016,  p.  32). 
 
 
2.8.2.- Señales  de  Prevención.- 
Su  Propósito  es  advertir  a  los  Usuarios  la  existencia  y  naturaleza  de  
Riesgos  y/o  situaciones  imprevistas  en  la  Vía  o  en  Zonas  Adyacentes,  ya  
sea  en  Forma  Permanente  o  Temporal. 
 
Estas  Señales  ayudan  a  los  Conductores  a  tomar  las  medidas  del  caso,  
por  ejemplo  reduciendo  la  Velocidad  o  realizando  maniobras  necesarias  
para  su  propia  Seguridad,  de  los  Vehículos  y  los  Peatones. 
 
a) Forma.- 




Carlos  (2016)  INDICA : 
Son  de  Color  Amarillo  en  el  fondo  y  Negro  en  las  Orlas,  Símbolos,  
Letras  y/o  Números;  las  excepciones  a  estas  reglas  son : (P-55)  
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Semáforo  (Amarillo,  Negro,  Rojo  y  Verde);  (P-48),  (P-48A)  para  
Peatones;  (P-49),  (P-49A)  para  Cruce  Escolar;  se  debe  utilizar  el  
Amarillo  Verde  Fluorescente  en  el  Fondo  y  Negro  en  las  Orlas,  
Símbolos,  Letras  y/o  Números  (p.  32). 
 
c) Posición.- 
Carlos  (2016)  Indica : 
Deben  Ubicarse  de  tal  modo  que  los  Conductores  tengan  el  tiempo  
de  percepción-respuesta  para  Percibir,  Asemejar  y  Ejecutar  con  
Seguridad  la  maniobra  que  requiere.  La  Distancia  desde  la  Señal  al  
peligro  debe  ser  en  Función  de  la  Velocidad  límite  o  la  del  percentil  
85,  de  las  Características  de  la  Vía,  de  la  complejidad  de  la  
maniobra  a  efectuar  y  del  cambio  de  Velocidad  requerido  para  
realizar  la  maniobra  con  Seguridad… La  Tabla  N°2.7  forma  una  guía  
de  las  distancias  de  Ubicación  de  las  Señales,  en  Función  de  los  
contextos  ya  mencionados  (p.  33). 
 
Tabla  N°2.7 :  Distancia  de  Ubicación  Anticipada. 
 
Fuente : MDCTACC. 
 
Carlos  (2016)  Indica : 
En  la  Condición  A  las  Distancias  son  ajustadas  para  una  Distancia  
de  Lectura  de  55  m. Las  Distancias  para  la  Condición  B  han  sido  
ajustadas  para  una  Distancia  de  Legibilidad  de  80  m,  lo  que  resulta  
apropiado  para  una  Señal  de  Prevención… Para  las  Condiciones  A  y  
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B,  tratándose  de  Señales  de  Advertencia  con  más  de  cuatro  palabras  
o  con  letras  de  altura  menor  a  15  cm,  se  debe  agregar  30  m  a  la  
distancia. (p.  33). 
 
Carlos  (2016)  Señala : 
En  el  caso  especial  de  las  Señales  que  advierten  sobre  
Restricciones  en  la  Vía,  que  afectan  sólo  a  ciertos  vehículos,  ellas  
deben  Ubicarse  antes  del  empalme  con  la  ruta  alternativa  que  evita  
la  Restricción  o  antes  del  lugar  donde  un  Vehículo  afectado  por  la  
Limitación  pueda  girar  en  “U”.  Dicha  Ruta  Alternativa  debe  contar  
con  Señalización  Informativa  que  permita  a  los  conductores  retomar  
la  Vía  original  sin  dificultad… Cuando  la  Distancia  entre  la  Señal  
Preventiva  y  el  inicio  de  la  condición  peligrosa  es  superior  a  300  m,  
se  debe  agregar  a  la  Señal  una  Placa  adicional  que  indique  tal  
Distancia.  Si  dicha  Distancia  es  menor  a  un  kilómetro,  la  indicación  
se  da  en  múltiplos  de  100  m  y  si  es  mayor,  se  redondea  a  
kilómetros  enteros. (p.  34). 
 
d) Clasificación.- 
Se  Clasifica en  4  y  son  los  siguientes : 
 Características  Geométricas  de la  Vía 
 Curvatura  Horizontal 
 Pendiente  Longitudinal 
 Características  de  la  Superficie  de  Rodadura 
 Restricciones  Físicas  de  la  Vía 
 Encuentros  con  otras  Vías. 
 
d.1) Señales  Preventivas  por  Características  de  la  Superficie  de  
Rodadura.- 
Carlos  (2016)  Señala : 
Previenen  a  los  Conductores  de  la  proximidad  de  Irregularidades  
sucesivas  en  la  Superficie  de  Rodadura  de  la  Vía,  las  cuales  pueden  
causar  daños  o  desplazamientos  que  afecten  el  Control  de  los  
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Vehículos.  Deben  removerse  una  vez  concluya  las  condiciones  que  
Obligaron  su  Instalación… También  se  utilizara  para  Prevenir  la  
proximidad  de  Reductores  de  Velocidad  tipo  Sonorizadores  y  otros.  
La  Tabla  N°2.8,  indica  dichas  Señales (p.  37). 
 
 
d.2) Señales  Preventivas  por  Características  Operativas  de  la  Vía.- 
“Previenen  a  los  Conductores  de  particularidades  de  la  Vía,  sobre  sus  
características  Operativas,  las  cuales  pueden  condicionar  y  afectar  la  normal  
Circulación  de  los  Vehículos. La  Tabla  N°2.9  Indica  dichas  Señales”.  
(Carlos,  2016,  p.  39). 
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2.8.3.- Señales  de  Información.- 
Carlos  (2016)  Señala : 
a) Finalidad.- Tienen  la  Función  de  Informar  a  los  Conductores  y  
Usuarios,  sobre  los  principales  Puntos  Notables,  lugares  de  Interés  
Turístico,  arqueológicos  e  históricos  existentes  en  la  Vía  y  su  área  
de  influencia;  orientarlos  y/o  guiarlos  para  llegar  a  sus  destinos  y  a  
los  principales  Servicios  Generales,  en  la  forma  más  directa  posible.  
De  ser  necesario  las  indicadas  Señales  se  complementarán  con  
Señales  Preventivas  y/o  Reguladoras…  Las  Señales  Informativas  
deben  abarcar : Puntos  Notables,  Zonas  Urbanas,  Distancias  y  
Señalización  bilingüe. (p.  41). 
 
Carlos  (2016)  Señala : 
b) Forma  y  Color.- Son  de  Forma  Rectangular  o  Cuadrado.  Las  
excepciones  son  las  Señales  tipo  Flecha  y  de  Identificación  Vial… En  
general  en  las  Carreteras  son  de  Fondo  Verde  y  sus  Leyendas,  
Símbolos  y  Orlas  de  Color  Blanco;  en  las  Carreteras  que  atraviesan  
Zonas  Urbanas,  y  en  las  Vías  Urbanas,  el  Fondo  es  de  Color  Azul,  
con  Letras,  Flechas  y  marco  de  Color  Blanco… Las  de  Servicios  
Generales,  son  de  Fondo  Azul,  con  Leyendas,  Símbolos  y  Orlas  de  
Color  Blanco  (p.  41). 
 
Carlos  (2016)  Sustenta : 
c) Dimensión  y  Modo  de  Letras.- Los  Nombres  de  los  Destinos  son  
con  Letras  Mayúsculas,  cuando  la  Altura  mínima  es  Menor  o  Igual  a  
15  cm.  Si  es  superior  a  15  cm.,  debe  usarse  Minúsculas  
comenzando  cada  palabra  con  Mayúscula,  cuya  Altura  será  1,5  veces  
Mayor  que  las  Minúsculas... Sobre  el  Estilo  de  las  Letras,  se  
empleará  el  correspondiente  a  la  Serie  “E”,  pudiendo  usarse  otras  
series  para  casos  especiales… No  obstante,  para  casos  especiales  
debidamente  justificados  ante  el  Órgano  competente,  los  tamaños  
Mínimos  de  Letra  pueden  aumentar  en  función  a  las  condiciones  del  
Tránsito,  Geometría  de  la  Vía  u  otros  Factores  que  lo  justifiquen. (p.  
42). 
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d) Tipos  de  Señales  Informativas.- 
Según  la  Función  que  cumplen  son  los  siguientes: 
 
 
d.1) Señales  de  Servicios  Generales.- 
Carlos  (2016)  Indica : 
Su  Función  es  Informar  a  los  Usuarios  sobre  los  Servicios  Generales  
existentes  en  la  Vía,  así  como:  Teléfono,  Hospedaje,  Restaurante,  
Primeros  Auxilios,  Estación  de  combustibles,  etc… Son  Rectangulares  
con  excepción  de  la  (I-35),  su  Color  de  Fondo  debe  ser  Azul,  Rojo  
o  Verde.  La  simbología  o  texto  debe  ser  de  Color  Blanco,  con  la  
excepción  de  la  (I-13)  que  debe  ser  de  Color  Rojo... Con  fines  de  
Mejor  Ubicación,  pueden  contener  una  flecha  blanca  o  texto  con  la  
distancia  entre  la  Señal  y  el  Servicio,  debe  tener  una  Distancia  




2.9.- Marcas  en  el  Pavimento  o  Demarcaciones.- 
Carlos  (2016)  Indica : 
Constituyen  la  Señalización  Horizontal  y  está  conformada  por  Marcas  
planas  en  el  Pavimento,  tales  como  Líneas  Horizontales,  
Transversales,  Flechas,  Símbolos  y  Letras,  que  se  aplican  o  adhieren  
sobre  el  Pavimento,  Sardineles,  otras  Estructuras  de  la  Vía  y  zonas  
adyacentes... Forma  parte  de  esta  Señalización,  los  Dispositivos  
elevados  que  se  colocan  sobre  la  Superficie  de  Rodadura,  también  
denominadas  Marcas  elevadas  en  el  Pavimento,  con  el  Fin  de  
Controlar  y  Regular  el  Tránsito  Vehicular  y  Peatonal... También  tienen  
por  Finalidad  mejorar  las  unidades  de  Control,  tales como : Señales  
Verticales,  Semáforos  y  Otros,  puesto  que  tiene  la  Función  de  
transmitir  instrucciones  y  mensajes  que  otro  tipo  de  Dispositivo  no  lo  
hace  de  forma  efectiva... En  ningún  caso  se  pondrá  en  servicio  una  
Vía  sin  las  Marcas  en  el  Pavimento,  en  caso  de  ser  necesario,  se  
utilizará  demarcación  temporal  debe  ser  retrorreflectiva  y  debe  cumplir  
con  los  requisitos  mínimos  establecidos  en  el  MDCTACC  y  las  
Especificaciones  Técnicas  que  establece  las  demás  Normas  de  
Gestión  de  Infraestructura  Vial  (p. 253). 
 
a) Función.- 
“Se  Emplean  para  Regular  o  Reglamentar  la  Circulación  Vehicular  y  
Peatonal,  advertir  y  guiar  a  los  Usuarios  de  la  Vía,  por  lo  que  constituyen  
un  elemento  indispensable  para  la  operación  Vehicular  y  Seguridad  Vial.” 
(Carlos,  2016,  p.  253). 
 
b) Marcas  Planas  en  el  Pavimento.- 
Están  Constituidas  por  Líneas  Horizontales  y  Transversales,  Flechas,  
Símbolos  y  Letras,  que  se  aplican  o  adhieren  sobre  el  Pavimento,  
Sardineles,  otras  Estructuras  de  la  Vía  y  zonas  adyacentes.  Cuya  Finalidad  
es  Regular  y  Controlar  el  Tránsito  Vehicular  y  Peatonal.  Mediante  Señales  




Carlos  (2016)  Sustenta : 
Los  diferentes  Materiales  aplicados  en  capas  delgadas  en  las  Marcas  
Planas  en  el  Pavimento,  tales  como  Pinturas,  Materiales  plásticos,  
termoplásticos  y/o  cintas  preformadas,  entre  otros,  deberán  cumplir  
los  requisitos  mínimos  y  características  establecidas  en  las  
Especificaciones  Técnicas  de  Pinturas  para  Obras  Viales,  Manual  de  
Carreteras:  Especificaciones  Técnicas  generales  para  Construcción”  y  
Manual  de  Carreteras:  Mantenimiento  Vial  vigente. (p. 254). 
 
d) Color.- 
1) Blanco.- Separación  de  corrientes  de  Tráfico  en  el  mismo  sentido.  Se  
empleará  en  Bordes  de  Calzada,  demarcaciones  Longitudinales,  
Transversales,  elevadas,  Flechas  direccionales,  Letras,  espacios  de  
Estacionamiento  permitido. 
2) Amarillo.- Se  emplea  para  Señalizar  áreas  que  requieran  ser  
resaltadas  por  las  condiciones  especiales  de  las  Vías,  tales  como  
Canales  de  Tráfico  en  sentidos  opuestos,  Canales  de  Trafico  para  
Sistemas  de  Transportes  masivo,  Demarcación  elevada  y  Borde  de  
Calzada  en  Zonas  de  prohibido  Estacionar. 
3) Azul.- Complementación  de  Señales  Informativas,  tales  como  zonas  
de  Estacionamiento  para  personas  con  movilidad  reducida,  Separación  
de  Carriles  para  cobro  de  Peaje. 
4) Rojo.- Demarcación  de  Rampas  de  emergencia  o  zonas  con  
Restricciones. 
 
e) Significado  y  Ancho.- 
1) Línea  Doble  Continua.- Indica  el  máximo  nivel  de  Restricción  de  
paso  o  atravesamiento  a  otro  Carril. 
2) Línea  Continua.- es  una  Línea  Doble  que  Restringe  el  paso  o  
atravesamiento  a  otro  Carril. 
3) Línea  Segmentada.- Indica  que  está  permitido  el  Paso  o  cruce  a  
otro  Carril,  observando  las  medidas  de  Seguridad  Vial. 
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4) Línea  Punteada.- Indica  la  Transición  entre  Líneas  Continuas  y/o  
Segmentadas.  Es  más  corta  y  ancha  que  la  Línea  Segmentada. 
5) Brecha.- Espaciamiento  entre  Líneas  Segmentadas  y  Punteadas. 
6) Ancho  de  Línea  Continua  y  Segmentada.- de  10  cm  a  15  cm. 
7) Ancho  de  Línea  Punteada.- el  doble  de  Línea  Segmentada. 
8) Ancho  Extraordinario  de  Líneas.- el  doble  del  Ancho  de  las  Líneas  
Continuas  y  Segmentadas. 
 
f) Clasificación.- 
Marcas  Planas  en  el  Pavimento 
 Línea  Borde  de  Calzada  o  Superficie  de  Rodadura 
 Línea  de  Carril 
 Línea  Central 
 Línea  Canalizadoras  de  Transito 
 Línea  Demarcadoras  de  Entradas  y  Salidas 
 Línea  de  Transición por  Reducción  de  Carriles 
 Línea  de  Pare 
 Línea  de  Cruce  Peatonal 
 Demarcación  de  Espacios  para  Estacionamiento 
 Demarcación  no  Bloquear  cruce  en  intersecciones 
 Demarcación  para  intersecciones  tipo  glorieta 
 Otras  Demarcaciones 
 Palabras,  Símbolos  y  Leyendas. 
 
Marcas  Elevadas  en  el  Pavimento.- 
Delineadores  de  Piso 
 Tachas  Retrorreflectivas 
 Otros  Delineadores  de  Piso 
Delineadores  Elevados 
 Postes  Delineadores 
 Señal  de  Delineador  de  Curva  Horizontal  (P-61)  -  CHEVRON 
 Delineador  de  Placa  “CAPTAFAROS” 
 Delineadores  “MARCADORES  DE  OBSTACULOS”. 
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Carlos  (2016)  Sustenta : 
f.1) Línea  de  Pare.- Es  una  Línea  Transversal  a  la  Calzada  que  tiene  
por  Función  indicar  al  conductor  detener  el  Vehículo... Es  una  Línea  
Continua  de  Color  Blanco  de  0.50  m.  de  Ancho.  En  el  caso  de  un  
“PASO  PEATONAL”  debe  ubicarse  1.00  m.  antes  y  en  otros  casos  a  
1.50  m.  antes  de  la  Vía  que  cruza.  El  cual  se  muestra  en  el  Plano  
M-01,  que  se  adjunta  en  Anexos. (p. 270). 
 
Carlos  (2016)  Sustenta : 
f.2) Líneas  de  Cruce  Peatonal.- Son  Líneas  Paralelas  que  abarcan  el  
Ancho  de  la  Calzada  de  una  Vía… Son  continuas,  de  Color  Blanco,  
de  0.30  a  0.50  m.  de  Ancho  cada  una,  cuya  separación  es  del  
mismo  Ancho,  tendrá  mínimamente  2.00  a  3.00  m.  de  Largo.  Se  
colocan  perpendicular  al  Flujo  Peatonal,  pudiendo  tener  forma  
Diagonal… Deben  estar  precedidas  por  la  “Línea  de  Pare”  ubicada  a  
1.00  m. La  Figura  N°2.12,  muestra  un  ejemplo. (p. 272). 
 
Figura  N°2.12 : Ejemplo  de  Demarcación  de  Líneas  de  Cruce  Peatonal. 
 
Fuente : MDCTACC. 
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Carlos  (2016)  Sustenta : 
Palabras,  Símbolos  y  Leyendas.- Tienen  por  Finalidad  Guiar,  
Advertir  y  Regular  el  Tránsito  Vehicular  y  Peatonal. El  Diseño  deberá  
adoptar  la  forma  alargada  en  dirección  del  movimiento  del  Tránsito  
Vehicular  debido  al  ángulo  desde  el  cual  son  vistas  por  el  conductor  
que  se  aproxima… Uno  de  los  símbolos  más  usados  son  las  
Flechas,  que  son  Señales  de  Reglamento,  tienen  por  Finalidad,  
indicar  el  o  los  sentidos  de  Circulación  del  Tránsito  permitidos  en  o  
desde  el  Carril  o  Calzada  donde  estén  ubicadas. (p. 299). 
 
A  continuación  se  menciona  la  Clasificación  de  las  Flechas,  las  cuales  son: 
 
 
“Todas  las  intersecciones  deben  estar  Demarcadas  con  Palabras,  Símbolos  
y  Leyendas. Con  respecto  a  Flechas,  debe  Demarcarse  con  Flechas  Rectas,  
de  giros  y/o  una  combinación  de  estas,  a  fin  de  permitir  una  adecuada  
maniobra  en  cada  uno  de  los  Carriles. La  Primera  Flecha  debe  ubicarse  
como  mínimo  a  2  metros  de  la  Línea  de  Pare” (Carlos,  2016,  p. 302). 
 
Dichas  Flechas  se  ilustran  en  el  Plano  M-01,  que  se  adjunta  en  Anexos. 
 
2.10.- Semáforos.- 
Carlos  (2016)  Sustenta : 
Son  Dispositivos  de  Control  del  Tránsito,  cuyo  Fin  es  Regular  y  
Controlar  el  Tránsito  Vehicular  motorizado,  no  motorizado,  y  Peatonal,  
a  través  de  las  indicaciones  de  Luces  de  Color : Rojo,  Verde  y  
Amarillo... El  Color  Rojo,  Prohíbe  el  Tránsito  en  una  corriente  
Vehicular  por  un  tiempo  fijado. El  Color  Verde,  Permite  el  Tránsito  
en  una  corriente  Vehicular  por  un  tiempo  fijado. El  Color  Amarillo,  
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dispone  al  Conductor  ceder  el  paso,  detener  el  Vehículo,  y  no  
ingresar  al  cruce  o  intersección  Vial. (p. 365). 
 
Consta  de  2  piezas  (Soporte  y  Cabeza),  el  cual  consiste  en  lo  siguiente: 
 
Carlos  (2016)  Sustenta : 
Soporte.- Es  la  Estructura  que  sujeta  la  Cabeza  del  Semáforo  de  
forma  que  permita  algunos  ajustes  angulares,  verticales  y  
horizontales.  Por  su  Ubicación  en  la  intersección,  al  lado  o  dentro  de  
la  Vía,  está  compuesto  por  Postes,  Ménsulas  cortas,  largas  sujetas  a  
postes  laterales,  pórticos,  cables  de  suspensión  y  pedestales  en  
islas… Cabeza.- Es  la  Armadura  que  contiene  las  partes  visibles  del  
Semáforo.  Cada  Cabeza  tiene  un  número  fijo  de  caras  situadas  en  
diferentes  direcciones. Las  Figuras  N°2.13  y  N°2.14,  muestran  
ejemplos  de  dichos  Semáforos.  (p. 367). 
 
Figura  N°2.13 : Soporte  de  Semáforo  tipo  Poste. 
 
Fuente : MDCTACC. 
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Figura  N°2.14 : Semáforo  tipo  Ménsula. 
 
Fuente : MDCTACC. 
 
“Ubicación  Longitudinal.- Se  Ubicarán  de  tal  forma  que  sean  visibles  a  
los  Conductores  que  se  aproximan  a  la  intersección.  La  Figura  N°2.15,  
muestra  un  ejemplo  de  ubicación  de  el  o  los  semáforos  cuando  se  Instalan  
en  el  lado  más  lejano  del  acceso  a  la  intersección.” (Carlos,  2016,  p. 368). 
 
Figura  N°2.15 : Semáforo  tipo  Ménsula  en  Planta. 
 
Fuente : MDCTACC. 
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Carlos  (2016)  Sustenta : 
Para  la  Ubicación  de  Semáforos  en  cada  acceso  de  una  Intersección  
se  tendrá  en  cuenta  lo  siguiente : a) Cuando  se  instalen  Semáforos  
tipo  Poste,  habrá  como  mínimo  dos  caras  en  el  lado  más  lejano  del  
acceso  a  la  intersección. b) Los  Semáforos  tipo  Ménsula,  se  colocarán  
como  mínimo  dos  por  acceso,  uno  en  el  lado  más  lejano  de  la  
intersección  y  el  otro  en  la  prolongación  de  la  raya  de  alto  M-6  de  
la  diagonal… Cuando  se  instale  un  solo  Semáforo  con  soporte  tipo  
Ménsula,  éste  deberá  completarse  con  una  cabeza,  la  cual  irá  unida  
en  la  parte  vertical  de  la  Ménsula. (p. 369). 
 
Carlos  (2016)  Indica : 
Señal  Luminosa  o  Lente.- Es  el  Componente  del  módulo  Luminoso,  
que  por  refracción  dirige  la  luz  derivado  de  la  bombilla  y  su  reflector  
en  la  dirección  deseada.  Todos  los  lentes  con  LED  de  los  
Semáforos  para  control  Vehicular,  deben  ser  de  forma  Circular… El  
diámetro  de  los  lentes  es  0.20  o  0.30  m.,  para  Instalaciones  nuevas  
deben  usarse  lentes  de  0.30  m  para  asegurar  su  mejor  visibilidad… 
Sus  indicaciones  deben  distinguirse  claramente  desde  una  distancia  
mínima  de  300  m. Tratándose  de  Flechas  Direccionales,  estas  deben  
distinguirse  desde  una  distancia  mínima  60  m.  La  Figura  N°2.16  
muestra  un  ejemplo  de  indicación  de  Colores  e  inscripción  de  
Flechas  y  pictogramas  en  Señales  Luminosas. (p. 371). 
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d) Requisitos  Generales  para  la  Instalación  de  Semáforos.- 
“Debe  realizarse  previo  Estudio  de  Ingeniería  Vial,  en  el  que  se  efectuará  
una  Investigación  sobre  condiciones  del  Tránsito  y  las  características  
Físicas  de  la  intersección,  a  Fin  de  determinar  los  Estudios  y  condiciones  
mínimas  para  justificar  su  Instalación.” (Carlos,  2016,  p. 377). 
 
Carlos  (2016)  Señala : 
d.1) Alcances  Generales  de  los  Estudios  requeridos.- La  
información  básica  para  determinar  la  necesidad  de  implementación  
Semafórica  es  la  siguiente : Volumen  del  Tránsito  que  ingresa  a  una  
intersección  por  cuartos  de  hora  y  por  cada  vía  de  acceso  en  un  
período  de  16  horas  sucesivas  durante  tres  (3)  días  definidos.  Las  
16  horas  optadas  deben  contener  el  mayor  porcentaje  del  Tránsito  
de  las  24  horas... Volumen  del  Tránsito  para  cada  movimiento  
Vehicular  desde  cada  Vía  de  acceso  por  tipo  de  Vehículos  
(camiones,  buses,  autos,  motos  y  bicicletas)  durante  cada  período  de  
15  minutos  de  las  dos  horas  de  máxima  demanda... Volumen  
Peatonal  en  períodos  de  15  minutos  por  cada  cruce  durante  las  
horas  de  máxima  demanda  Vehicular  y  de  máxima  intensidad  de  
circulación  de  Peatones… Información  adicional  referida  entre  otras  a  
demoras  de  los  Vehículos  para  cada  acceso,  número  y  distribución  
de  espaciamientos  entre  grupos  de  Vehículos  en  los  accesos  de  la  
intersección  en  condiciones  de  Seguridad. (p. 378). 
 
e) Alcances  Generales  de  las  Condiciones  de  Tránsito  requeridas.- 
“Teniendo  como  base  los  Estudios  antes  indicados,  se  Evaluará  las  
siguientes  condiciones  del  Tránsito  para  verificar  la  necesidad  de  
implementación  de  Semáforos.” (Carlos,  2016,  p. 378). 
 
 
En  seguida  se  indica  el  Proceso  de  las  condiciones  descritas : 
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Carlos  (2016)  Indica : 
e.1) Volumen  Vehicular  para  8  horas.- Se  obtiene  desarrollando  2  
subcondiciones  (A  y  B),  la  última  se  aplica  cuando  (A)  no  satisface. 
El  Volumen  mínimo  Vehicular  (A),  está  destinada  a  aplicarse  en  las  
intersecciones  donde  el  Volumen  del  Tránsito  de  la  intersección,  es  
la  razón  principal  para  considerar  la  Instalación  de  un  Semáforo… La  
Tabla  N°2.11,  cumple  la  subcondición  (A)  cuando  en  la  Vía  Principal  
y  en  el  acceso  de  mayor  Flujo  de  la  Vía  Secundaria,  existen  los  
Volúmenes  mínimos  indicados  en  la  columna  100%  para  ambas  Vías. 
(p. 378). 
 




“En  la  Tabla  N°2.12,  se  cumple  la  subcondición  (B)  cuando  en  la  Vía  
Principal  y  en  el  acceso  de  mayor  volumen  de  la  Vía  secundaria,  existen  
volúmenes  mínimos  indicados  en  la  columna  100%  para  ambas  Vías.” 
(Carlos,  2016,  p. 378). 
 




Carlos  (2016)  indica : 
Si  el  límite  de  Velocidad,  exceden  los  60  km/h  o  si  la  intersección  
se  encuentra  dentro  de  un  Centro  Poblado  de  menos  de  10,000  
Habitantes,  los  Volúmenes  en  la  columna  de  70%  podrán  ser  
utilizados  en  vez  de  100%  en  ambas  tablas... Si  el  límite  de  
Velocidad  de  la  Vía  Principal  supera  los  60  km/h  o  si  la  intersección  
se  encuentra  dentro  de  un  área  Urbana  con  una  población  menor  de  
10.000  Habitantes,  los  Volúmenes  en  las  columnas  de  56%  podrán  
ser  utilizados  en  vez  de  los  de  la  columna  de  80%. (p. 379). 
 
2.10.1) Tipo  de  Semáforos.- 
Está  basado  en  Función  a  sus  mecanismos  de  Operación  y  manera  de  
controlar,  los  cuales  son : 
 
 
Carlos  (2016)  Señala : 
Las  Entidades  u  Órganos  Responsables  del  Tránsito  Vehicular,  deben  
efectuar  los  Estudios  Básicos  de  Ingeniería  Vial  correspondientes,  
para  Determinar  el  tipo  de  Semaforización  a  implementarse  en  una  
Determinada  Vía,  en  función  a  su  importancia  y  Volumen  del  Tránsito  
Vehicular… En  lo  que  respecta  a  la  operación  de  los  Semáforos  en  
zonas  Urbanas,  las  indicadas  Entidades  u  Órganos  responsables,  
deben  coordinar  entre  sí  para  que  el  funcionamiento  de  los  
Semáforos  sea  sincronizado  cualquiera  sea  la  distancia  a  la  que  se  
encuentren  uno  del  otro,  esto  con  la  finalidad  de  contribuir  al  orden, 
al  adecuado  Flujo  Vehicular,  y  evitar  Congestionamientos  Vehiculares  
u  otros  problemas  que  pueden  ocasionarse  trayendo  como  
consecuencia  la  falta  de  coordinación  en  el  Funcionamiento  de  los  
Semáforos. (p. 384). 
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Carlos  (2016)  Sustenta : 
b) Semáforos  para  Peatones.- Tienen  por  Finalidad  Controlar  los  
pasos  Peatonales,  de  tal  forma  que  el  Peatón  tenga  tiempo  suficiente  
para  pasar  una  Vía  a  través  de  un  cruce  Peatonal. Los  lugares  
donde  se  Instalen  Semáforos  Peatonales,  deben  complementarse  con  
la  respectiva  demarcación  en  el  Pavimento. Incluyen  a  los  usuarios  
con  movilidad  reducida,  en  cuyo  caso  debe  complementarse  con  las  
respectivas  Rampas  de  Acceso... La  Figura  N°2.17,  ilustra  un  ejemplo  
de  Semáforo  Peatonal. (p. 385). 
 
Figura  N°2.17 : Semáforo  Peatonal  con  ubicación  de  ondas  sonoras  y  el  
aparato  manejable  de  activación. 
 
 
2.11.- Marco  Conceptual.- 
Transporte.-  Consiste  en  el  traslado  de:  personas,  cargas  como  son:  
Comercio,  Víveres  de  primera  Necesidad,  entre  otros  de  una  Ciudad  a  otra  
con  diferentes  motivos  como :  Familiar,  Cultural,  Trabajo,  Estudio,  Comercio. 
 
Plan  Director.-  El  Crecimiento  Urbano  de  toda  Ciudad  se  enmarca  dentro  
de  los  lineamientos  del  Plan  Director  que  es  actualizado  cada  4  años  por  
la  Entidad  correspondiente  y  es  aprobado  mediante  Resolución  de  Alcaldía  
para  su  Ejecución. 
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Estudio  de  Tránsito.-  También  es  conocido  como:  el  Conteo  de  Vehículos,  
Índice  Diario  Semanal (IDS),  Tránsito  Promedio  Diario  Semanal  (TPDS, 
TPDM, TPDA).  Dicho  estudio  se  realiza  a  fin  de  Diseñar  la  Estructura  del  
Pavimento  con  Formatos  ya  Establecidos  por  el  MTC. 
 
Diseño  Urbano.-  Se  realiza  en  toda  habilitación  Urbana  para  el  Desarrollo  
Urbano  de  acuerdo  a  los  parámetros  establecidos  en  el  Reglamento  
Nacional  de  Edificaciones  -  Capitulo  II:  Habilitaciones  Urbanas. 
 
Pavimento .- Consiste  en  la  consolidación  y  acabado  de  la  Estructura  final  
del  piso  acabado  de  la  Vía,  según  sus  Alineamientos,  Secciones,  Cotas  y  
Espesores  indicados  en  las  Especificaciones  Técnicas. 
 
Sistema  de  Transporte.- Es  el  Estudio,  Análisis  y  Evaluación  que  se  
realiza  en  toda  Ciudad  a  fin  de  tener  un  Mejor  ordenamiento  Vehicular  en  
el  ámbito  Urbano  -  Rural  de  esta  forma  evitar  Accidentes  de  Tránsitos,  
desorden  Vehicular,  mala  imagen  de  la  Ciudad,  entre  otros. 
 
Tupa.-  El  TUPA  es  el  Texto  Único  de  Procedimientos  Administrativos  que  
debe  tener  cada  Municipalidad  Provincial  y  Distrital  a  fin  de  tener  
establecido  todo  Trámite  Administrativo  así  como  son:  Habilitaciones  
Urbanas,  numeración  domiciliaria,  entre  otros  que  es  Aprobado  por  
Resolución  de  Alcaldía. 
 
Señalización.-  Toda  Ciudad  debe  de  tener  Señalización  ya  sea  Horizontal,  
Vertical  e  Informativas,  en  el  Pavimento,  Veredas,  Sardineles,  Viviendas  con  
la  Finalidad  de  tener  un  Mejor  ordenamiento  Vehicular,  Peatonal  de  esta  
forma  evitar  Accidentes  de  Tránsito  y  caos  Vehicular. 
 
Señales  Verticales.-  Son  Dispositivos  Instalados  a  un  costado  de  la  Vía,  
se  clasifica  en  : Reglamentarias,  Preventivas  e  Informativas,  los  cuales  son  
de  carácter  Normativo  y  Cumplimiento  Obligatorio  por  los  3  niveles  de  
Gobierno :  Nacional,  Regional  y  Local. 
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Señales  Horizontales.-  Se  aplican  en  el  Pavimento,  Sardineles  con  Pintura  
de  Tráfico,  dichas  Señales  son  para  Controlar  y  Regular  el  Tránsito  
Vehicular  y  Peatonal,  los  cuales  contribuirán  a  un  Mejor  Planeamiento  
Urbano  de  una  Ciudad. 
 
Rampas  Vehiculares.-  Según  el  Plan  de  Desarrollo  Urbano  y  los  Estudios  
Básicos  de  Ingeniería  que  se  realiza  en  toda  Ciudad,  se  Plantea  las  
Rampas  Vehiculares  para  de  esta  forma  generar  un  Mejor  Ordenamiento  
Vehicular  en  todas  las  Calles  de  una  determinada  Ciudad. 
 
Rampas  Peatonales.- Son  también  conocidas  como  Rampas  para  
discapacitados  que  siempre  debe  ir  en  todo  inicio  y  final  de  las  Veredas  
tanto  en  el  lado  Izquierdo  y  Derecho,  a  la  vez  debe  llevar  su  respectiva  



































CAPÍTULO  III : 
METODOLOGÍA  DE  LA  INVESTIGACIÓN 
3.1.- Diseño.- 
El  Enfoque  de  Investigación  es  CUANTITATIVO,  el  cual  es  para  desarrollar  
Trabajos  de  Investigación  de  Ingenierías;  el  Nivel  es  DESCRIPTIVO,  ya  que  
se  busca  Especificar  las  Propiedades,  Características,  y  Perfiles  de  un  
fenómeno  a  Estudiar.  Por  lo  que  se  resume  de  la  siguiente  forma: 
 
Tipo  de  Investigación 
Enfoque : Cuantitativo 
Nivel  : Descriptivo 
Tipo  : Correlativo  Longitudinal. 
 
3.2.- Metodología.- 
Consiste  en  el  Desarrollo  de  los  pasos  realizados  en  la  presente  TESIS,  
los  cuales  se  mencionan  a  continuación: 
 
 Paso  N°01:  Para  la  Ejecución  del  Trabajo  de  Investigación,  se  ha  
realizado  Gestiones  en  el:  Ministerio  de  Transportes  y  
Comunicaciones  (MTC),  para  tener  el  formato  Normado  del  Estudio  
de  Transito;  Municipalidad  Provincial  de  Huancané  (MPH);  a  fin  de  
Solicitar:  el  Plan  Director,  PROVIAS  Nacional  para  requerir  Estudio  
de  Tránsito  de  años  pasados  en  Rutas  Provinciales  de  HUANCANÉ;  
INSTITUTO  Nacional  de  Estadística  e  Informática  INEI  para  obtener  
la  Población  actual  de  dicha  Ciudad. 
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 Paso  N°02:  A  continuación  se  ha  realizado  el  Estudio  de  Tránsito  
(Conteo  de  Vehículos)  durante  una  Semana  teniendo  5  Vías  más  
Importantes  para  ver  el  ingreso  y  salida  de  Vehículos  en  la  Ciudad  
de  Huancané;  así  de  esta  forma  se  ha  obtenido  el  Tránsito  
Promedio  Diario  Semanal  (TPDS),  Volumen  Vehicular  en  
determinadas  intersecciones  de  la  Ciudad. 
 
 Paso  N°03:  Se  ha  Solicitado  el  Plan  Director  a  la  MPH.  Con  el  Fin  
de  Analizar  el  Desarrollo  del  Transporte,  y  Crecimiento  Razonable  de  
la  Ciudad.  Encontrando  un  Plan  Director  del  año  2003.  Que  no  ha  
sido  posible  brindarme  ya  que  a  la  fecha  no  tiene  validez  alguna. 
 
 Paso  N°04:  En  seguida  se  ha  Procedido  a  ubicar  las  Vías  de  mayor  
Flujo  Vehicular,  en  las  diferentes  Rutas  y  el  ámbito  Urbano  ya  que  
la  falta  de  Terminales,  genera  que  se  tenga  un  desorden  Vehicular.  
Viendo  este  Problema  se  ha  Planteado  el  uso  de  Vías  Principales  y  
Secundarias,  para  nivelar  el  Flujo  Vehicular  en  dicha  Ciudad. 
 
 Paso  N°05:  Una  vez  ya  realizado  el  Aforo  In  Situ  y  los  Estudios  
respectivos,  a  continuación  se  ha  Procedido  a  la  corroboración  de  
datos  para  la  Ejecución  y  Análisis,  de  esta  forma  crear  un  Sistema  
de  Transporte  en  dicha  Ciudad,  el  cual  permita  optimizar  el  Flujo  del  
Transporte  Público  y  Privado. 
 
 Paso  N°06:  Posteriormente  se  ha  Procedido  a  plantear  un  Sistema  
de  Transporte  Público,  proponer  un  Plan  de  Desarrollo  del  Transporte  
con  sus  respectivas  Señales  Verticales  y  Dispositivos  de  Control,  en  
toda  la  Ciudad,  especialmente  en  los  lugares  estratégicos  de  Mayor  
Volumen  Vehicular,  así  mismo  se  ha  dado  una  Propuesta  para:  
Terminales,  uso  de  Vías  Principales  y  Secundarias. 
 
 Paso  N°07:  Una  vez  Elaborado  los  presentes  Estudios,  Análisis  y  
Trabajos  realizados  In  Situ  y  Gabinete;  en  seguida  se  ha  procedido  
al  Análisis  de  los  resultados  para  sus  Estipulaciones  Finales  
(Conclusiones  y  Recomendaciones). 
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3.3.- Estilo  de  Redacción  utilizada  en  el  Proyecto.- 
Es  el  Método  APA  6ta  Edición  (American  Psychological  Association).  
La  Norma  APA  es  la  forma  de  presentación  más  usada  en  el  área  de  las  
Ciencias  Sociales  las  que  permite  tener  al  alcance  las  formas  en  que  se  
debe  presentar  un  Trabajo  Científico. 
 
3.4.- Descripción  Geográfica  de  Huancané.- 
Huancané  Creada  el  19  De  Septiembre  de  1827,  es  la  Provincia  más  
antigua  de  la  Región  Puno,  con  su  Capital  la  Ciudad  de  Huancané  y  sus  
Distritos  Aymaras  y  Quechuas  como  son : 
      
 
Así  como  se  observa  la  Figura  N°3.1 :  Mapa  a  nivel  Provincial;  se  
encuentra  limitado  de  la  siguiente  forma : 
 Por  el  Norte  : Provincia  de  San  Antonio  de  Putina 
 Por  el  Este   : República  de  Bolivia 
 Por  el  Sur   : Provincia  de  Moho  y  el  Lago  Titicaca 
 Por  el  Oeste  : Provincia  de  Azángaro  y  San  Román. 
 
Figura  N°3.1 :  Mapa  de  la  Provincia  de  Huancané. 
 
Fuente :  Expedientes  Técnicos  de  la  MPH. 
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Huancané  es  una  Ciudad  el  cual  se  diferencia  por  su  Desarrollo  en  forma  
directa  según  su  Relieve  Topográfico  que  presenta  el  cual  se  encuentra  
orientado  de  la  siguiente  forma : 
1) La  Av.  Manuel  H.  Cornejo  (Salida  a  Juliaca),  es  una  Vía  sin  asfaltar  
que  empalma  a  la  Carretera  Huancané  -  Kotapata  -  Huarisani;  siendo  
una  Avenida  paralela  a  la  Av.  Ignacio  Miranda,  la  actual  Carretera  
entre  Huancané  y  Juliaca. 
2) El  Jr.  Puno,  Unión  y  Av.  Santa  Cruz  (Salida  al  Distrito  de  Huatasani  
y  C. P.  Huancho  Lima),  Vías  que  actualmente  se  encuentran  en  mal  
estado  y  son  usados  como  Paraderos  Distritales  y  Rurales. 
3) La  Av.  Ejército  y  Jr.  Puno  son  las  Vías  de  Mayor  extensión  (Salida  
al  Distrito  de  Huatasani  y  la  Provincia  de  Moho)  1.50  km.  la  cual  
presenta  una  expansión  Urbana  de  uso  agrícola. 
4) En  la  Salida  a  la  Provincia  de  Moho  se  encuentra  el  Cuartel  Militar,  
el  cual  es  un  impedimento  al  crecimiento  horizontal,  lo  cual  desde  
hace  tiempo  vienen  Estudiando  su  Reubicación  a  0.5  km.  en  la  
Salida  a  Moho,  cuyo  Tema  está  en  manos  de  las  Autoridades. 
5) Y  en  la  parte  baja  se  extiende  el  Rio  Maravillas  ubicado  en  la  Av.  
Catastro,  lo  cual  se  encuentra  Pavimentado  desde  el  Jr.  2  de mayo  
hasta  el  Jr.  Daniel  Alcides  Carrión;  (0.75  km.)  y  el  resto  de  Vías  es  
un  foco  de  contaminación  ambiental  ya  que  no  se  ha  Procedido  a  
su  limpieza  ni  Canalización. 
 
A  continuación  se  menciona  las  características  principales  a  nivel  Provincial  
y  Distrital,  que  se  muestra  en  la  Tabla  N°3.1.  Indicando  que  dicho  registro  
es  del  último  Censo  realizado  por  el  INEI  -  2007. 
 
Tabla  N°3.1 :  Características  Principales  de  la  Provincia  de  Huancané. 
PROVINCIAL DISTRITAL
Población 69,522.00                21,089.00                
Supercficie 2805.85 km2 381.62 km2
Ubigeo 2106 210601
Uso  Horario UTC-5 UTC-5
Idioma  Oficial Español Español
Co-oficiales Aymara,  Quechua Aymara,  Quechua
Gentilicio Huancaneño  (a) Huancaneño  (a)  
  Fuente :  INEI. 
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Huancané  se  afecta  con  las  demás  Provincias  por  la  Carretera  principal  
Juliaca  -  Moho,  Distritos  de  Huancané  y  Moho,  los  cuales  se  encuentran  
Asfaltados,  de  la  misma  forma  con  el  Distrito  de  Huatasani,  Centros  
Poblados,  Comunidades  y  Parcialidades  (Huancho  Lima,  Kotapata,  Huarisani,  
Vizcachani);  los  cuales  se  encuentran  a  nivel  de  trocha. 
3.4.1 Geomorfología 
La  Ciudad  de  Huancané  a  nivel  Local  se  relaciona  en  principal  con  el  
avance  Geológico  de  una  cuenca  sedimentaria  del  cuaternario.  Los  eventos  
terciarios  de  la  orogenia  andina  configuraron  los  aspectos  esenciales  del  
relieve  paisajístico,  el  cual  quedó  como  planicie  micro  Cuenca  Huancané.  
Por  otro  lado,  desde  que  los  andes  alcanzaron  sus  actuales  altitudes,  
ocurrieron  en  el  mundo  varias  fases  glaciales,  frías  y  húmedas,  dos  de  las  
cuales  afectaron  las  Regiones  altas  de  los  Andes,  que  quedaron  cubiertos  
en  amplias  extensiones  y  por  grandes  masas  de  Hielo  en  las  partes  altas  
con  lechos  de  Drenaje  que  se  orientan  hacia  el  Lago  Titicaca. 
3.4.2 Geología  Local 
De  acuerdo  al  Mapa  Geológico,  se  idéntico  en  la  Ciudad  de  Huancané  un  
grupo  Litológico  principal  constituido  por  un  depósito  de  sedimentos  de  tipo  
depósitos  aluviales  reciente  cuyas  edades  Geológicas  pertenecientes  al  
mesozoico  a  cenozoico  cuaternario  holoceno. 
 
3.5.- Características  del  Desarrollo  del  Transporte  Público.- 
Viendo  que  la  Población  de  zonas  Rurales  tiende  a  migrar  a  la  Ciudad,  
tras  la  busca  de  una  Mejor  forma  de  Vida. 
 
Este  Crecimiento  obligó  a  expandir  la  Ciudad  hacia  las  zonas  anteriormente  
destinadas  a  terreno  Agrícola,  las  mismas  que  se  fueron  convirtiendo  en  
nuevas  Urbanizaciones  no  sólo  con  la  necesidad  de  Obras  de  Saneamiento  
sino  que  además  con  la  necesidad  inmediata  de  conectarse  con  el  resto  
de  la  Ciudad  para  tener  acceso  al  Sistema  de  Transporte  Público. 
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En  la  Ejecución  de  este  ítem,  se  va  a  tratar  los  inicios  del  Transporte  
Público,  tomando  como  referencia  10  años  atrás  -  2007,  en  las  
principales  Rutas,  detallado  de  la  siguiente  forma : 
 
1) Los  inicios  del  Servicio  de  Transporte  Público  en  la  Ruta  Principal :  
Huancané  -  Juliaca,  hace  10  años  atrás  -  2007,  se  tenía  solo  2  
Empresas  que  son  los  siguientes : 
Empresa:     Vehículo: 
 “Aymara  Express”    Camioneta  Rural 
 “Sur  Oriente “    Minibús. 
 
Año  tras  año  se  ha  visto  el  incremento  en  esta  Ruta,  llegando  a  4  
Empresas  en  el  año  2017,  que  son  los  siguientes : 
Empresa:     Vehículo: 
 “Aymara  Express”    Camioneta  Rural 
 “Sur  Andino”    Camioneta  Rural 
 “Chiriwanos  Tours”   Camioneta  Rural 
 “Jesús  de  Nazaret”   Camioneta  Rural. 
 
NOTA : Se  hace  de  Conocimiento  que  el  Servicio  de  Minibús  a  la  fecha  no  
se  encuentra  operativo,  mientras  que  las  demás  Empresas  que  brindan  
dicho  servicio  se  encuentran  formalmente  inscritos  en  el  MTC.  Realizando  
en  promedio  entre  2  a  4  viajes  por  hora  en  esta  ruta.  A  falta  de  
Terminales  dichas  Empresas,  se  ubican  en  diferentes  puntos  de  la  Ciudad : 
Empresa:     Paradero  Informal: 
 “Aymara  Express”    Av.  Mariscal  C.  /  Jr.  Puno 
 “Sur  Andino”    Jr.  Pardo  /  Av.  Mariscal  C 
 “Chiriwanos  Tours”   Jr.  Pardo  /  Jr.  Triunfo 
 “Jesús  de  Nazaret”   Av.  Ejército  cdra  6. 
 
La  siguiente  Tabla  N°3.2  indica  las  diferentes  Rutas  mencionadas  a  nivel  
Provincial,  Distrital  y  Rural  que  se  desarrollan  a  diario  en  dicha  Ciudad. 
 
Así  como  también  se  indica  otros  datos  que  a  continuación  se  aprecia: 
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Tabla  N°3.2 :  Rutas  de  Transp.  Pub.  a  nivel  Provincial,  Distrital  y  Rural. 
N°
RUTAS  DE  
TRANSPORTE  PUBLICO
 TIPO  DE  
VEHICULO




Jesús  de  Nazaret
Huayruros
Jesús  de  Nazaret
Camioneta  
Rural
Brisas  del  Lago  /  
Chiriwanos  Tours
Minibus










Minibus 21  de  Julio
Arenas  Tours
Jardin  del  Altiplano
Jesús  de  Nazaret
Jardin  del  Altiplano
1
Ruta  Rural :  Huancané  -  




Jueves  a  Domingo  desde  
las  6:00  A.M.  a  6:00  
P.M.
Virgen  del  Carmen
2
Ruta  Rural :  Huancané  -  
C.  P.  Kotapata,  
Huarisani  y  viceversa
Camioneta  
Rural
Lunes  a  Domingo  desde  




Ruta  Rural :  Huancané  -  




Lunes  a  Domingo  desde  




Ruta  Rural :  Huancané  -  




Jueves  a  Domingo  desde  
las  6:00  A.M.  @  5:30  
P.M.
Aymara  Express  /  
Chiriwanos  Tours
5
Ruta  Rural :  Juliaca  -  C.  
P.  Solitario,  Vilq.  y  
viceversa
Minibus
Lunes  a  Domingo  desde  




Ruta  Distrital :  Huancané  




Jueves  a  Domingo  desde  
las  5:30  A.M.  a  6:00  
P.M.
4
Ruta  Distrital :  Juliaca  -  




Lunes  a  Domingo  desde  




Ruta  Distrital :  Huancané  




Lunes  a  Domingo  desde  
las  5:00  A.M.  a  7:00  
P.M.
Ruta  Provincial :  Juliaca  -  
Moho  y  viceversa.
Lunes  a  Domingo  desde  
las  4:00  A.M.  hasta  las  
7:00  P.M.  a  7:30  P.M.
4
Ruta  Provincial :  Juliaca  -  
Contrabando  y  viceversa.
Camion  C3
Viernes  y  Sabados  desde  
las  3:00  P.M.  hasta  las  
8:00  P.M.  a  9:30  P.M.
Ruta  Distrital :  Juliaca  -  
Huayrapata  y  viceversa.
Camioneta  
Rural
Lunes  a  Domingo  desde  




Ruta  Provincial :  




Lunes  a  Domingo  desde  
las  4:00  A.M.  hasta  las  
7:00  P.M.  a  7:30  P.M.
2
Ruta  Provincial :  
Huancané  -  Moho  y  
viceversa.
Jueves  a  Domingo  desde  





Ruta  Distrital :  Huancané  
-  Huatasani  y  viceversa.
Lunes  a  Domingo  desde  
las  6:00  A.M.  a  6:00  
P.M.
3
Fuente :  Elaborado  por  el  Tesista  /  MTC. 
 
2) Se  ha  Solicitado  Información  al  MTC,  para  ver  el  incremento  del  
Flujo  Vehicular  en  las  diferentes  Rutas  y  otras  que  se  presenta  tanto  
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a  nivel  Provincial,  Distrital  y  Rural,  tal  como  se  detalla en  la  Tabla  
N°3.3 : Transporte  Público  según  el  MTC,  como  se  muestra : 
 
Tabla  N°3.3 :  Transporte  Público  según  el  MTC. 
N° RAZON  SOCIAL N°  DE  RESOL. CANTIDAD RUTA FRECUENCIA
1    




12.00           
Juliaca  -  
C.P.  Hilata
2  díarias
2    Apaza  E.I.R.LTDA
1116-2013-
GRP/DRTCVC
17.00           
Juliaca  -  
Moho
12  díarias





10.00           
Juliaca  -  
Conima
1  semanal
4    




2.00            
Juliaca  -  
Moho
2  díarias
5    




41.00           
Juliaca  -  
Moho
5  díarias
Juliaca  -  
Huancané
4  díarias
Juliaca  -  
Moho
2  díarias
Juliaca  -  
Huancané
2  díarias
Huancané  -  
Tilali
2  díarias
Huancané  -  
Rosaspata
2  díarias
Huancané  -  
Puno
1  semanal
Huancané  -  
Ananea
1  semanal
Huancané  -  
Huayrapata
1  mensual
Huancané  -  
Azangaro
1  semanal
Juliaca  -  
Moho
2  díarias
8    




28.00           
Juliaca  -  
Tilali
3  semanales
9    Ripresa  S.A.C.
502-2015-
GRP/DRTCVC
8.00            
Juliaca  -  
Moho
2  semanales
Juliaca  -  
Moho
5  díarios
Juliaca  -  
Sina,  Yan.
1  díario
Juliaca  -  
Sina,  Yan.
1  díario
Juliaca  -  
Moho
18  díarios
Juliaca  -  
Huancané
24  díarios
5.00            
742-2014-
GRP/DRTCVC
Sur  Andino  S.C.R.L.10  
30.00           
460-2014-
GRP/DRTCVC
Sur  Horizonte  
S.R.L.
11  
14.00           
858-2011-
GRP/DRTCVC
Chiriwanos  Tours  
S.R.LTDA.
6    
35.00           724-2013-
GRP/DRTCVC
Joyas  del  Sur  
S.R.LTDA.




N° RAZON  SOCIAL N°  DE  RESOL. CANTIDAD RUTA FRECUENCIA
Huancané  -  
Cojata
2  díarios
Juliaca  -  
Huancané
3  díarios
Juliaca  -  
Moho
2  díarios
13       




13.00          
Juliaca  -  
Moho
3  díarios
71.00          
717-2014-
GRP/DRTCVC
Virgen  de  
Copacabana  
S.R.LTDA.
12       
Fuente :  Elaborado  por  el  Tesista  /  MTC. 
 
3) Para  el  Servicio  de  Transporte  Público  a  nivel  Urbano  y  Rural,  en  
los  diferentes  Nodos  de  Atracción  Principal  y  otros,  se  presentan  
taxis  de  4  pasajeros  y  mototaxis  de  2  pasajeros,  dichos  Vehículos  se  
encuentran  ubicados  en  los  diferentes  extremos  de  la  Ciudad. 
 
3.6.- Estudio  de  Tránsito  (Conteo  de  Vehículos).- 
Consiste  en  el  Conteo  de  Vehículos  (ingreso  y  salida),  que  se  realiza  en  
la  Construcción  de  toda  Carretera;  con  el  fin  de  Diseñar  el  Espesor  de  la  
Carpeta  Asfáltica,  Sección  Transversal  con  Formatos  ya  Normados  según  el  
MTC,  a  continuación  se  menciona  dichos  estudios : 
 
1) TPDS  es  el  Tránsito  Promedio  Diario  Semanal,  también  conocido  
como  IDS  es  el  Índice  Diario  Semanal,  que  se  realiza  en  1  Semana 
2) TPDM  es  el  Tránsito  Promedio  Diario  Mensual,  también  conocido  
como  IDM  es  el  Índice  Diario  Mensual,  que  se  realiza  en  1  Mes 
3) TPDA  es  el  Tránsito  Promedio  Diario  Anual,  también  conocido  
como  IDA  es  el  Índice  Diario  Anual,  que  se  realiza  en  1  Año. 
 
Los  Estudios  de  Tránsito  han  sido  Ejecutados  con  el  Fin  de  conseguir  
indagación  relacionada  con  la  cantidad  de  Vehículos  en  determinadas  
Estaciones  dentro  de  una  red  Vial;  los  cuales  están  formulados  en  relación  






Q = Vehículos  que  pasan  por  unidad  de  Tiempo  (Vehículos/Periodo) 
N = Número  total  de  Vehículos  que  pasan  (Vehículos) 
T = Periodo  Determinado  (Unidades  de  Tiempo). 
 
Los  Volúmenes  de  Tránsito  Promedios  Diarios  (TPD),  definida  como  el  
número  total  de  Vehículos  que  pasan  durante  un  Periodo  dado  (en  días  
completos)  igual  o  menor  a  un  año  y  mayor  que  un  día,  dividido  entre  el  
número  de  días  del  periodo.  De  acuerdo  al  número  de  días  de  este  
periodo,  se  presentan  los  siguientes  Volúmenes  de  Tránsito  Promedios  
Diarios,  dados  en  Vehículos  por  Día. 
 
1) Tránsito  Promedio  Diario  Anual  (TPDA)   
2) Tránsito  Promedio  Diario  Mensual  (TPDM)  
3) Tránsito  Promedio  Diario  Semanal  (TPDS)  
 
Para  el  presente  Trabajo  de  Investigación,  se  ha  realizado  dicho  Estudio  
de  Tránsito  durante  1  Semana  en  cada  Ruta.  Considerando  los  diferentes  
Vehículos  en  circulación  a  nivel  Urbano  y  Rural. 
 
Teniendo  5  Vías  más  Importantes,  para  hallar  el  TPDS  o  IDS  (Ingreso  y  
Salida  de  Vehículos),  con  los  Formatos  ya  establecidos  por  el  Ministerio  
de  Transportes  y  Comunicaciones  (MTC). 
 
Así  mismo,  se  debe  hacer  de  conocimiento  que  estos  Vehículos  Mixtos,  
desde  el  Ingreso  de  la  Ciudad  hasta  la  Salida,  utilizan  diferentes  Vías,  de  
las  cuales  se  realizara  su  respectivo  Análisis. 
 
Con  la  Finalidad  de  ver  las  Intersecciones  de  mayor  Flujo  Vehicular;  para  
así  plantear  la  Instalación  de  Dispositivos  de  Control  (Semáforos),  que  se  
verá  con  mayor  detalle  en  el  Capítulo  4. 
 
Así  de  esta  forma  ver  el  Flujo  Vehicular  que  existe  en  la  Ciudad  de  
HUANCANÉ.  Como  se  observa  en  las  Fotografías  N°3.1  al  N°3.8.  Cuyos  
resultados  se  adjunta  en  el  ítem  4.2. 
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Foto  N°3.1 : Se  aprecia  el  Estudio  de  Tránsito  en  la  Ruta  :  Huancané  -  
Juliaca,  el  Ingreso  de  Camionetas  Rurales  de  nivel  Provincial  y  Minibús  2E. 
 
    Fuente :  Elaborado  por  el  Tesista. 
 
Foto N°3.2 : Se  aprecia  el  Conteo  de  Vehículos  para  hallar  el  TPDS  en  la  
Ruta  :  Huancané  -  Juliaca;  se  aprecia  la  Salida  de  Camionetas  Rurales. 
 
  Fuente :  Elaborado  por  el  Tesista. 
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Foto  N°3.3 : Podemos  observar  el  Estudio  de  Tránsito,  la  Salida  de  01  
Minibús  B2,  natural  del  C.  P.  Solitario  en  la  Ruta  :  Juliaca  -  C. P.  Solitario. 
 
Fuente :  Elaborado  por  el  Tesista. 
 
Foto N°3.4 : Se  observa  el  Estudio  de  Tránsito  en  la  Ruta  :  Huancané  -  
Moho,  el  Ingreso  de  01  Camión  Volquete  de  02  ejes. 
 
Fuente :  Elaborado  por  el  Tesista. 
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Foto  N°3.5 : Se  calcula  el  Estudio  de  Tránsito,  realizado  en  la  Ruta  :  
Huancané  -  Moho,  se  aprecia  el  Ingreso  de  Camionetas  Rurales. 
 
Fuente :  Elaborado  por  el  Tesista. 
 
Foto  N°3.6 : Se  observa  el  Paradero  Informal  Salida  al  Distrito  de  Huatasani  
y  zonas  Rurales,  entre  el  Jr.  Puno  y  Av.  Juliaca. 
 
Fuente :  Elaborado  por  el  Tesista. 
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Foto  N°3.7 :  Podemos  apreciar  el  Estudio  de  Tránsito,  en  la  Ruta  Rural  :  
Huancané  -  Vizcachani,  Chojachi;  la  Salida  de  01  Taxi  y  02  Camionetas  
Rurales,  en  la  Av.  lago  verde,  (Vía  no  Asfaltada). 
 
Fuente :  Elaborado  por  el  Tesista. 
 
Foto N°3.8 : Se  observa  la  Empresa  de  Transporte  Público  en  la  Ruta  Rural 
:  Huancané  -  Kotapata,  Huarisani;  sito  en  el  Parque  Chiriwano.  A  falta  de  
Terminales  ubicados  en  la  Vía  pública. 
 
Fuente :  Elaborado  por  el  Tesista. 
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3.7.- Vías  usadas  para  el  Transporte  Público.- 
La  falta  de  Terminales  en  toda  Ciudad,  genera  que  el  Sistema  de  
Transporte  Público  use  de  espacio  (Paraderos),  diferentes  Intersecciones  
más  transitadas,  las  cuales  sufren  Volumen  Vehicular,  que  se  describe  en  
la  siguiente  Tabla  N°3.4  como  son : 
 
1) Av.  Ignacio  Miranda  /  Av.  Lago  Verde 
2) Jr.  Puno  /  Av.  Juliaca 
3) Jr.  Puno  /  Av.  Mariscal  Castilla 
4) Av.  Juliaca  /  Jr.  Pardo 
5) Jr.  Pardo  /  Av.  Mariscal  Castilla 
6) Jr.  Pardo  /  Jr.  Ayacucho 
7) Av.  Ejercito  /  Jr.  Arica 
8) Av.  Ejercito  /  Jr.  2  de  Mayo. 
 
Tabla  N°3.4 :  Vías  de  mayor  Volumen  en  el  Transporte  Público. 
 
  Fuente  :  Elaborado  por  el  Tesista. 
 
Los  mismos  que  a  su  vez  son  afectados  por  el  aumento  de  Vehículos  de  
Transporte  particular,  el  Volumen  Vehicular  en  las  Vías  Conexas,  y  la  
visión  de  comerciantes  en  los  diferentes  Paraderos  Informales;  atentando  
contra  el  ornato  del  ámbito  Urbano. 
 
Así  como  se  puede  observar  en  la  siguiente  Figura  N°3.2  Rutas  de  
Transporte  Público,  con  sus  5  salidas  que  se  visualiza  entre  Flechas.  
Siendo  las  Intersecciones  de  mayor  Volumen  Vehicular  el  medio  Urbano,  a  
falta  que  los  Vehículos  no  presentan  un  Sistema  de  Transporte  Público,  
generando  desorden  a  falta  de  Terminales,  Señales  de  Tránsito,  Sistema  
de  Transporte  Público  y  Dispositivos  de  Control. 
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Figura  N°3.2 :  Rutas  de  Transporte  Público 
 
Fuente :  Expedientes  Técnicos  de  la  MPH. 
 
Según  el  Estudio  de  Tránsito,  realizado  en  Mayo  y  Junio  -  2017  en  las  12  
Horas  de  una  Jornada  Laboral,  las  Intersecciones  de  Mayor  Flujo  
Vehicular,  la  Figura  N°3.3  indica  los  siguientes  resultados : 
 
Figura  N°3.3 :  Intersecciones  de  Mayor  Flujo  Vehicular. 
 
    Fuente :  Elaborado  por  el  Tesista. 
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En  efecto  el  Sistema  de  Transporte  Público  actual  es  ineficaz  esto  
debido  a  la  falta  de  Terminales  a  servir  en  las  diferentes  Rutas,  la  
falta  de  Señales  de  Tránsito  y  Dispositivos  de  Control,  debido  a  que  
la  cantidad  de  Vehículos  es  alta  principalmente  en  las  8  horas  de  una  
Jornada  Laboral,  la  Cantidad  de  Personas  en  movimiento  es  en  forma  
Desordenada  en  el  área  Urbana.  A  continuación  en  la  Tabla  N°3.5  se  
aprecia  las  Vías  más  usadas  por  las  diferentes  Empresas  quienes  brindan  
este  servicio : 
 
Tabla  N°3.5 :  Vías  usadas  para  el  Transporte  Público. 
N°
RUTAS  DE  TRANSPORTE  
PUBLICO
1
Ruta  Distrital  :  Huancané  -  
Vilquechico  y  viceversa
VIAS  UTILIZADAS
1
Ruta  Provincial  :  Huancané  -  
Juliaca  y  viceversa
Ingreso :  Av.  Ignacio  Miranda  /  Juliaca  /  
Mariscal  Castilla  /  Jr.  Pardo  /  Ayacucho
4
Ruta  Distrital  :  Juliaca  -  Conima  -  
Tilali  y  viceversa
Ingreso  Av.  Ejercito  /  Jr.  6  de  Agosto  /  
Ayacucho  /  Triunfo  /  Puno  /  Av.  Juliaca
ingreso  y  Salida  entre  Jr.  Arica  /  Av.  
Ejercito  -  Salida  a  Moho
2
Ruta  Provincial  :  Huancané  -  Moho  
y  viceversa
Ingreso  Av.  Ejercito  /  Jr.  2  de  Mayo  /  Jr.  
Arica
3
Ruta  Provincial  :  Juliaca  -  Moho  y  
Viceversa
Ingreso  Av.  Ejercito  /  Jr.  6  de  Agosto  /  
Ayacucho  /  Triunfo  /  Puno  /  Av.  Juliaca
4
Ruta  Provincial  :  Juliaca  -  
Contrabando  y  viceversa
Ingreso  Av.  Ejercito  /  Jr.  6  de  Agosto  /  
Ayacucho  /  Triunfo  /  Puno  /  Av.  Juliaca
Ruta  Rural  :  Huancané  -  
Vizcachani  -  Chojachi,  Cacajachi
Av.  Lago  Verde  /  Parque  Chiriwano  -  
Salida  a  Vizcachani
2
Ruta  Distrital  :  Huancané  -  
Rosaspata,  Cojata  y  viceversa
ingreso  y  Salida  entre  Jr.  2  de  Mayo  /  
Av.  Ejercito  -  Salida  a  Moho
3
Ruta  Distrital  :  Huancané  -  
Huatasani  y  viceversa
ingreso  y  Salida  entre  Jr.  Puno  y  la  Av.  
Juliaca  -  Salida  a  Huatasani
5
Ruta  Rural  :  Juliaca  -  C.  P.  
Solitario  y  viceversa
Ingreso  Av.  Ejercito  /  Jr.  6  de  Agosto  /  
Ayacucho  /  Triunfo  /  Puno  /  Av.  Juliaca
5
Ruta  Distrital  :  Juliaca  -  
Huayrapata  y  vicceversa
Ingreso  Av.  Ejercito  /  Jr.  6  de  Agosto  /  
Ayacucho  /  Triunfo  /  Puno  /  Av.  Juliaca
4
Ruta  Rural  :  Huancané  -  C.  P.  
Solitario  y  viceversa
ingreso  y  Salida  entre  Jr.  2  de  Mayo  /  
Av.  Ejercito  -  Salida  a  Moho
2
Ruta  Rural  :  Huancané  -  C.  P.  
Kotapata  -  Huarisani.
ingreso  y  Salida  en  Jr.  San  Martin  /  
Parque  Chiriwano  -  Salida  a  Juliaca
1
Ruta  Rural  :  Huancané  -  C.  P.  
Huancho  Lima
ingreso  y  Salida  entre  Jr.  Pardo  /  Av.  
Mariscal  Castilla  -  Salida  a  Huancho  L.
3
Fuente :  Elaborado  por  el  Tesista. 
 
En  Anexos  se  muestra  el  Plano  (E-01),  donde  se  observa  las  Vías  
actualmente  usadas  el  cual  es  en  forma  Desordenada  en  el  Desarrollo  del  
Transporte  Público  a  nivel  Urbano. 
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3.8.- Nodos  de  Atracción  Principal.- 
Así  como  se  observa  el  Plano  (E-02)  en  Anexos,  los  Nodos  de  Mayor  
Atracción  Principal,  de  mayor  concurrencia  Vehicular  y  Peatonal,  hospeda  
Gran  cantidad  de  Peatones,  considerando  que  toda  Persona  se  dedica  a  
diferentes  Actividades  durante  todo  el  Año,  quienes  se  trasladan  a  estos  
Nodos  por  diferentes  Motivos  iniciando  sus  actividades  desde  las  5:00  A.M.  
hasta  las  8:00  P.M.  Lo  cual  contempla  que  se  debe  complacer  la  
Demanda  de  Transporte  en  estos  lugares,  los  que  son : 
1) Plaza  de  Armas 
2) Municipalidad  Provincial  de  Huancané  -  MPH 
3) Mercado  Central 
4) Seguro  -  Essalud 
5) Hospital :  Lucio  Aldazabal  Paucar 
6) Coliseo  los  Palitos 
7) Plataforma  Deportiva  -  San  Martin 
8) Plataforma  Deportiva  -  Santa  Rosa 
9) UGEL  Huancané 
10) ISTP,  ISPP  Huancané 
11) Estadio  Chiriwano 
12) Piscina  Municipal 
13) Campo  Ferial 
14) Cementerio 
15) Paraderos  Provinciales  y  Distritales 
16) Paraderos  Rurales. 
 
Según  los  Estudios  realizados  Insitu,  se  ha  visto  que  a  diario  circulan  entre  
500  a  1000  Personas  en  el  recorrido  de  estos  Nodos  siendo  de  mayor  
concurrencia  en  Actividades  que  se  desarrolla  en  todo  aspecto  (Culturales,  
Cívicas,  Deportivas,  etc.)  durante  todo  el  Año;  por  lo  que  las  personas  





Por  lo  que  se  ha  visto  que  se  presenta  un  Desorden  en  el  Parque  
Automotor,  esto  debido  a  que  los  Conductores  utilizan  la  Vía  que  
quieran  para  llegar  al  destino  Indicado;  por  la  misma  razón  que  dicha  
Ciudad  aun  no  presenta  un  Sistema  de  Transporte  Público. 
 
3.9.- Estado  Actual.- 
Se  tiene  4  Vías  Principales  que  conforman  el  corredor  longitudinal  de  la  
Ciudad  los  que  son : Av.  Juliaca,  Jr.  Puno,  Av.  Santa  Cruz  y  Av.  
Ejército,  cuyas  Vías  unen  la  Ciudad  de  inicio  a  fin. 
 
Las  mismas  que  son  afectados  por  factores  como  el  Incremento  de  
Unidades  en  las  Vías  Principales  y  Vías  Conexas;  y  la  aparición  del  
Comercio  lineal  en  los  Paraderos  Informales. 
 
En  la  actualidad  el  Sistema  de  Transporte  Público,  es  afectado  por  
diferentes  factores  los  cuales  son : 
 
1) Aun  no  se  tiene  Vías  definidas  para  su  uso 
2) Vías  mal  Diseñadas  para  el  Transito 
3) Falta  de  Terminales,  lo  cual  genera  Volumen  Vehicular 
4) Vías  deterioradas  a  causa  Tiempo  de  Uso 
5) Comercio  Lineal  en  los  Paraderos  Informales 
6) Dimensiones  variadas  por  los  diferentes  tipos  de  Vehículos. 
 
Así  mismo  se  ha  observado  que  la  Municipalidad  Provincial  de  
Huancané,  aún  no  cuenta  con  un  PLAN  DIRECTOR,  cuyo  Fin  es  el  
desarrollo  horizontal  de  dicha  Ciudad. 
 
A  fin  de  Orientar  Razonablemente  su  Crecimiento,  considerando  la  
ubicación  de  la  Infraestructura  faltante,  el  cual  es  de  suma  urgencia  para  
Crear  un  Sistema  de  Transporte  en  dicha  Ciudad. 
 
A  continuación  se  muestra  las  Fotografías  N°3.9  al  N°3.12,  que  muestra  el  
Estado  Actual  del  Sistema  de  Transporte  Público. 
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Foto  N°3.9 :  Se  aprecia  el  Tránsito  de  Vehículos  Mixtos  y  Triciclos  en  
forma  Desordenada,  entre  la  Av.  Juliaca  y  Jr.  Pekosani. 
 
Fuente :  Elaborado  por  el  Tesista. 
 
Foto  N°3.10 :  Se  Evalúa  los  Paraderos  Informales  de  las  Empresas : 
Aymara  Express,  Rutas  Rurales;  situados  entre  los  Jrns :  Puno  y  Pekosani. 
 
      Fuente :  Elaborado  por  el  Tesista. 
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Foto  N°3.11 : Podemos  observar  los  diferentes  Paraderos  a  Ruta  Provincial  
y  Distrital,  entre  la  Av.  Ejército  y  Jr. 2  de  Mayo. 
 
Fuente :  Elaborado  por  el  Tesista. 
 
Foto  N°3.12 :  A  falta  de  Terminales,  se  tiene  los  Paraderos  a  Ruta  Rural :  
Kotapata  y  Huarisani;  ubicados  entre  los  Jrns :  San  Martin  y  Av.  Juliaca. 
 
Fuente :  Elaborado  por  el  Tesista. 
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Al  ver  las  diferentes  Fotografías,  se  Plantea  Mejorar  el  Sistema  de  
Transporte  Público.  Cuyos  resultados  se  muestran  en  el  Capítulo  4. 
 
3.10.- Características  del  Parque  Automotor.- 
3.10.1.- Estudio  Origen  -  Destino.- 
Según  el  Estudio  realizado  In  Situ,  en  las  Horas  de  mayor  Flujo  vehicular,  
las  Empresas  en  la  Ruta :  Huancané  -  Juliaca,  realizan  de  3  a  4  Viajes  
por  Hora. Se  ha  Solicitado  la  Población  2017  al  INEI,  lo  cual  solo  se  
tiene  el  último  censo  a  nivel  Nacional  2007,  teniendo  lo  siguiente : 
 
1) Población  Urbana  7332 Habitantes 
2) Población  Rural  13757 Habitantes 
TOTAL   21089 Habitantes. 
 
Se  ha  realizado  una  encuesta  a  1260  habitantes,  divididos  en  los  3  
extremos  de  la  Ciudad.  Con  el  fin  de  ver  los  Nodos  de  Atracción  y  Motivo  
de  Viaje.  Viendo  que  toda  Persona  se  dedica  a  diferentes  Trabajos,  
Actividades,  en  diferentes  horas  y  días.  Se  muestra  en  la  Tabla  N°3.6. 
 




Fuente: Elaborado  por  el  Tesista. 
 
Los  resultados  se  observan  en  la  Tabla  N°3.7,  donde  se  ve  que  toda  
persona  se  dedica  a  diferentes  Trabajos,  Actividades  en  diferentes  días  y  
fechas  del  año. 
 
Tabla  N°3.7 :  Resumen  Nodos  de  Mayor  Volumen  Peatonal. 
 
Fuente: Elaborado  por  el  Tesista. 
 
Se  adjunta  en  Anexos,  el  Plano  con  la  Población  concurrente  en  los  
diferentes  Nodos  de  Atracción  Principal. 
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Así  mismo  se  ha  realizado  una  Encuesta  a  los  Conductores  en  las  Rutas  
de  Mayor  Flujo  Vehicular,  con  el  fin  de  ver  la  Infraestructura  necesaria  
y  Vías  a  Proyectar;  lo  cual  se  ve  en  las  Tabla  N°3.8. 
 
Tabla  N°3.8 : Encuesta  a  Conductores 
 
Fuente :  Elaborado  por  el  Tesista. 
 
La  Encuesta  realizada  a  los  Conductores  ha  sido  realizado  en  las  Vías  de  
Mayor  Flujo  Vehicular  los  que  son : Huancané  -  Juliaca,  Juliaca  -  Moho  
y  sus  Distritos,  ya  que  según  el  Estudio  de  Transito  realizado  se  ha  
visto  que  en  estas  Vías  se  presentan  Mayor  Volumen  Vehicular.  En  la  
Tabla  N°3.9  y  N°3.10  se  aprecia  la  Infraestructura  y  Vías  Solicitadas  por  
los  Conductores  de  estas  Rutas  mencionadas. 
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Tabla  N°3.9 : Infraestructura  Necesaria 
 
Fuente :  Elaborado  por  el  Tesista. 
 
Tabla  N°3.10 : Vías  Solicitadas  a  Proyectar 
 
Fuente :  Elaborado  por  el  Tesista. 
 
3.10.2.- Características  del  Parque  Automotor  situado  en  el  Transporte  
Público.- 
En  Huancané  se  asemejó  5  Movilidades  los  cuales  ofrecen  Servicio  de  
Transporte  Público  en  las  diferentes  Rutas,  a  nivel  Provincial,  Distrital,  Rural  
y  el  ámbito  Urbano  de  la  Ciudad  de  Huancané,  lo  cual  se  describe  a  
continuación : 
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1) Camioneta  Rural 
En  gran  parte  estos  Vehículos  llevan  canastillas  en  la  parte  delantera  ya  
que  es  usada  por  algunos  Pasajeros  con  el  Fin  de  Transportar  Mercancías;  
debidamente,  la  Población  de  los  Distritos  Transportan  este  tipo  de  objetos.  
Cuenta  con  las  siguientes  características : 
 Capacidad   : 17  Pasajeros 
 Posibles  parados  : 4  a  5  Pasajeros 
 Puertas   : 3  en  adelante  y  1  posterior. 
 
2) Taxis  /  station  -  wagon 
Estas  unidades  tienen  1  puerta  posterior  el  cual  es  la  maletera  lugar  donde  
se  puede  guardar  equipajes.  En  algunos  casos  este  espacio  es  usado  para  
Transportar  Personas.  Debe  hacerse  de  Conocimiento  que  estos  Taxis  
están  sujetos  a  circular  por  las  Vías  más  largas,  cuya  Infraestructura  Vial  
es  pésima  por  que  se  encuentran  en  mal  Estado,  por  estas  razones  es  
difícil  el  acceso  para  los  Usuarios.  Cuenta  con  las  siguientes  
características: 
 Capacidad   : 4  Pasajeros 
 Posibles  en  maletera : 2  Pasajeros 
 Puertas   : 4  Laterales  y  1  Posterior. 
 
3) Minibús 
Es  Importante  precisar  que  estas  Unidades  son  aprovechadas  para  una  
actividad  Comercial  en  Distritos  y  zonas  Rurales,  ya  que  dispone  de  una  
parrilla  en  la  parte  superior.  Cuenta  con  las  siguientes  características : 
 Capacidad   : 30  Pasajeros 
 Posibles  parados  : 8  a  10  Pasajeros 
 Puertas   : 3  Laterales. 
 
4) Mototaxis 
Son  utilizados  en  los  diferentes  Nodos  de  Atracción  Principal,  en  el  ámbito  
Urbano  -  Rural. Cuenta  con  una  parrilla  posterior  para  llevar  Equipaje.  Se  
debe  indicar  que  estas  Unidades  vienen  transitando  por  las  Vías  más  
largas,  cuyas  Vías  son  pésimas  pues  se  encuentran  en  Mal  Estado,  por  
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esta  razón  es  de  difícil  acceso  para  los  Usuarios.  Cuenta  con  las  
siguientes  características  son: 
 Capacidad   : 3  Pasajeros 
 Puertas   : 2  Laterales. 
 
5) Triciclos 
Unidad  Mecánica  y  Manual  de  Transporte  Público,  utilizada  en  el  área  
Urbano.  Cuenta  con  un  espacio  para  poder  llevar  equipaje. 
 Capacidad   : 2  Pasajeros. 
 
3.11.- Análisis  del  Sistema  de  Señalización.- 
Este  Ítem  trata  la  falta  e  Importancia  de  las  Señales  y  Dispositivos  de  
Control  de  Tránsito  según  lo  estipulado  en  la  Resolución  Directoral  N°16-
2016-MTC/14  Aprobado  el  31  de  Mayo  del  2016.  En  vista  que  la  Ciudad  
de  Huancané  aún  no  cuenta  con  dichas  Señales. 
 
El  Manual  dice :  Los  Requerimientos  que  brinda  este  Manual  son  de  
carácter  Normativo  y  Cumplimiento  Obligatorio  por  los  órganos  
Responsables  de  Gestión  de  la  Infraestructura  Vial  los  3  niveles  son :  
(Nacional,  Regional  y  Local). 
 
En  los  sucesos  de  los  Accidentes  de  Tránsito  actúan  varias  causas,  los  
que  deben  ser  Investigados,  fundando  el  suceso  de  cada  uno  en  la  serie  
de  hechos.  Donde  pueden  mostrarse  una  serie  de  episodios  como  son : 
 Falla  Mecánica  del  Vehículo 
 Causa  Humana 
 Malos  Estudios  de  Ingeniería 
 Carencia  de  Señales 
 Anomalías  del  Entorno. 
 
Así  como  se  ha  visto  la  Teoría  de  Señales  Verticales  en  el  Capítulo  2,  las  
Obras  de  Infraestructura  Vial  Ejecutadas  por  anteriores  Gestiones  no  
contempla  los  Estudios  para  la  Disposición  de  Aparatos  de  Inspección  
y  Señales  de  Circulación. 
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Los  diferentes  Nodos  de  Atracción  Principal  y  las  Vías  de  Mayor  Flujo  
Vehicular  y  Peatonal  no  cuentan  con  las  indicadas  Señales,  por  lo  que  se  
ve  que  la  Ciudad  de  Huancané,  no  cuenta  con  lo  siguiente : 
 Señales  Preventivas 
 Señales  Reglamentarias 
 Señales  Informativas 
 Dispositivos  de  Control  (Semáforos) 
 Rampas  Vehiculares  ni  Peatonales. 
 
Estas  Señales  de  Tránsito  son  Importantes  y  de  carácter  Normativo  así  
como  indica  el  Manual,  debido  a  que  el  acceso  principal  a  los  Nodos  de  
Atracción  son  Críticos,  y  es  a  falta  de  estas  Señales  de  Tránsito  se  ha  
provocado  algunos  Accidentes  de  Tráfico  al  intentar  cruzar  la  Calle,  las  
cuales  no  cuentan  con  el  Sistema  de  Señales  adecuado. 
 
Cuando  se  tiene  una  Vía  Señalizada,  el  Tránsito  será  seguro  y  más  
Fluido.  Actualmente  la  Ciudad  no  cuenta  con  Señales  que  ofrezca  a  los  
pilotos  Seguridad  Garantizada  en  horario  Nocturno,  donde  los  conductores  
están  sujetos  a  factores  del  entorno  (Clima  y  poca  Visión). 
 
Las  Instituciones  comprometidas  por  cumplir  con  lo  Estipulado  en  el  
Reglamento  de  Tránsito,  incumplen  con  los  Artículos  plasmados,  
creando  Desorden  en  los  Transeúntes  y  los  Accesos,  exponiendo  al  
peligro  de  los  seres  humanos;  por  la  imprudencia  al  conducir. 
 
La  actual  Gestión  del  Alcalde : Lic. Efraín  Vilca  Callata,  Ejecuto  Obras  de  
Infraestructura  Vial,  donde  solo  considera  lo  siguiente : 
 
 Rampas  Vehiculares 
 Rampas  Peatonales 
 Marcas  en  el  Pavimento. 
 
Las  siguientes  Fotografías  N°3.13  al  N°3.16,  muestran  la  Falta  de  Señales  
Verticales  en  la  Ciudad  de  Huancané,  descritas  a  continuación : 
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Foto  N°3.13 :  La  Carretera  Salida  a  Juliaca,  no  cuenta  con  Señales  de  
Tránsito.  Así  mismo  se  observa  el  Ingreso  de  Camionetas  Rurales. 
 
Fuente :  Elaborado  por  el  Tesista. 
 
Foto N°3.14 :  Se  aprecia  la  Infraestructura  Vial : Av.  Juliaca,  Obra  Construida  
en  la  actual  Gestión,  contempla  Rampas  y  Señales  en  el  Pavimento. 
 
Fuente :  Elaborado  por  el  Tesista. 
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Foto  N°3.15 :  Se  visualiza  otra  Obra  Ejecutada  por  la  actual  Gestión  en  el  
Jr. : Bolognesi,  donde  se  observa  la  Instalación  de  Señales  Verticales. 
 
Fuente :  Elaborado  por  el  Tesista. 
 
Foto  N°3.16 :  Se  observa  a  lo  largo  de  la  Av. Ejército,  la  Carretera  Salida  
a  la  Provincia  de  Moho,  la  cual  no  cuenta  con  Señales  de  Tránsito.  Cuya  
Infraestructura  Vial  ha  sido  Asfaltado  hace  5  años  atrás. 
 
Fuente :  Elaborado  por  el  Tesista. 
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Según  el  Análisis  realizado  se  puede  observar  que  un  80%  de  la  Ciudad  
no  cuenta  con  Señales,  por  lo  que  se  Formula  la  Instalación  de  
Dispositivos  de  Control  y  Señales  de  Tránsito.  El  Estudio  se  ha  
realizado  según  el  Manual  de  Dispositivos  de  Control  de  Tránsito  para  
Calles  y  Carreteras,  Aprobado  el  31/05/2016,  mediante  Resolución  
Directoral  N°16-2016-MTC/14. 
 
3.12.- Estimación  Puntual.- 
Tiene  por  finalidad  asignar  las  Tablas  de  Cálculo  para  realizar  los  
diferentes  Estudios : Estudio  de  Transito  (Conteo  de  Vehículos),  Encuestas  













CAPÍTULO  IV: 
ANALISIS  DE  LOS  RESULTADOS 
4.1.- Estado  de  las  Vías.-  
Se  ha  visto  que  la  Infraestructura  Vial  que  presenta  la  Ciudad  de  
Huancané,  ha  sido  Pavimentado  por  diferentes  Gestiones  de  lo  cual  a  
continuación  se  hace  mención : 
1) Alcalde  2003  -  2006 : Andrés  Choquehuanca  Huanca 
2) Alcalde  2007  -  2010 : Alex  Gómez  Pacoricona 
3) Alcalde  2011  -  2014 : Ulises  Bizarro  Chipana 
4) Alcalde  2015  -  2018 : Efraín  Vilca  Callata. 
 
En  el  entorno  central  la  Infraestructura  Vial  se  encuentra  Asfaltada  pero  
una  gran  parte  en  Pésimas  Condiciones.  Al  margen  de  esto  se  tiene  
corredores  Viales  Importantes  como : Jr.  Puno  y  Av.  Ejército  (1.50  km.)  
los  cuales  están  en  condiciones  regulares,  y  no  se  da  el  Uso  Adecuado  
para  el  rubro  Transporte  Público.  Y  ya  cumplieron  su  tiempo  de  Vida  Útil. 
 
Así  mismo  la  antigua  Salida  a  la  Provincia  de  Moho  el  Jr.  Puno  (2  km.)  
se  encuentra  sin  Asfalto,  razón  por  la  que  no  se  da  uso  a  esta  Vía,  ni  se  
contribuye  al  Crecimiento  Horizontal. 
 
La  Av.  Manuel  H.  Cornejo  (0.80  km.),  es  una  Av.  paralela  con  la  Av.  
Ignacio  Miranda  (salida  a  Juliaca),  actualmente  se  encuentra  sin  Asfalto,  
la  Municipalidad  Provincial  de  Huancané  no  ha  procedido  al  Estudio  
Técnico  de  esta  Vía  para  disponer  como  Vía  Secundaria,  razón  por  la  que  
los  Transportistas  no  dan  ningún  uso  a  esta  Vía. 
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La  Av.  Catastro  (0.75  km.),  ubicada  en  la  Zona  Baja  de  la  Ciudad,  el  
cual  esta  Pavimentado  sobre  el  Rio  Maravillas,  siendo  un  Impedimento  al  
Crecimiento  Horizontal;  más  no  se  encuentra  Pavimentado  en  los  demás  
Carriles,  Vía  que  actualmente  es  usada  de  vez  en  cuando  por  los  
Conductores  de  la  Ruta  Provincial  de  Moho  y  Distritos. 
 
Sin  embargo  las  anteriores  Gestiones  y  la  actual  Gestión  no  han  tomado  
interés  por  la  Construcción  de  Pistas  y  Veredas  en  los  entornos  así  como  
se  ha  indicado.  Se  debe  señalar  también  que  las  Exautoridades  y  Grandes  
Personalidades,  siempre  han  indicado  dar  uso  a  estas  Vías  mencionadas  a  
Fin  de  reformar  el  Sistema  de  Transporte  y  fortalecer  el  Desarrollo  de  esta  
Provincia  Huancané. 
 
Cabe  indicar  que  dicha  Infraestructura  Vial,  en  una  gran  mayoría  no  
contempla :  Rampas  Vehiculares,  Peatonales  ni  Señales  de  Tránsito,  a  
excepción  de  la  Gestión  actual  que  si  está  contemplando  Rampas  
Vehiculares,  Peatonales;  así  como  se  puede  observar  las  siguientes  
Fotografías  N°4.1  al  N°4.4  descritas  a  continuación : 
 
Foto  N°4.1 : Se  observa  la  Av.  Ejercito  Salida  a  la  Provincia  de  Moho,  en  
Buen  Estado,  Vía  Asfaltada  en  la  anterior  Gestión. 
 
Fuente : Elaborado  por  el  Tesista. 
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Foto  N°4.2 :  Se  aprecia  la  Av.  Ejercito  /  Av.  Mariscal  Castilla,  el  Pavimento  
Rígido  Deteriorado  por  que  ya  cumplió  el  Tiempo  de  Vida  Útil. 
 
    Fuente : Elaborado  por  el  Tesista. 
 
Foto  N°4.3 :  En  la  foto  se  observa  el  Jr. : Pardo  /  Av.  Mariscal  Castilla,  
Vías  en  Regular  Estado,  usados  como  Paraderos  de  Rutas  Rurales. 
 
Fuente : Elaborado  por  el  Tesista. 
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Foto  N°4.4 :  Se  aprecia  el  Mejoramiento  de  la  Infraestructura  Vial  del  Jr. : 
Arica,  que  dirige  al  Mercado  Central,  Obra  Ejecutada  por  la  actual  Gestión. 
 
Fuente : Elaborado  por  el  Tesista. 
 
4.2.- Estimación  del  Flujo  Vehicular  (Estudio  de  Transito  -  TPDS).- 
Como  ya  se  indicó  la  Teoría  en  el  Capítulo  II  y  III  del  presente  Trabajo  
de  Investigación,  el  Estudio  de  Tránsito  se  realizó  en  las  Rutas  en  
mención,  durante  1  Semana  en  cada  Ruta,  teniendo  5  Vías  para  Estimar  
el  TPDS  (Tránsito  Promedio  Diario  Semanal),  para  así  ver  el  Flujo  
Vehicular  que  presenta  la  Ciudad  de  Huancané,  en  las  diferentes  
Intersecciones,  donde  posteriormente  se  Planteara  el  Sistema  de  
Señalización;  cuyo  Estudio  se  realizó  según  detalle  indicado  en  la  Tabla  
N°4.1 : Vías  de  Ingreso  y  Salida,  se  indica  las  fechas  estudiadas : 
 
Tabla  N°4.1 :  Vías  más  Importantes  de  Ingreso  y  Salida. 
Ruta Días Periodo
Provincial : Huancané - Juliaca 7.00 22/05/2017 al 28/05/2017
Provincial : Huancané - Moho 7.00 29/05/2017 al 04/06/2017
Distrital : Huancané - Huatasani 7.00 05/06/2017 al 11/06/2017
Rural : Huancané - Huancho Lima 7.00 12/06/2017 al 18/06/2017
Rural : Huancané - Vizcachani, Chojachi 7.00 26/06/2017 al 02/07/2017  
Fuente : Elaborado  por  el  Tesista. 
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Cualquier  Vehículo  interviene  desfavorablemente  en  el  tonelaje,  en  otras  
palabras  se  refiere  a  la  Cantidad  de  veh./hora,  que  pasan  por  una  
Intersección,  todo  Vehículo  transporta  una  cantidad  de  Vehículos  Livianos,  
cuya  cantidad  obedece  de  situaciones  de  cada  proceso,  se  forma  por  
unidades  Equivalentes  de  Vehículo,  el  cual  se  aprecia  en  la  Tabla  N°4.2 : 
 
Tabla  N°4.2 :  Factores  Equivalentes 
Tipo  de  
Vehiculo
Factores  de  
Equivalencia
Tipo  de  
Vehiculo
Factores  de  
Equivalencia
Mototaxis 0.80               Bus  B2 3.70               
Autos 1.00               Bus  B3 3.80               
Camioneta 2.30               Camión  C2 3.00               
Combis 2.60               Camión  C3 3.20                
Fuente :  Referencia  Internacional. 
 
NOTA : Se  hace  de  Conocimiento  que  las  Tablas  N°4.3  al  N°4.7,  son  el  
resumen  del  Estudio  de  Tránsito,  que  se  adjunta  en  Anexos,  en  las  
diferentes  Rutas,  siendo  las  de  Mayor  Flujo  Vehicular  a  nivel  Provincial : 
 
Dichos  Estudios  se  adjuntan  a  continuación,  en  los  Formatos  ya  
Establecidos  según  el  MTC.  De  lo  cual  se  tiene  5  Vías  cuyo  resumen  se  
describe  a  continuación : 
 
Tabla  N°4.3 :  Estudio  de  Tránsito  en  la : Ruta  provincial  :  Huancané  -  
Juliaca  y  viceversa 
 
Fuente :  Elaborado  por  el  Tesista. 
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Tabla  N°4.4 :  Estudio  de  Tránsito  en  la : Ruta  Provincial :  Huancané  -  Moho  
y  viceversa 
 
Fuente :  Elaborado  por  el  Tesista. 
 
Tabla  N°4.5 :  Estudio  de  Tránsito  en  la : Ruta  Distrital :  Huancané  -  
Huatasani  y  viceversa 
 
Fuente :  Elaborado  por  el  Tesista. 
 
Nota : Se  debe  indicar  que  al  realizar  el  Estudio  de  Tránsito,  se  ha  
considerado  mototaxis  (toritos)  en  las  diferentes  Rutas,  los  cuales  solo  
brindan  Servicio  de  Transporte  a  nivel  Interurbano,  sin  embargo  al  
Ingresar  a  la  Ciudad  causan  malestar.  Cuyos  resultados  han  sido  
introducidos  en  los  Formatos  ya  Normados  por  el  MTC. 
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Tabla  N°4.6 :  Estudio  de  Tránsito  en  la : Ruta  Rural :  Huancané  -  Huancho  
Lima  y  viceversa 
 
Fuente :  Elaborado  por  el  Tesista. 
 
Tabla  N°4.7 :  Estudio  de  Tránsito  en  la : Ruta  Rural :  Huancané  -  
Vizcachani,  Chojachi  y  viceversa 
 
Fuente :  Elaborado  por  el  Tesista. 
 
Viendo  el  Estudio  de  Tránsito  ya  realizado  en  las  5  Rutas,  se  ha  visto  que  
en  la  Carretera : Huancané  -  Juliaca  y  Huancané  -  Moho,  se  presenta  
Mayor  Flujo  Vehicular  llegando  a  los  siguientes  resultados : 
 
 Huancané  -  Juliaca  TPDS = 1797  Vehículos  Mixtos 
 Huancané  -  Moho   TPDS = 1743  Vehículos  Mixtos. 
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4.3.- Creación  de  un  Mejor  Sistema  de  Transporte  Público.- 
Así  como  se  ha  visto  el  Marco  Teórico  en  el  Capítulo  II,  en  el  Ítem  2.3.2  
Tipos  de  Solución  se  presenta  lo  siguiente : 
1) Solución  Integral 
2) Solución  Parcial  de  Alto  Costo 
3) Solución  Parcial  de  Bajo  Costo. 
 
En  este  dar  se  ha  Elegido  los  siguientes : 
1)  Solución  Integral  por  que  los  Problemas  son  ocasionados  por  
Vehículos  modernos  sobre  Vías  anticuadas.  Por  lo  que  se  plantea  
Construir  Vías  con  Trazo  nuevo,  para  alojar  al  Vehículo  moderno.  El  
cual  se  inspira  en  los  Sistemas  Rotatorios  del  Entorno. 
 
2)  Solución  Parcial  de  Bajo  Costo,  el  cual  consiste  en  sacar  lo  mejor  
que  se  puede  con  el  Mínimo  de  Obra  Material  y  el  Máximo  en  Función  
del  Tránsito,  lo  que  consiste  en :  Instalación  de  Dispositivos  de  Control,  
Señales  Verticales,  uso  de  Vías  Secundarias,  Principales  y  la  Propuesta  
de  Terminales  a  servir  en  las  diferentes  rutas. 
 
4.3.1.- Descripción  Técnica  de  la  Infraestructura  Vial  de  Huancané.- 
 
1) Una  de  las  Vías  que  cruza  de  forma  Longitudinal  la  Ciudad,  el  cual  
no  es  usada  por  muchos  Transportistas,  es  el  Jr.  Puno. 
 
Cabe  indicar  que  está  Vía  en  un  extremo  se  encuentra  la  Vía  
Principal  Ingreso  y  Salida  al  Distrito  de  Huatasani. 
Y  en  el  otro  extremo  la  antigua  Carretera  a  la  Provincia  de  Moho,  
que  actualmente  no  se  da  el  uso  adecuado.  En  la  Fotografía  N°4.5  
se  observa  una  intersección  sin  Señales  en  el  Barrio  Pajcha. 
 Longitud    : 1.50  Km. 
 Sección  Transversal  : 8.90  m  @  14.64  m. 
 Ancho  de  Veredas   : 0.50  m.  @  0.80  m. 
 Tipo  de  Pavimento   : Rígido  y  Flexible 
 Estado  de  la  Vía   : Regular  y  Pésimo 
 Sentido     : Ambos  lados. 
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Foto N°4.5 : Se  observa  los  Paraderos  Informales  a  falta  de  Terminales,  
entre  el  Jr.  Puno  /  Av.  Juliaca,  a  la  vez  salen  Rutas  a  zonas  Rurales. 
 
          Fuente :  Elaborado  por  el  Tesista. 
 
2) Otro  Avenida  que  traspasa  longitudinalmente  la  Ciudad  que  tampoco  
es  usada  por  los  Transportistas,  es  la  Av.  Ejército. 
Cabe  indicar  que  esta  Avenida  en  un  extremo  se  intersecta  con  el  
Rio  Maravillas,  el  cual  es  un  obstáculo  a  su  expansión  Urbana. 
Mientras  que  del  otro  extremo  se  encuentra  la  actual  Carretera  a  la  
Provincia  de  Moho. 
 
En  la  Fotografía  N°4.6  se  muestra  las  Características  de  la  Av.  
Ejército  /  Av.  Mariscal  Castilla. 
 Longitud    : 1.36  Km. 
 Sección  Transversal  : 11.90  m  @  14.50  m. 
 Ancho  de  Veredas   : 0.60  m.  @  0.80  m. 
 Tipo  de  Pavimento   : Rígido  y  Flexible 
 Estado  de  la  Vía   : Regular  y  Pésimo 
 Sentido     : Ambos  lados. 
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Foto  N°4.6 :  Se  Aprecia  la  Av.  Ejército  /  Av.  Mariscal  Castilla,  con  
Características  Técnicas  favorables  y  Vías  en  Mal  Estado. 
 
Fuente :  Elaborado  por  el  Tesista. 
 
3) Una  de  las  Vías  que  también  se  ha  elegido  para  Mejorar  el  Sistema  
de  Transporte  Público,  son  las  Av.  Santa  Cruz  y  Jr.  Pardo.  Salida  
al  C. P.  Huancho  Lima,  usada  como  Paraderos  Informales. 
 
En  la  siguiente  Fotografía  N°4.7  se  muestra  las  Características  del  
Jr.  Pardo  /  Av.  Mariscal  Castilla. 
Las  distancias  indicadas  y  demás  datos,  han  sido  medidas  por  el  
Tesista.  Para  un  Mejor  Desarrollo  en  este  sector  Transporte. 
 
 Longitud    : 0.81  Km. 
 Sección  Transversal  : 9.80  m  @  13.70  m. 
 Ancho  de  Veredas   : 0.50  m.  @  0.70  m. 
 Tipo  de  Pavimento   : Rígido  y  Flexible 
 Estado  de  la  Vía   : Regular  y  Pésimo 
 Sentido     : Ambos  lados. 
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Foto  N°4.7 :  Se  aprecia  en  la  Imagen  las  Características  Técnicas  entre  el  
Jr.  Pardo  /  Av.  Mariscal  Castilla  en  el  Barrio  Pajcha. 
 
Fuente :  Elaborado  por  el  Tesista. 
 
4) Las  Av.  Juliaca  e  Ignacio  Miranda  es  otra  de  las  Vías  que  se  ha  
Planteado  para  el  Sistema  de  Transporte  Público,  las  cuales  se  
encuentran  en  la  Salida  a  Juliaca,  actualmente  usada  en  esta  Ruta. 
 
La  Fotografía  N°4.8  muestra  las  Características  de  las  Av.  Ignacio  
Miranda  y  Av.  Juliaca  /  parque  Chiriwano. 
Las  distancias  indicadas  y  demás  datos,  han  sido  medidas  por  el  
Tesista.  Para  un  Mejor  Desarrollo  en  este  sector  del  Transporte. 
 
 Longitud    : 0.68  Km. 
 Sección  Transversal  : 11.20  m  @  15.70  m. 
 Ancho  de  Veredas   : 0.50  m.  @  0.70  m. 
 Tipo  de  Pavimento   : Rígido  y  Flexible 
 Estado  de  la  Vía   : Regular  y  Pésimo 
 Sentido     : Ambos  lados. 
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Foto  N°4.8 :  Se  observa  en  la  Imagen  la  Salida  de  01  bus  de  02  ejes,  
proveniente  del  C. P.  Solitario,  en  la  Ruta  :  Huancané  -  Juliaca. 
 
Fuente :  Elaborado  por  el  Tesista. 
 
5) Los  Jrns.  Triunfo,  Ayacucho  y  Arica,  es  otra  de  las  Vías  ubicadas  
en  el  centro  de  la  Ciudad,  que  actualmente  no  es  usada  por  los  
Transportistas. 
 
La  Fotografía  N°4.9  muestra  las  Características  del  Jr.  Ayacucho,  
Vía  con  Fisuras  en  el  Pavimento,  sin  Rampas  Vehiculares  ni  
Peatonales. 
Las  distancias  indicadas  y  demás  datos,  han  sido  medidas  por  el  
Tesista.  Para  un  Mejor  Desarrollo  en  este  sector  Transporte. 
 
 Longitud    : 0.54  Km. 
 Sección  Transversal  : 7.60  m  @  11.90  m. 
 Ancho  de  Veredas   : 0.50  m.  @  0.60  m. 
 Tipo  de  Pavimento   : Rígido 
 Estado  de  la  Vía   : Regular 
 Sentido     : Ambos  lados. 
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Foto  N°4.9 :  Se  observar  en  la  Imagen  el  Jr.  Ayacucho  y  sus  
Características  Técnicas,  estado  de  Vías,  entre  otros. 
 
Fuente :  Elaborado  por  el  Tesista. 
 
6) Los  Jrns.  San  Martin  y  Héroes  del  Pacifico,  se  ha  visto  su  uso  
para  la  Ruta :  Vizcachani,  Chojachi,  que  actualmente  no  es  usada  
por  los  Transportistas. 
 
La  Fotografía  N°4.10 :  muestra  las  Características  de  las  esquinas  
del  Jr.  San  Martin  /  Av.  Lago  Verde;  Parque  Chiriwano. 
Las  distancias  indicadas  y  demás  datos,  han  sido  medidas  por  el  
Tesista.  Para  un  Mejor  Desarrollo  de  este  sector  Transporte. 
 
 Longitud    : 0.58  Km. 
 Sección  Transversal  : 7.80  m  @  12.80  m. 
 Ancho  de  Veredas   : 0.50  m. 
 Tipo  de  Pavimento   : Rígido 
 Estado  de  la  Vía   : Regular  y  Pésimo 
 Sentido     : Ambos  lados. 
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Foto  N°4.10 : Jr.  San  Martin  y  sus  Características  Técnicas.  Se  ve  
Camionetas  Rurales  de  Transporte  Público  a  Kotapata,  Huarisani  y  otros. 
 
Fuente :  Elaborado  por  el  Tesista. 
 
En  vista  de  los  diferentes  Estudios  ya  plasmados  Insitu,  viendo  la  falta  del  
Desarrollo  del  Transporte  Público  y  el  desorden  que  se  presenta  en  la  
Ciudad  de  Huancané.  En  la  Tabla  N°4.8,  se  indica  las  Vías  a  utilizar,  para  
un  Mejor  Desarrollo  del  Transporte  Público  en  el  ámbito  Urbano: 
 
Tabla  N°4.8 :  Propuesta  de  un  Mejor  Desarrollo  del  Transporte  Público 
N°
RUTAS  DE  TRANSPORTE  
PUBLICO
2
Ruta  Provincial  :  Huancané  -  
Moho  y  viceversa
Ingreso  por  la  Av.  Ignacio  Miranda  /  Av.  Juliaca  -  
Av.  Ejercito  -  Salida  a  Moho
VIAS  MEJORADAS
Ingreso  por  la  Av.  Ignacio  Miranda  /  Av.  Juliaca  
/  Jr.  Pekosani  /  Jr.  Puno  -  Plaza  de  Armas
Ingreso  por  la  Av.  Manuel  H.  Cornejo  /  Av.  
Juliaca  /  Av.  Ejercito  -  Mercado  Central1
Ruta  Provincial  :  Huancané  -  
Juliaca  y  viceversa
Ingreso  por  la  Av.  Manuel  H.  Cornejo  /  Av.  
Juliaca  /  Jr.  Pekosani  /  Jr.  Puno  /  Jr.  Triunfo  /  
Jr.  Ayacucho  /  Jr.  Arica
3
Ruta  Provincial  :  Juliaca  -  
Moho  y  viceversa
Ingreso  por  la  Av.  Manuel  H.  Cornejo  /  Av.  
Juliaca  -  Av.  Ejercito  -  Salida  a  Moho
4
Ruta  Provincial  :  Juliaca  -  
Contrabando  y  viceversa
Ingreso  por  la  Av.  Ignacio  M.  /  Jr.  Pekosani  /  
Av.  M.  Castilla  /  Catastro  -  Salida  a  Moho  
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N°
RUTAS  DE  TRANSPORTE  
PUBLICO
1
Ruta  Distrital  :  Huancané  -  
Vilquechico  y  viceversa
2
Ruta  Distrital  :  Huancané  -  
Rosaspata,  Cojata  y  viceversa
3
Ruta  Distrital  :  Huancané  -  
Huatasani  y  viceversa
3
5
Ruta  Rural  :  Juliaca  -  C.  P.  
Solitario  y  viceversa
ingreso  por  la  Av.  Ignacio  Miranda  /  Jr.  Pekosani  
-  Av.  Juliaca  /  Av.  Mariscal  Castilla  /  Av.  
Ejercito  -  Salida  a  Moho.
5
Ruta  Distrital  :  Juliaca  -  
Huayrapata  y  viceversa
ingreso  por  la  Av.  Manuel  H.  Cornejo  /  Jr.  
Pekosani  /  Av.  Mariscal  Castilla  /  Av  Ejercito  -  
Salida  a  Moho
4
Ruta  Rural  :  Huancané  -  C.  
P.  Solitario  y  viceversa
ingreso  por  la  Av.  Ejercito  /  Jr.  2  de  Mayo  -  
Mercado  Central
2
Ruta  Rural  :  Huancané  -  C.  
P.  Kotapata,  Huarisani  y  
viceversa
ingreso  por  la  Av.  Manuel  H.  Cornejo  /  Av.  
Juliaca  /  Jr.  Puno  -  Plaza  de  Armas
1
Ruta  Rural  :  Huancané  -  C.  
P.  Huancho  Lima  y  viceversa
Ingreso  por  Av.  Santa  Cruz  /  Jr.  Pardo  /  Jr.  
Ayacucho  -  Jr.  Arica  -  Mercado  Central
VIAS  MEJORADAS
Ruta  Rural  :  Huancané  -  
Vizcachani  -  Chojachi  -  
Cacajachi
Ingreso  por  Av.  Lago  Verde  /  Jr.  San  Martin  -  
Jr.  Heroes  del  Pacifico  -  Jr.  Puno  -  Plaza  de  
Armas
4
Ruta  Distrital  :  Juliaca  -  
Conima  -  Tilali  y  viceversa
ingreso  por  la  Av.  Ignacio  Miranda  /  Av.  Juliaca  -  
Jr.  Puno  -  Plaza  de  Armas  -  Jr.  Jose  Olaya  -  
Salida  a  Moho
ingreso  por  el  Jr.  Jose  Olaya  /  Jr.  Puno  -  Plaza  
de  Armas
ingreso  por  la  Av.  Ejercito  -  Mercado  Central
Ingreso  por  Jr.  Puno  /  Plaza  de  Armas
Fuente :  Elaborado  por  el  Tesista. 
 
En  Anexos,  se  adjunta  el  Plano  (E-03),  donde  se  observa  las  diferentes  
Vías  en  mención  a  Utilizar  para  el  Desarrollo  del  Transporte  Público  a  nivel  
Urbano,  con  sus  respectivas  Señales;  así  de  esta  forma  mejorar  el  
Transporte  Público  en  dicha  Ciudad. 
 
4.3.2.- Educación  y  Seguridad.- 
La  Educación  es  parte  fundamental  en  el  Desarrollo  de  este  rubro  
Transporte,  ya  que  consiste  en  brindar  Enseñanza  a  todas  las  Personas,  el  
buen  uso  de  Rutas  de  información  terrenal  de  manera  segura.  La  
Seguridad  en  las  Vías  trata  de  ofrecer  una  guía,  en  la  que  toda  Persona  
tienda  a  Desarrollar  habilidades  para  afrontar  los  riesgos  que  se  presenta  
en  el  entorno  Vial. 
1.00 METAS  PRINCIPALES 
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Brindar  a  los  transeúntes  el  uso  adecuado  de  las  Rutas  de  información  
física,  para  el  impulso  de : 
 Comprensión  y  visión  del  entorno  Vial 
 Cualidades  solidarias  en  trato  con  la  Seguridad  por  sí  misma. 
2.00 IMPORTANCIA  DE  LA  EDUCACIÓN  PARA  LA  SEGURIDAD  VIAL 
El  entorno  de  las  Vías  y  el  Transporte  de  Vehículos  Mixtos,  conmueve  
cada  día  la  vida  de  todo  ser  humano,  en  toda  parte  del  universo,  a  la  vez  
son  para  disminuir  algunos  aspectos  negativos  que  presenta  dicha  Ciudad. 
3.00 EDUCACIÓN  COMO  PARTE  DEL  PROGRAMA  ESCOLAR 
Es  de  suma  urgencia  que  los  Objetivos  planteados  de  la  Educación  para  la  
Seguridad,  sean  pactados  por  un  equipo,  cuyo  contenido  tiene  que  ser  
plasmado  por  Profesionales  del  área. 
4.00 EJECUCIÓN  POLITICA 
Las  diferentes  Autoridades,  deben  aceptar  Estipulaciones  Finales  por  parte  
del  Equipo  Técnico  elegido  para  dicho  Trabajo,  adicionalmente  se  podrá  
introducir  políticas  los  cuales  podrían  implementarse  en  el  ámbito  Nacional. 
5.00 PUNTOS  IMPORTANTES  EN  LA  ENSEÑANZA  DE  LA  EDUCACIÓN  
VIAL 
Se  debe  mencionar  5  puntos  de  Vital  Importancia,  los  cuales  hay  que  
tenerlos  en  cuenta  para  su  Enseñanza,  a  toda  persona  ya  sea  mayor  o  
menor.  De  lo  cual  se  tiene  lo  siguiente : 
1) Dar  inicio  a  la  Formación  Educativa  en  la  etapa (pre-escolar) 
2) Métodos  Teóricos  y  Prácticos 
3) Perseguir  los  Inicios  del  Proceso  de  los  niños (as) 
4) Fomentar  las  Señales  de  Circulación 
5) Proporcionar  un  área  en  horas  de  Escolares. 
6.00 OBJETIVOS  DEL  APRENDIZAJE 
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Los  inicios  de  la  Educación,  debe  darse  desde  la  etapa  pre-escolar,  se  
debe  considerar  necesario  el  aprendizaje  en  toda  Persona,  esto  implica  la  
intervención  de  Familiares,  encargados  y  Maestros.  Las  Personas  menores  
deben  Transitar  con  el  cuidado  parcial  de  los  adultos,  Estudiar  la  Función  
e  Importancia  de  la  Seguridad  en  las  Vías. 
 
4.3.3.- Prevención  de  Accidentes.- 
La  labor  para  Solucionar  estos  inconvenientes,  es  un  Trabajo  realizado  por  
Autoridades,  Instituciones  Públicas  y  Privadas,  con  la  participación  de  toda  
Persona.  Para  tal  fin  se  hace  mención  una  serie  de  medidas  necesarias,  
con  la  finalidad  de  disminuir  los  Accidentes  de  Tránsito.  En  seguida  se  
describe  dichas  Normas : 
7.00 REGISTRO  VEHICULAR  DE  MANERA  FRECUENTE 
Se  debe  inspeccionar  de  manera  frecuente  todo  vehículo,  viendo  la  
situación  Física,  la  antigüedad  mínima  de  1  año.  La  inspección  deberá  
incluir  todo  aspecto  que  ponga  en  marcha  al  Vehículo.  En  caso  de  
incumplimiento  se  debe  Proceder  a  prohibir  su  circulación  y  retiro  inmediato  
del  Vehículo. 
8.00 EDUCACIÓN  EN  LOS  CONDUCTORES  Y  PEATONES 
Se  debe  Proceder  a  la  Creación  de  Programas  que  brinden  cursos  de  
capacitación  a  todo  Conductor,  los  cuales  tienen  que  ser  dictado  en  toda  
escuela  a  nivel  Nacional.  Adicionalmente  podría  promoverse  el  servicio  
voluntario  para  el  resguardo  en  áreas  Escolares. 
9.00 LAVADO  DE  RESTOS  EN  ACCIDENTES  DE  TRANSITO 
Se  debe  Proceder  de  la  siguiente  forma : 
 Brindar  el  paso  rápido  de  los  representantes  rescatistas  y  el  equipo  
encargado  de  Proceder  al  limpiado  de  Residuos 
 Salvar  de  manera  rápida  a  los  heridos,  de  esta  forma  impedir  daños  
posteriores 
 Proceder  al  retiro  completo  de  las  sustancias  y  materia  prima  
existente  en  la  calle 
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 Dar  continuidad  de  forma  rápida  la  circulación  de  los  Vehículos  en  la  
Vía  Principal  y  Conexas. 
10.00 CUIDADO  DE  LUGARES  PELIGROSOS  EN  EL  TRÁFICO 
Se  debe  tener  un  Registro  en  toda  Carretera  y  Vía  en  las  zonas  donde  se  
produce  Accidentes  para  tener  como  Antecedentes  de  Accidentes  ocurridos  
en  diferentes  fechas,  de  esta  forma  los  Conductores  puedan  tomar  medidas  
necesarias  al  circular  por  la  zona  indicada. 
11.00 ANALISIS  DE  LA  CANTIDAD  DE  ALCOHOL  EN  LOS  
CONDUCTORES  Y  PASAJEROS 
Se  debe  Trabajar  de  manera  permanente  con  el  apoyo  de  los  Policías  de  
Tránsito,  a  Fin  de  ver  la  Cantidad  de  Alcohol,  lo  cual  conlleva  a  posibles  
Accidentes.  Se  debe  considerar  lo  siguiente : 
 Evaluación  Química,  es  la  Cantidad  de  alcohol  en  los  Conductores,  
Pasajeros,  Heridos  y  Fallecidos  posterior  a  4  horas  del  Accidente 
 Detalles  de  la  concentración  máxima  de  Alcohol  en  paralelo  al  peso  
de  toda  Persona. 
12.00 SERVICIOS POLICIALES  COMPROMETIDOS  CON  EL  TRABAJO  
DEL  TRÁFICO 
 Se  debe  Brindar  Cursos  de  Capacitación  y  Actualización  a  los  
Policías  comprometidos  en  esta  Rama 
 En  este  dar  se  debe  ofrecer  Información  actual  plasmado  en  material  
didáctico,  procesado  a  nivel  Nacional  e  Internacional. 
13.00 APARATOS  PARA  LA  INSPECCIÓN  DEL  TRAFICO  Y  AMPARO  DE  
LOS  PEATONES 
Se  debe  Proyectar  medios  de  labor  los  cuales  deben  localizar  la  necesidad  
y  deficiencias  en  los  aparatos  de  Registro 
 
Este  Proceso  también  debe  Desarrollar  su  Fundación,  Reforma  y  Mejorar  
estos  Dispositivos  para  el  Control  del  Tránsito  en  Calles  y  Carreteras. 
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14.00 EDUCACIÓN  SOBRE  LOS  ESTUDIOS  DE  TRÁFICO 
Debe  comenzar  a  la  unión  de  la  rama  Ingeniería  de  Tráfico,  en  la  
Currícula  Académica  de  la  Escuela  Profesional  Ingeniería  Civil  en  las  
Universidades  e  Institutos  del  País.  También  se  debe  proceder  al  dictado  
de  Cursos  en  los  diferentes  Institutos  relacionados  en  esta  área. 
 
4.4.- Propuesta  de  un  Plan  de  Desarrollo  del  Transporte.- 
4.4.1.- Descripción.- 
Está  basado  en  la  Ejecución  de  2  Trabajos  los  cuales  son : 
 
1) En  base  a  los  Estudios  Básicos  de  Ingeniería  ya  realizados,  se  va  a  
Plantear  la  Construcción  de  Terminales,  para  las  diferentes  Rutas  
que  se  presenta,  con  todas  sus  necesidades. 
2) Mejorar  la  Circulación  de  Vehículos  en  las  diferentes  Vías,  instalando  
Dispositivos  de  Control  y  Señales  Verticales;  en  los  lugares  
necesarios  del  ámbito  Urbano  -  Rural. 
 
Los  Dispositivos  de  Control  y  Señales  de  Tránsito,  serán  de  acuerdo  a  lo  
indicado  en  la  Resolución  Directoral  N°16-2016-MTC/14.  De  acuerdo  al  
Diseño  y  Estudio  planteado  por  la  Sub  Gerencia  de  Estudios  y  Proyectos  
de  la  MPH. 
 
4.4.2.- Situación  Actual.- 
15.00 CIUDAD 
Huancané,  viene  a  ser  el  eje  Urbano  vital  del  medio  Urbano,  ya  que  reúne  
a  la  Población  de  sus  diferentes  Distritos,  la  Provincia  de  Moho,  sus  
Centros  Poblados,  Comunidades  y  Parcialidades. 
 
De  la  misma  forma,  viene  a  ser  el  punto  primordial  a  nivel  Provincial,  en  
vista  que  reúne  a  las  diferentes  Autoridades  Distritales,  viene  a  ser  el  
Centro  Gubernamental,  Económico  y  Monetario. 
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16.00 EXTENSIÓN  DEL  ÁREA  URBANA 
Según  el  relieve  Topográfico  que  presenta  dicha  Ciudad,  la  Población  viene  
Desarrollando  el  Crecimiento  Horizontal,  como  se  describe  a  continuación : 
 
1) En  la  Salida  a  la  Provincia  de  Moho,  se  ha  dado  el  Crecimiento  
Urbano  en  los  Barrios :  19  de  Setiembre  y  San  Martin,  siendo  un  
impedimento  a  su  crecimiento  el  Cuartel  Militar.  Que  desde  hace  
tiempo  se  viene  discutiendo  su  reubicación,  cuyo  tema  se  encuentra  
en  manos  de  las  Autoridades  Provinciales. 
2) En  la  Salida  al  Distrito  de  Huatasani  y  Huancho  Lima,  se  ha  dado  
el  Crecimiento  Urbano  en  los  Barrios :  Pampilla  y  Túpac  Amaru,  
siendo  un  impedimento  a  su  expansión  Urbana  el  Rio  Maravillas,  el  
cual  es  un  Foco  de  Contaminación  Ambiental. 
3) Mientras  que  en  los  otros  extremos,  los  Barrios :  Virgen  del  Carmen  
y  Rinconada,  no  se  ha  dado  el  Crecimiento,  ya  que  por  el  relieve  
Topográfico  que  presenta  se  encuentra  rodeado  del  Cerro :  Pokopaka. 
4) De  la  misma  forma  en  el  otro  extremo,  los  Barrios :  Santa  Bárbara  y  
Central,  se  ha  dado  el  crecimiento  Urbano  hacia  el  Cerro  Santa  
Bárbara.  Ya  que  por  el  relieve  Topográfico  que  presenta  se  
encuentra  rodeado  del  Cerro :  Santa  Bárbara.  Siendo  un  impedimento  
a  su  expansión  Urbana. 
5) En  la  Salida  a  la  Provincia  de  San  Román  -  Juliaca,  se  ha  dado  el  
Crecimiento  Urbano  en  los  Barrios :  Alto  Miraflores  y  los  Pinos,  ya  
que  por  el  relieve  Topográfico  que  presenta  favorece  a  su  expansión  
Urbana,  siendo  Plana  en  toda  su  Extensión. 
17.00 EQUIPAMIENTO  URBANO 
La  Ciudad  de  Huancané  diferencia  5  tipos  de  equipamiento  Urbano,  los  
cuales  a  continuación  se  hace  mención : 
 
1) Infraestructura  Educativa : Se  considera  los  3  niveles  como  son :  
(Inicial,  Primaria  y  Secundaria),  se  ha  visto  que  en  las  diferentes  
Instituciones  Educativas  que  conforman  el  Sistema  Metropolitano,  
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funcionan  en  un  solo  turno.  teniendo  Alumnado  que  proviene  de  
Zonas  Rurales  de  la  Provincia  como :  (C.  P.  Comunidades  y  
Parcialidades).  Siendo  el  Ceba :  HLB  en  turno  Nocturna,  el  cual  
no  cuenta  con  una  Infraestructura  adecuada.  Las  Instituciones  
Educativas,  son : 
 Inicial    :  2  Nacionales  y  2  Particulares 
 Primaria   :  3  Nacionales  y  2  Particulares 
 Secundaria   :  2  Nacionales  y  1  Particular 
 Secundaria   :  Ceba :  Heriberto  Luza  Bretel. 
 
Se  debe  hacer  de  Conocimiento  que  en  las  zonas  Rurales  como  son :  (C.  
P.  Comunidades  y  Parcialidades  de  la  Provincia),  también  existen  
Instituciones  Educativas  en  los  3  Niveles,  en  diferentes  lugares,  motivo  por  
el  cual  existe  el  Servicio  de  Transporte  Público  en  estas  Rutas.  Quienes  
se  trasladan  a  la  Ciudad  en  las  diferentes  Actividades  (Cívicos,  Culturales,  
Deportivas)  durante  todo  el  año. 
 
2) Equipamiento  Educativo  Superior : a  nivel  Superior  vemos  que  la  
Ciudad  está  conformado  por  diferentes  Institutos  los  cuales  conforman  
el  Sistema  Metropolitano,  faltan  espacios  de  Recreación  Publica  
como  son :  (Plataformas  Deportivas,  Parques,  etc.),  muy  a  parte  
el  CEO  no  cuenta  con  una  Infraestructura  adecuada;  funcionando  en  
ambos  turnos.  Teniendo  Alumnado  que  proviene  de  diferentes  zonas  
Rurales,  Distritos  y  Provincias  de  la  Región.  De  lo  cual  se  cuenta  
con  los  siguientes  Institutos : 
 1  Instituto  Superior  Pedagógico  Público 
 1  Instituto  Superior  Tecnológico  Público 
 Centro  de  Educación  Ocupacional. 
 
3) Infraestructura  en  Biomédicas :  el  área  Pública,  se  tiene  Seguro  de  
Salud  y  Hospitales,  a  la  fecha  se  tiene  un  Déficit  con  un  área  
mínimo  de  847.97  m2  para  el  Seguro,  motivo  por  el  cual  no  se  
cuenta  con  muchas  Especialidades  por  lo  que  muchos  pacientes  
son  trasladados  al  Seguro  de  Juliaca.  Mientras  que  el  Hospital  no  
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cuenta  con  una  Infraestructura  adecuada.  Puesto  que  necesita  una  
Refacción  General.  Por  lo  que  solo  se  cuenta  con  lo  siguiente : 
 1  Seguro  de  Salud 
 1  Hospital  LAP 
 1  Seguro  de  Salud  nivel  III  (en  Proyecto),  en  el  GRP. 
 
Se  debe  hacer  de  Conocimiento  que  las  Autoridades  Provinciales  y  
Concejero  Regional,  desde  la  anterior  Gestión  del  Gobierno  Regional  Puno,  
han  venido  haciendo  Gestiones  del  Proyecto :  “Construcción  de  01  
Seguro  de  Salud  nivel  III”,  el  cual  estaría  ubicado  en  la  Salida  a  Juliaca.  
En  el  sector  Privado  existen :  Clínicas  Odontológicas,  Obstetras,  Farmacias,  
Tópicos;  quienes  atienden  a  la  Población. 
 
4) Equipamiento  Recreacional  Activo  y  Pasivo :  Conformado  por  todos  
los  Parques,  Complejos  Deportivos,  Piscinas  y  Parques  Infantiles,  
estos  Parques  han  sido  construidos  hace  3  @  4  Gestiones  atrás,  y  
por  la  cantidad  de  Habitantes,  no  es  suficiente  estas  áreas  de  
Recreación.  Por  lo  que  solo  se  cuenta  con  lo  siguiente : 
 1  Estadio  Chiriwano 
 1  Coliseo  los  Palitos 
 1  Coliseo  Cerrado  en  construcción  por  el  GRP 
 1  Piscina  Municipal 
 1  Parque  del  Niño 
 3  Complejos  Deportivos  (Grass  Sintético  y  Concreto) 
 3  Parques  de  Recreación  Pública. 
 
Así  mismo  se  hace  mención  que  en  algunos  C.  P.  Comunidades  y  
Parcialidades,  las  diferentes  Gestiones  han  construido  Complejos  Deportivos  
de  (Grass  Sintético  y  Concreto). 
 
5) Equipamiento  Comercial  :  actualmente  se  cuenta  con  1  Mercado  
Central,  el  cual  se  encuentra  en  Pésimas  condiciones,  ya  que  
proviene  de  hace  28  años  atrás,  tampoco  se  cuenta  con  un  área  
suficiente  para  el  Comercio,  ya  que  solo  se  cuenta  con  un  área  de  
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5,942.44  m2,  siendo  una  Demanda  superior,  es  por  esa  razón  que  
invade  como  5  Calles  destinadas  al  Comercio  en  un  Total  de  
900  ml  de  Vías  de  Transporte  Público.  se  cuenta  con  lo  siguiente : 
 1  Mercado  Central 
 1  Comercio  Lineal 
 1  Comercio  Disperso. 
 
Se  debe  hacer  de  Conocimiento  que  en  este  Mercado,  se  vende  todo  tipo  
de  Productos  de  1ra  Necesidad,  Comidas,  elaborados  por  la  misma  
Población  Urbano  y  Rural.  Mientras  que  el  Comercio  Lineal,  se  encuentra  
distribuido  en  los  paraderos  a  las  diferentes  Rutas,  creando  Volumen  de  
Personas,  generando  Delincuencia,  al  igual  que  en  otras  Ciudades. 
 
4.4.3.- Estructura  Espacial  Actual  de  la  Ciudad.- 
1) Se  hace  mención  que  la  MPH.  Debe  contemplar  el  Plan  Director  
2015  -  2018.  Donde  indica  el  Desarrollo  Urbano  -  Rural  como  son :  
(Terminales,  Infraestructura  Vial,  Puentes,  Señales,  etc.).  El  cual  
responde  a  la  necesidad  de  Operatividad  y  correcto  Funcionamiento  
del  Transporte  Público  en  la  Ciudad. 
 
2) La  Falta  de  Terminales  para  las  diferentes  Rutas  mencionadas,  
genera  que  los  Transportistas  usen  las  Calles  como  Paradero  o  
Terminal  a  todo  Destino,  produciendo  Desorden  Vehicular  y  
Peatonal,  desde  todo  punto  de  vista. 
 
3) A  falta  del  Plan  Director,  se  ha  visto  que  las  nuevas  Habilitaciones  
Urbanas  y  el  Crecimiento  Horizontal  se  da  sin  considerar  estos  
Terminales,  los  cuales  son  de  suma  Urgencia,  para  Mejorar  el  
Sistema  de  Transporte  en  dicha  Ciudad. 
 
4) La  falta  de  Dispositivos  de  Control,  Señales  de  Tránsito,  genera  que  
los  diferentes  Vehículos  Mixtos,  vayan  disparejos,  en  dirección  
contraria  y  velocidad  excesiva.  Siendo  un  Problema  para  la  
Población  y  transeúntes. 
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5) A  partir  de  estas  agrupaciones,  del  uso  y  Funcionamiento  de  los  
mismos;  ya  que  no  se  cuenta  con  el  Plan  Director  2015  -  2018,  ya  
sea  por  Crecimiento  no  considerado,  se  Propone  un  Plan  de  
Desarrollo  del  Transporte,  fundado  las  tendencias  actuales  de  uso  
de  los  Edificios  y  del  Territorio  de  la  Ciudad,  se  ha  contrastado  con  
los  medios  de  futuro  uso. 
 
4.4.4.- Áreas  Funcionales  Proyectadas.- 
Viendo  la  Demanda  de  Pasajeros  que  se  tiene  en  las  diferentes  Rutas  ya  
mencionadas  a  nivel :  Provincial,  Distrital  y  Rural.  Con  fines  de  Mejorar  el  
Transporte  Público.  Observando  que  dicha  Ciudad  aún  no  cuenta  con  
Terminales  en  sus  diferentes  Rutas.  En  base  a  los  diferentes  Estudios  ya  
realizados,  se  Plantea  la  Construcción  de  2  Terminales  los  cuales  son: 
a) Terminal  Provincial  (TP) 
b) Terminal  Provincial  y  Distrital  (TPD) 
 
Los  cuáles  son  para  eliminar  los  Paraderos  Informales  en  las  Calles.  De  lo  
cual  se  describe: 
 
1) Terminal  Provincial  (TP)  :  Viendo  la  expansión  Urbana  con  la  que  
cuenta  el  Barrio :  Los  Pinos,  ubicado  en  la  Salida  a  JULIACA.  Se  
Plantea  la  Construcción  de  este  Terminal  Provincial  (TP).  A  fin  de  
tener  un  Mejor  Tránsito  Vehicular  y  Desarrollo  del  Transporte  Público,  
que  será  de  uso  para  las  siguientes  rutas : 
 Ruta  Provincial :  Huancané  -  Juliaca 
 Ruta  Distrital  :  Huancané  -  Huatasani 
 Ruta  Rural  :  Huancané  -  C.  P.  Kotapata,  Huarisani 
 Ruta  Rural  :  Huancané  -  Vizcachani,  Chojachi. 
 
Cabe  indicar  que  en  la  Ruta  Provincial  :  Huancané  -  Juliaca,  se  presentan  
4  Empresas  de  Transporte  Público  y  la  Ruta  Rural  :  Huancané  -  C.  P.  
Kotapata  y  Huarisani,  se  presenta  1  Empresa.  En  la  Ruta  Distrital  :  
Huancané  -  Huatasani  se  presenta  2  Empresas  y  en  las  Rutas  a  nivel  
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Rural  :  Huancané  -  Huancho  Lima  /  Huancané  -  Vizcachani,  Chojachi,  
cuentan  con  2  Empresas. 
 
Este  Terminal  debe  ser  Diseñado  según  el  Reglamento  de  Terminales,  
por  la  Sub  Gerencia  de  Estudios  y  Proyectos  de  la  MPH.  El  cual  debe  
tener  una  Capacidad  Mínima  de  50  Camionetas  Rurales  y  10  Buses,  se  
debe  proceder  a  la  Instalación  de  Servicios  Básicos  (Agua,  Desagüe,  
Energía  Eléctrica),  Asfaltado  de  Vías  Principales  y  Conexas. 
 
2) Terminal  Provincial  y  Distrital  (TPD)  :  Teniendo  en  cuenta  que  en  
el  Barrio :  19  de  Setiembre,  ubicado  en  la  Salida  a  Moho,  frente  al  
Cuartel  Militar.  Cuenta  con  una  expansión  Urbana  amplia.  Se  formula  
la  Construcción  de  este  Terminal  Provincial  y  Distrital  (TPD).  Con  la  
Finalidad  de  tener  un  Mejor  Sistema  del  Transporte  Público,  siendo  
de  uso  para  las  siguientes  Rutas: 
 Ruta  Provincial :  Juliaca  -  Moho 
 Ruta  Provincial :  Huancané  -  Moho 
 Ruta  Distrital  :  Juliaca  -  Conima  -  Tilali,  Huayrapata 
 Ruta  Distrital  :  Huancané  -  Vilquechico,  Cojata,  Rosaspata. 
 
Se  hace  de  Conocimiento  que  en  la  Ruta  Provincial :  Juliaca  -  Moho  /  
Huancané  -  Moho  se  presentan  6  Empresas;  en  la  Ruta  Distrital  :  Juliaca  -  
Conima  -  Tilali,  Huayrapata,  se  presentan  4  Empresas  y  las  Rutas  
Distritales  :  Huancané  -  Vilquechico  /  Huancané  -  Rosaspata  /  Huancané  -  
Cojata,  se  presentan  5  Empresas  de  Transporte  Público. 
 
Se  debe  indicar  que  este  Terminal  tiene  que  ser  Diseñado  según  el  
Reglamento  de  Terminales,  por  la  SGEP  de  la  MPH.  El  cual  debe  tener  
una  Capacidad  Mínima  de  40  Camionetas  Rurales;  así  mismo  se  debe  
proceder  a  la  Instalación  de  los  Servicios  Básicos  (Agua,  Desagüe,  Energía  
Eléctrica),  Asfaltado  de  las  Vías  Principales  y  Conexas. 
 
Para  una  Mejor  comprensión  de  este  Capítulo,  se  adjunta  en  Anexos  el  
Plano  E-04,  donde  se  visualiza  Mejor  la  Descripción  de  estos  Terminales. 
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4.4.5.- Estructura  Física. - 
18.00 DISPOSITIVOS  DE  CONTROL  (SEMÁFOROS) 
La  Ciudad  de  Huancané,  aún  no  cuenta  con  Dispositivos  de  Control  
(Semáforos).  En  el  Estudio  Insitu,  se  ha  podido  apreciar  diversos  Nudos  
con  gran  presencia  de  Vehículos  Mixtos  y  por  ende  Peatonal. 
 
El  Cumplimiento  mínimo  de  Vehículos  Mixtos,  se  ha  realizado  con  la  
cantidad  mencionada.  Motivo  por  el  que  se  Plantea  la  Instalación  de  
Dispositivos  de  Control  (Semáforos)  en  ambos  lados  ya  que  son  Vías  en  
ambos  sentidos.  Cuyo  Flujo  se  muestra  en  la  Figura  N°4.1: 
 Intersecciones     Cantidad 
1) Av.  Ignacio  Miranda  /  Av.  Lago  Verde : 3394  Vehículos  Mixtos 
2) Jr.  Puno  /  Av.  Juliaca    : 3266  Vehículos  Mixtos 
3) Jr.  Puno  /  Av.  Mariscal  Castilla  : 2852  Vehículos  Mixtos 
4) Av.  Juliaca  /  Jr.  Pardo    : 2521  Vehículos  Mixtos 
5) Jr.  Pardo  /  Av.  Mariscal  Castilla  : 2036  Vehículos  Mixtos 
6) Jr.  Pardo  /  Jr.  Ayacucho   : 2830  Vehículos  Mixtos 
7) Av.  Ejercito  /  Jr.  Arica    : 2641  Vehículos  Mixtos 
8) Av.  Ejercito  /  Jr.  2  de  Mayo.   : 2641  Vehículos  Mixtos. 
 
Figura  N°4.1 :  Flujo  Vehicular  Mixto 
 
Fuente : Elaborado  por  el  Tesista. 
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Todo  lo  indicado  sobre  la  Instalación  de  Dispositivos  de  Control  
(Semáforos),  dentro  del  Sistema  de  Transporte  Público,  se  observa  de  
Mejor  forma  en  el  Plano  E-04.  Que  se  adjunta  en  Anexos. 
 
Lo  cual  se  Plantea  para  Mejorar  el  Sistema  de  Tránsito  Vehicular  y  
Peatonal  ya  que  en  estas  Intersecciones  circulan  entre  500  -  1000  
Personas;  en  los  diferentes  Nodos  de  Atracción  Principal,  dichas  Vías  son : 
 
1) Av.  Ejército  /  Av.  Mariscal  Castilla : Vía  Principal  /  Estadio 
2) Av.  Mariscal  Castilla  /  Av.  Catastro : Vías  Secundaria  /  IES 
3) Av.  Ejército  /  Jr.  Bolognesi  : Sist.  de  Trans.  Púb.  /  IES,  IEP 
4) Av.  Catastro  /  Jr.  Bolognesi  : Sist.  de  Trans.  Púb.  /  IEI,  Ugel 
5) Av.  Catastro  /  Jr.  Arica   : Sist.  de  T.  P.  /  Mercado,  Salud 
6) Av.  Catastro  /  Jr.  9  de  Diciembre : Sist.  de  T.  P.  /  IES 
7) Jr.  Puno  /  Jr.  9  de  Diciembre  : Sist.  de  T.  P.  /  MPH 
8) Jr.  Puno  /  Jr.  2  de  Mayo  : Sist.  de  T.  P.  /  Coliseo 
9) Jr.  José  Olaya  /  Jr.  Puno  : Sist.  de  T.  P.  /  Parque  Rec. 
 
Tal  como  indica  el  MDCTACC,  se  Plantea  la  Instalación  de  Semáforos  en  
estas  Intersecciones  ya  mencionadas,  de  acuerdo  a  la  Figura  N°4.2;  de  
acuerdo  al  Sub  Capítulo  6.7  Tipos  de  Semáforos;  se  Plantea  la  Instalación  
del  Semáforo  Vehicular  y  Peatonal. 
 
Cumpliendo  la  Condición  N°1 : Flujo  vehicular  para  8  horas,  como  dice  en  
el  Sub  Capítulo  6.6.1.2.1,  del  Manual  de  Dispositivos  de  Control  para  el  
Tránsito  Automotor  en  Calles  y  Carreteras,  donde  indica : 
 
 Si  en  una  de  las  8  Horas  de  una  Jornada  Laboral,  se  tiene  como  
Mínimo  53  Vehículos  Mixtos,  en  una  determinada  Vía  o  
Intersección,  es  necesario  su  Instalación.  Lo  cual  se  indica  en  la  
Tabla  N°2.13 : Cumplimiento  de  la  sub  Condición  en  Función  al  Flujo 
Vehicular  para  8  Horas.  En  el  Capítulo  2. 
 La  Instalación  será  de  5.50  a  6.00  m.  =H  en  la  proyección  de  la  
Línea  de  Pase  Peatonal  tal  como  se  ve  en  la  Figura  N°4.3  y  N°4.4. 
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Por  lo  que  se  cumple  con  lo  Estipulado  en  dicho  Manual. 
 
Figura  N°4.2 :  Modelo  de  Semáforo  a  Instalar 
 
Fuente :  MDCTACC. 
 
La  Figura  N°4.3  y  N°4.4,  Ilustran  Soportes  de  Semáforo  (Poste  y  Ménsula). 
 
Figura N°4.3 :  Instalación  del  Soporte  tipo  Poste 
 
                           Fuente :  MDCTACC. 
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Figura N°4.4 :  Instalación  del  Soporte  tipo  Ménsula 
 
Fuente :  MDCTACC. 
19.00 SEÑALES  DE  TRÁNSITO 
Huancané  presenta  3  clases  distintas  de  Informalidad,  los  que  son : 
 Mal  uso  de  Vías  de  Transporte  Público 
 Falta  de  Señales  de  Tránsito 
 Falta  de  Control  del  Tránsito  Vehicular  por  parte  de  la  MPH. 
 
Tal  como  se  mencionó  anteriormente,  existen  4  corredores  Viales  
Importantes  que  traspasan  prolongadamente  la  Ciudad,  los  que  son : (Jr.  
Puno,  Av.  Juliaca,  Av.  Ejército  y  Av.  Santa  Cruz). 
 
Ya  que  son  las  Calles  ya  Proyectadas  en  sus  diferentes  Salidas  como  son 
:  Juliaca,  Moho,  Huatasani,  Huancho  Lima  y  Vizcachani. 
 
Estas  Vías  se  han  convertido  a  lo  largo  del  tiempo  en  un  Centro  
Comercial  unos  900  m.  Debido  a  la  falta  de  Terminales  a  servir  en  las  
diferentes  Rutas  y  un  Planeamiento  Urbano. 
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Viendo  la  Problemática  que  presenta  la  Ciudad  de  Huancané,  se  plantea  la 
Instalación  de  Señales  de  Tránsito. 
 
Según  los  Estudios  realizados,  se  ha  visto  la  necesidad  de  Instalar  las  
siguientes  Señales  que  a  continuación  se  menciona : 
 
1) Se  Formula  la  Instalación  de  la  Señal  de  Reglamento  por  
Restricción  R-11,  que  se  aprecia  en  la  Figura  N°4.5,  de  acuerdo  a  




 Instalación  : Lado  Derecho  e  Izquierdo  cada  300  m.  en  el  
Sistema  de  Transporte  Publico 
 Concepto  : Circulación  en  ambos  sentidos 
 Ubicación  : La  Ubicación  Longitudinal  será  en  el  mismo  punto  
donde  inicia  la  Restricción 




2) Se  Formula  la  Instalación  de  la  Señal  de  Reglamento  por  
Autorización  R-62,  que  se  aprecia  en  la  Figura  N°4.7,  de  acuerdo  
a  las  Dimensiones  indicadas  en  la  Figura  N°4.6. 
 
 
 Instalación : En  el  Barrio  Pajcha,  se  indica  en  el  Plano  E-04 
 Concepto : Estacionamiento  de  solo  Taxis 
 Motivo : Paradero  actual  de  Taxis,  que  brindan  Servicio  de  
Transporte  Público  a  nivel  :  Provincial,  Distrital  y  Rural. 
 
3) Se  Plantea  la  Instalación  de  la  Señal  Preventiva  por  Superficie  de  
Rodadura  P-33A,  que  se  Aprecia  en  la  Figura  N°4.8,  de  acuerdo  a  




 Instalación  : 60  m.  antes  de  la  Ubicación,  se  indica  en  el  
Plano  E-04 
 Concepto  : Proximidad  Reductor  de  Velocidad  tipo  Resalto 
 Motivo  : Flujo  Vehicular  /  Evitar  Accidentes  de  Tránsito. 
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4) Se  Plantea  la  Instalación  de  la  Señal  Preventiva  por  Características  
Operativas  de  la  Vía  P-48A,  que  se  Aprecia  en  la  Figura  N°4.9,  de  
acuerdo  a  las  Dimensiones  indicadas  en  la  Figura  N°4.6.  Lo  cual  




 Instalación : 60.00  m.  antes  de  los  Pasajes  Peatonales : Grau  y  
Lima,  se  indica  en  el  Plano  E-04 
 Concepto : Indica  a  los  Conductores  y  Personas  la  cercanía  de  
Vías  Peatonales 
 Motivo : Presencia  de  Pasajes  Peatonales. 
 
5) Se  Plantea  la  Instalación  de  la  Señal  Preventiva  por  Características  
Operativas  de  la  Vía  P-49A,  que  se  aprecia  en  la  Figura  N°4.10,  
de  acuerdo  a  las  Dimensiones  indicadas  en  la  Figura  N°4.6.  Lo  cual  




 Instalación : 60  m.  antes  de  la  IEP  N°841,  N°842,  Santiago  Apóstol,  
IES  Conava,  los  Andes  y  Cesar  Vallejo,  se  indica  en  el  Plano  E-04 
 Concepto : Indica  a  los  Choferes  la  cercanía  de  Escolares 
 Motivo : Mejorar  Imagen  en  el  ámbito  Urbano. 
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6) Se  Plantea  la  Instalación  de  la  Señal  Informativa  de  Servicios  
Generales  I-14,  que  se  aprecia  en  la  Figura  N°4.11,  de  acuerdo  a  




 Instalación : 60  m.  antes  del  Hospital  y  Seguro  Essalud,  se  indica  
en  el  Plano  E-04 
 Concepto : Indica  a  los  Choferes  la  cercanía  de  una  Infraestructura  
destinada  a  la  Salud  (Hospitales,  Seguros) 
 Motivo : Mejor  imagen  de  la  Ciudad. 
 
7) Se  Formula  la  Instalación  de  la  Señal  Informativa  de  Servicios  
Generales  I-26,  que  se  aprecia  en  la  Figura  N°4.12,  de  acuerdo  a  




 Instalación : 60  m.  antes  de  los  2  Parques  de  Recreación  Publica  /  
en  el  Barrio  Pajcha  y  Plaza  de  Armas,  se  indica  en  el  Plano  E-04 
 Concepto : Indica  a  los  Choferes  la  cercanía  de  Centros  de  
Recreación  Pública. 
 Motivo : Mejor  imagen  /  Parque  de  Recreación  Pública. 
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8) Se  Formula  la  Demarcación  en  el  Pavimento  y  Flechas,  de  acuerdo  
a  lo  indicado  en  la  Figura  N°4.13  y  el  Plano  M-01,  que  se  muestra  
en  Anexos.  Antes  de  proceder  al  Pintado  se  debe  borrar  el  total  de  
la  Demarcación  existente,  tal  como  indica  el  MDCTACC. 
 
Figura  N°4.13 :  Marcas  en  el  Pavimento 
 
Fuente : MDCTACC. 
 
 Instalación : En  toda  la  Ciudad  de  Huancané,  especialmente  en  el  
Sistema  de  Transporte  Planteado 
 Concepto : Indica  la  Señal  y  Sentido  de  la  Vía 
 Motivo : Mejorar  la  Imagen  de  la  Ciudad  /  correcta  Circulación. 
 
4.5.- Habilitación  de  Nueva  Infraestructura  Vial.- 
Ante  la  falta  de  Infraestructura  Vial  para  el  Flujo  Vehicular  que  va  en  
Aumento,  la  encuesta  realizado  a  los  conductores  consideran  el  Uso  de  las  
siguientes  Vías,  para  un  Mejor  desplazamiento  de  los  Vehículos  Mixtos. 
 Av.  Catastro 
 Jr.  Puno 
 Av.  Manuel  H.  Cornejo 
 Jr.  Pekosani. 
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Una  vez  realizado  el  Estudio  de  Tránsito  en  las  diferentes  Rutas,  se  ha  
visto  que  las  Rutas  Provinciales  presentan  Mayor  Flujo  Vehicular : 
 Huancané  -  Juliaca  TPDS = 1797  Vehículos  Mixtos 
 Huancané  -  Moho   TPDS = 1743  Vehículos  Mixtos. 
 
Por  lo  que  se  ha  procedido  a  Proyectar  el  Flujo  Vehicular  para  un  
Horizonte  de  5  años  -  2022,  cuyo  Procedimiento  es  el  siguiente : 
 
1) Se  ha  Solicitado  al  INEI  la  Tasa  de  Crecimiento  del  Flujo  de  
Vehículos,  donde  tienen  las  Rutas  a  nivel  Nacional,  los  que  son : 
 Ruta : Juliaca – Arequipa  : 11.30 % 
 Ruta : Juliaca – Cusco  : 0.03 % 
Promedio    : 5.67 % 
 
2) Por  lo  que  se  va  a  Trabajar  con  la  Tasa  de  Crecimiento  Promedio = 
5.67 %,  ya  que  no  se  tiene  dicho  dato  en  la  Ruta : Juliaca  -  
Huancané;  se  indica  que  dicha  Tasa  de  Crecimiento  es  del  2016. 
 
3) La  Metodología  para  Proyectar  el  Flujo  Vehicular  de  vehículos,  esta  
basado  en  la  proyección  de  los  indicadores  macroeconómicos,  
basado  en  la  siguiente  formula : 
 
   Dónde : 
 i : tasa  de  crecimiento : 5.67 % 
 Pf : población  futura  : X 
 pa : población  actual  : 1797.00 
 n : periodo  en  años.  : 5.00 
 
Cuyos  resultados  se  calcula  en  la  Tabla  N°4.9,  se  tiene  para  el  año  -  
2022,  un  total : 2368  Vehículos  Mixtos  en  la  Ruta : Huancané  -  Juliaca. 
 
Tabla  N°4.9 : Tasa  de  Crecimiento  de  Vehículos. 
2,367.59     Vehiculos  Mixtos.
i = Tasa  de  Crecimiento 5.67%
Pf = Población  Futura X
Pa= Población  Actual 1,797.00     
n = Periodo  en  Años 5.00            
Fuente : Elaborado  por  el  Tesista. 
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En  la  Tabla  N°4.10,  se  aprecia  la  Proyección  del  Flujo  Vehicular  para  un  
horizonte  de  5  años  -  2022  en  la  Ruta  Provincial : Huancané  -  Juliaca. 
 






Tasa  de  
Crecimiento
0.00 2017 1,797.00          1,797.00          5.67%
1.00 2018 1,898.89          1,899.00          
2.00 2019 2,006.56          2,007.00          
3.00 2020 2,120.33          2,120.00          
4.00 2021 2,240.55          2,241.00          
5.00 2022 2,367.59          2,368.00          Vehiculos  Mixtos.  
Fuente : Elaborado  por  el  Tesista. 
 
4) Según  la  Tabla  N°4.9,  se  tiene  una  Tasa  de  Crecimiento  Positivo  
de  6.90 %  y  un  Flujo  Vehicular  TPDS = 2510  Vehículos  Mixtos  
para  un  horizonte  de  5  años.  En  la  Ruta  Provincial : Huancané  -  
Juliaca.  Así  como  se  observa  en  la  Figura  N°4.14. 
 
Figura  N°4.14 :  Horizonte  del  Flujo  Vehicular. 
 
       Fuente : Elaborado  por  el  Tesista. 
 
En  el  Sistema  de  Transporte  Público,  se  ha  visto  que  no  se  está  usando  
de  manera  eficaz  estas  Vías,  por  la  misma  razón  que  aún  no  se  
encuentra  en  buenas  condiciones  y  aún  no  se  tiene  un  Plan  de  
Desarrollo  del  Transporte  Público. 
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Tampoco  se  cuenta  con  alguna  Prohibición  por  parte  de  la  MPH,  donde  
indique  “Prohibido  el  Ingreso  de  Vehículos  Pesados  al  Centro  de  la  
Ciudad”;  generando  de  esta  forma :  posibles  Accidentes  de  Tránsito  y  
Contaminación  Ambiental. 
 
El  Crecimiento  Urbano  se  ha  dado  de  manera  Desordenada,  trayendo  como  
consecuencias:  Vías  mal  Diseñadas,  Posibles  Accidentes  de  Tránsito,  
Contaminación  Ambiental,  Contaminación  Acústica  producido  por  las  
Bocinas;  dañando  el  Ornato  de  la  Ciudad. 
 
En  base  a  estos  Problemas  ya  indicados,  se  Formula  la  Habilitación  de  
nueva  Infraestructura  Vial,  su  Asfaltado  en  dichas  Vías,  así  de  esta  
forma  tener  un  Mejor  Sistema  de  Transporte,  cuyas  Vías  a  continuación  se  
menciona  con  una  Descripción  Técnica,  los  cuales  son : 
 
1) La  Av.  Catastro  entre  los  Barrios  :  Virgen  del  Carmen  y  Rinconada;  
se  encuentra  sin  Asfalto,  como  se  observa  en  la  Fotografía  N°4.11,  
se  Propone  su  Asfaltado,  para  uso  como  Vía  Secundaria,  en  las  
Rutas  a  la  Provincia  de  Moho,  Distritos  y  la  circulación  en  la  Ciudad. 
 
Según  el  Estudio  de  Tránsito,  se  plantea  usar  esta  Vía  para  
Vehículos  Pesados,  representa  el  26.55 %  equivalente  a  408.00  
Vehículos  Mixtos.  Así  “Prohibir  el  Ingreso  de  Vehículos  Pesados  
al  Centro  de  la  Ciudad”,  y  evitar  posibles  Accidentes  de  Tránsito. 
 
En  la  Tabla  N°4.11,  se  indica  la  cantidad  de  Vehículos  Pesados. 
 
Tabla  N°4.11 : Estimación  Flujo  Vehicular  -  Vehículos  Pesados. 
Tipo  de  Vehículos % Cantidad
  Camión  -  C2 : 5.61 % 153.00        
  Camión  -  C3 : 0.22 % 6.00           
  Camión  -  C2 : 8.36 % 235.00        
  Camión  -  C3 : 0.21 % 6.00           
  Camión  -  C2 : 6.45 % 4.00           
  Camión  -  C2 : 5.70 % 4.00           
TOTAL : 26.55 %               408.00         
Fuente : Elaborado  por  el  Tesista. 
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Fotografía  N°4.11 :  Av.  Catastro  (Vía  Secundaria) 
 
Fuente :  Elaborado  por  el  Tesista. 
 
2) El  Jr. :  Puno  Salida  a  Moho,  entre  los  Barrios :  san  Martin  y  
Taparaque;  aún  no  cuenta  con  la  Infraestructura  Vial,  como  se  
observa  en  la  Fotografía  N°4.12. 
 
Por  lo  que  se  propone  el  Asfaltado  (1.80  km.)  para  ser  usado  como  
Vía  Secundaria,  en  la  Ruta  a  la  Provincia  de  Moho  y  Distritos. 
 
Ya  que  anteriormente  esta  Vía  era  usado  en  esta  Ruta,  la  Carretera  
al  no  tener  Carpeta  Asfáltica,  los  Transportistas  dejaron  de  usarla. 
 
Según  el  Estudio  de  Tránsito  realizado,  se  ha  visto  que  esta  Vía  
Secundaria  sea  de  uso  exclusivo  para  Vehículos  Livianos :  Autos  
y  Camionetas  pickup,  que  representa  el  19.04 %  equivalente  a  
297.00  Vehículos  Mixtos. 
 
En  la  Tabla  N°4.12,  se  indica  la  cantidad  de  Vehículos  Livianos. 
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Tabla  N°4.12 : Estimación  Flujo  Vehicular  -  vehículos  Pesados. 
Tipo  de  Vehículos % Cantidad
  Autos : 8.55 % 78.00     
  Camionetas  -  pickup : 10.49 % 219.00   
TOTAL : 19.04 %               297.00    
Fuente : Elaborado  por  el  Tesista. 
 
Fotografía  N°4.12 :  Jr.  Puno,  Salida  a  Moho  -  (Vía  Secundaria) 
 
Fuente :  Elaborado  por  el  Tesista. 
 
3) El  Jr. :  Puno  ubicado  entre  los  Barrios  :  Túpac  Amaru  y  Pampilla;  
aún  no  cuenta  con  la  Infraestructura  Vial,  como  se  observa  en  la  
Fotografía  N°4.13,  Salida  al  Distrito  de  Huatasani. 
 
Por  lo  que  se  propone  su  Habilitación  de  Infraestructura  Vial  
respectiva,  ya  que  es  usado  como  Vía  Principal,  en  las  Rutas  al  
Distrito  de  Huatasani  y  zonas  Rurales. 
 
En  base  al  Estudio  de  Tránsito  realizado,  se  ha  determinado  que  
esta  Vía  sea  de  uso  propio  para  :  Vehículos  Pesados  y  Livianos  
como  son  :  Autos,  Camionetas  pickup,  Camionetas  Rurales,  Bus  -  
B2,  Camión  -  C2. 
 
Lo  cual  representa  el  56.58 %  equivalente  a  76.00  Vehículos  Mixtos.  
Que  a  continuación  se  detalla  en  la  Tabla  N°4.13 : 
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Tabla  N°4.13 : Estimación  Flujo  Vehicular  -  Vehículos  Pesados  y  Livianos. 
Tipo  de  Vehículos % Cantidad
  Autos : 12.41 % 7.00       
  Camionetas  pickup : 8.19 % 11.00     
  Camionetas  Rurales : 25.81 % 39.00     
  Bus  -  B2 : 2.23 % 5.00       
  Camión  -  C2 : 7.94 % 14.00     
TOTAL : 56.58 % 76.00      
Fuente : Elaborado  por  el  Tesista. 
 
Fotografía  N°4.13 :  Jr.  Puno,  Salida  a  Huatasani  (Vía  Principal). 
 
Fuente :  Elaborado  por  el  Tesista. 
 
4) Se  proyecta  el  Asfaltado  de  la  Av.  Manuel  H.  Cornejo  y  las  Vías  
Conexas  en  el  Barrio  :  Alto  Miraflores  y  los  Pinos;  lugar  donde  se  
plantea  Construir  el  Terminal  Provincial  (TP)  en  la  salida  a  Juliaca. 
 
A  la  vez  de  ser  usado  como  Vía  Secundaria,  así  como  se  observa  
en  la  Fotografía  N°4.14,  en  la  Ruta  :  Huancané  -  Juliaca  y  
Huancané  -  Kotapata,  Huarisani. 
 
Según  el  Estudio  de  Tránsito  realizado,  se  ha  determinado  que  esta  
Vía  sea  de  uso  exclusivo  para  Vehículos  Livianos  :  Autos  y  
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Camionetas  Rurales,  que  representa  el  152.63 %  equivalente  a  
1332.00  Vehículos  Mixtos,  como  se  detalla: 
 
En  la  Tabla  N°4.14,  se  muestra  dichos  resultados. 
 
Tabla  N°4.14 : Estimación  Flujo  Vehicular  -  Vehículos  Livianos. 
Tipo  de  Vehículos % Cantidad
  Autos : 7.52 % 70.00      
  Camionetas  pickup : 10.88 % 234.00     
  Camionetas  Rurales : 40.68 % 991.00     
  Autos : 20.97 % 4.00        
  Camionetas  pickup : 13.71 % 6.00        
  Camionetas  Rurales : 58.87 % 27.00      
TOTAL : 152.63 % 1,332.00   
Fuente : Elaborado  por  el  Tesista. 
 
Fotografía  N°4.14 :  Av.  Manuel  H.  Cornejo  -  (Vía  Secundaria) 
 
Fuente :  Elaborado  por  el  Tesista. 
 
5) Se  Proyecta  el  Asfaltado  de  doble  Vía  de  la  Av.  Ejército  ubicada  
entre  los  Barrios  :  Santa  Rosa  y  19  de  Setiembre. 
 
Así  como  se  observa  en  la  Fotografía  N°4.15,  la  cual  se  propone  
usar  como  Vía  Principal  en  la  Ruta  :  Juliaca  -  Moho  y  sus  Distritos. 
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NOTA : Se  debe  indicar  que  desde  hace  años  las  Exautoridades  y  la  
Población,  indicaron  que  esta  (Av.  Ejercito)  sea  doble  Vía  y  Vía  
Principal  en  la  Ruta :  Moho  -  San  Román.  Así  contribuir  al  
desarrollo  de  la  Ciudad.  El  uso  de  esta  Vía  es  para  Vehículos  
Pesados  y  Livianos :  Camionetas  Rurales  y  Bus  -  B2,  que  
representa  el  45.68 %  equivalente  a  1092.00  Vehículos  Mixtos,  así  
como  se  ve  en  la  Tabla  N°4.15 : 
 
Tabla  N°4.15 : Estimación  Flujo  Vehicular  -  Vehículos  Pesados. 
Tipo  de  Vehículos % Cantidad
  Camionetas  Rurales : 44.30 % 1,045.00  
  Bus  -  B2 : 0.72 % 24.00      
  Bus  -  B2 : 0.66 % 23.00      
  TOTAL : 45.68 % 1,092.00   
Fuente : Elaborado  por  el  Tesista. 
 
Fotografía  N°4.15 :  Av.  Ejército  salida  a  Moho  -  (doble  Vía  Principal) 
 
Fuente :  Elaborado  por  el  Tesista. 
 
6) Se  Plantea  el  Asfaltado  y  Mejoramiento  de  la  Infraestructura  Vial  de  
la  Av.  Lago  Verde,  Jr.  San  Martin,  Héroes  del  Pacífico,  y  Vías  
Conexas  en  el  Barrio  :  Pajcha;  las  mencionadas  Vías  se  encuentran  
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en  la  salida  a  Vizcachani  y  Chojachi  así  como  se  ve  en  la  
Fotografía  N°4.16. 
 
Viendo  un  Análisis  Técnico  del  Sistema  Operativo  de  la  Ciudad,  se  
plantea  usar  esta  Av.  como  Vía  Principal  para  el  Tránsito  de  
Vehículos  Livianos  así  como  son :  Autos,  Camionetas  Pickup,  
Camionetas  Rurales. 
 
Lo  cual  representa  el  37.97 %  equivalente  a  20.00  Vehículos  Mixtos.  
Y  se  aprecia  en  la  Tabla  N°4.16,  a  continuación  detallada : 
 
Tabla  N°4.16 : Estimación  Flujo  Vehicular  -  Vehículos  Livianos. 
Tipo  de  Vehículos % Cantidad
  Autos : 6.96 % 2.00       
  Camionetas  pickup : 4.43 % 2.00       
  Camionetas  Rurales : 26.58 % 16.00     
TOTAL : 37.97 % 20.00      
Fuente : Elaborado  por  el  Tesista. 
 
Fotografía  N°4.16 :  Av.  Lago  Verde  (Salida  a  Vizcachani)  -  Vía  Principal 
 
Fuente :  Elaborado  por  el  Tesista. 
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7) Se  Plantea  el  Asfaltado  de  la  Av.  Santa  Cruz,  Jr.  Esteban  Esquía  
y  Vías  Conexas  en  el  Barrio  :  Túpac  Amaru;  así  como  se  ve  en  la  
Fotografía  N°4.17. 
 
Adicionalmente  al  mejorar  la  Infraestructura  Vial  de  estas  Vías  
mencionadas,  la  MPH  también  debe  proceder  a  la  Instalación  de  los  
Servicios  Básicos  (Agua,  Desagüe  y  Energía  Eléctrica).  Ya  que  es  
una  Vía  Principal  de  Ingreso  y  Salida  al  C.  P.  Huancho  Lima  y  
zonas  Rurales. 
 
Viendo  un  Estudio  del  Sistema  Operativo  de  la  Ciudad,  se  plantea  
usar  esta  Av.  como  Vía  Principal  para  el  Tránsito  de  Vehículos  
Pesados  y  Livianos : Autos,  Camionetas  pickup,  Camionetas  
Rurales,  Camión  -  C2;  que  representa  el  32.44 %  equivalente  a  
20.00  Vehículos  Mixtos.  Se  aprecia  en  la  Tabla  N°4.17. 
 
Tabla  N°4.17 : Estimación  Flujo  Vehicular  -  Vehículos  Pesados  y  Livianos. 
Tipo  de  Vehículos % Cantidad
  Autos : 5.95 % 2.00       
  Camionetas  pickup : 5.95 % 4.00       
  Camionetas  Rurales : 17.84 % 12.00     
  Camión  -  C2 : 2.70 % 2.00       
TOTAL : 32.44 % 20.00      
Fuente : Elaborado  por  el  Tesista. 
 
Fotografía  N°4.17 :  Av.  Santa  Cruz  (salida  a  Huancho  Lima)  -  Vía  Principal 
 
Fuente :  Elaborado  por  el  Tesista. 
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8) Se  Plantea  el  Pavimentado  del  Jr.  6  de  Agosto,  Pasaje  Delicia  y  
Vías  Conexas  ubicadas  en  el  Barrio  :  19  de  Setiembre.  La  cual  se  
Plantea  usar  como  Vía  Secundaria,  así  como  se  observa  en  la  
Fotografía  N°4.18,  lugar  donde  también  se  Plantea  Construir  el  
Terminal  Distrital  (TD)  en  la  Salida  a  Moho. 
 
NOTA : Se  debe  hacer  de  Conocimiento  que  el  uso  de  este  
Terminal  Distrital  (TD),  será  de  mucho  Beneficio  para  las  Personas  
que  deseen  viajar  a  la  Provincia  de  Moho  y  sus  Distritos : Conima,  
Tilali,  Huayrapata. 
 
Ya  que  podrán  adquirir  Pasajes  y  esperar  en  este  Terminal  la  
llegada  de  la  Camioneta  Rural  procedente  de  las  diferentes  Empresas  
en esta  Ruta.  Según  el  Estudio  de  Transito  ya  realizado,  se  plantea  
usar  esta  Vía  para  Vehículos  Pesados  y  proponer  el  Desarrollo  del  
Sistema  Operativo  del  Transporte  del  Distrito  de  Conima  -  Moho. 
 
Fotografía  N°4.18 :  Jr.  6  de  Agosto  -  (Vía  Secundaria) 
 















1) La  Municipalidad  Provincial  de  Huancané  -  MPH,  no  cuenta  con  un 
Plan  de  Desarrollo  Urbano  actualizado  -  PDU  ni  un  Plan  del  
Transporte.  Por  lo  que  se  Recomienda  Actualizar  y  hacer  otros  
Planes  de  Desarrollo  para  Huancané  acorde  al  Crecimiento  de  la  
Población.  Para  la  Propuesta  se  ha  considerado  las  Vías  con  
mejores  características  con  el  fin  de  Mejorar  el  Sistema  de  
Transporte  Público  y  sus  Principales  Rutas  de  Acceso  a  la  Ciudad  
de  Huancané.  Viendo  el  estado  actual  que  presenta  este  sector,  el  
cual  no  es  tan  Crítico,  se  ha  seleccionado  las  siguientes  opciones : 
a) Solución  Integral 
b) Solución  Parcial  de  Bajo  Costo. 
 
2) Según  el  Estudio  de  Tránsito  (Aforo  de  Vehículos)  realizado,  se  ha  
visto  que  el  Mayor  Flujo  Vehicular,  se  presenta  en  las  Rutas  
Provinciales :  Huancané  -  Juliaca  y  Huancané  -  Moho,  detallado  de  
la  siguientes  forma : 
Ruta      TPDS 
a) Provincial : Huancané – Juliaca  1797  Vehículos  Mixtos 
b) Provincial : Huancané – Moho  1743  Vehículos  Mixtos 
c) Distrital : Huancané – Huatasani  95 Vehículos  Mixtos. 
 
3) Según  el  Volumen  de  Usuarios  y  Vehículos  en  las  diferentes  Rutas  
más  críticas  y  según  los  Aforos  obtenidos  se  propone : 
a) Crear  un  Terminal  Terrestre  -  Terminal  Provincial  (TP)  para  las  
Rutas  a  la  Provincia  de  San  Román  -  Juliaca,  Distrito  de  
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Huatasani  y  a  los  C.  P.  Kotapata,  Huarisani,  lo  que  permitirá  
el  cambio  de  ingreso  y  salida  entre  Juliaca  y  Huancané;  lo  
cual  debe  tener  una  Capacidad  Mínima = 50  Camionetas  
Rurales  y  10  Buses. 
b) Crear  el  Terminal  Provincial  y  Distrital  (TPD)  para  las  Rutas  
entre  la  Provincia  de :  San  Román  -  Moho,  Distritos  de  Moho y  
Distritos  de  Huancané  (Rosaspata,  Cojata,  Vilquechico)  con  una  
Capacidad  Mínima = 40  Camionetas  Rurales. 
c) Implementar  las  Señales  de  Tránsito  en  las  Vías  Propuestas  








































1) A  los  Futuros  Profesionales  que  quieren  cooperar  con  la  Provincia  de  
Huancané,  quienes  han  Estudiado  Ingeniería  Civil  o  Afines;  se  siga  
Investigando  diferentes  Temas  que  busquen  Soluciones  a  la  
Problemática  que  se  tiene. 
 
2) Debido  al  poco  Interés  de  las  Autoridades  Actuales,  se  ha  visto  que  
desde  el  2003  no  se  tiene  Actualizado  el  Plan  Director  (Plan  de  
Desarrollo  Urbano  -  PDU).  Los  Futuros  Profesionales  de  Huancané  
deberán  Trabajar  el  Plan  Director,  cuyo  Objetivo  es  Orientar  
Razonablemente  el  Crecimiento  Urbano  de  la  Ciudad. 
 
3) Los  Futuros  Investigadores  deberán  seguir  Investigando  temas  que 
contribuyan  al  Desarrollo  Razonable de  esta  Provincia  Huancané;  en  
sus  diferentes  áreas  los  que  son : 
a) Ingenierías 
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